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I. Úvod 
I. Cha rak t e r i s t i ka této d ip lomové práce - výběr t éma tu , cílc, p rameny , 
s t r u k t u r a 
Při výběru tématu diplomové práce jsem vycházela ze své osobní zkušenosti na ZŠ 
Grafická v Praze, kde působím jako učitelka angličtiny. Tato škola je specifická skladbou 
žactva - přes 85 % z celkového počtu žáků tvoří Romové. S problémem vhodného užívání 
etnonym Cikán a Rom se tedy v praxi setkávám neustále. Zpočátku jsem se při komunikaci ve 
vyučování i mimo ně striktně držela politicky korektního pojmenování Romové. Po čase jsem 
však vypozorovala, že romské děti užívají obě možná etnonyma - jak Cikán (respektive 
Cigári), tak Rom. Toto zjištění ve mně probudilo zájem věnovat se těmto etnonymům i ve své 
dip lomové práci 
Mým cílem bylo zjistit skutečné vyznění slova cikán, jež bývá často považováno za 
pejorativum, dále charakterizovat proces uplatňování principu politické korektnosti v případě 
dvojice etnonym Cikán - Rom a srovnat konkurenceschopnost obou etnonym a jejich 
odvozenin. Jednalo se mi také o zachycení prototypů a stereotypů při vnímání příslušníků 
romského etnika a o zjištění postoje k užívání etnonym Cikán a Rom u Romů samotných. 
Při zpracování tématu jsem se potýkala především s nedostatkem pramenů. 
K samotným etnonymům Cikán a Rom jsem nalezla pouze články Jsou Romové Cikáni? a Co 
znamená Rom? Mileny Hiibschmannové1 v časopise Čeština doma i ve světě, zabývající se 
etymologií a významy obou slov, a dále články od Lucie Hašové Romové, nebo Cikáni? -
výsledky dotazníkového průzkumu a Romové v písničkách v časopise Naše řeč, které se staly 
inspirací pro mé vlastní zkoumání. Ostatní prameny pro mě představovaly pouze doplňkové 
zdroje informací 
Jazykový materiál jsem čerpala z Českého národního korpusu, který mi poskytl data, 
jež jsou v práci interpretována a zpracována ve formě grafů a tabulek. Dále jsem vycházela 
z lexikografických pramenů, zejména pak ze slovníků, v nichž jsem zkoumala slovníková 
hesla. Při zjišťování stereotypů, ale i sebeobrazu Romů jsem rozebírala vybrané písňové texty 
získané především na internetu V kapitolách zabývajících se obrazem příslušníků romského 
etnika u běžných uživatelů českého jazyka jsem zpracovávala výsledky vlastního průzkumu. 
lPhDr. Milena HUbschmannová (1933-2005) - průkopnice romské kultury a zakladatelka oboru romistika na FF 
UK 
Téma mé dplomové práce spadá především do lexikologie, sémantiky, kognitivní 
lingvistiky, ale i socio lingvistiky a dalších lingvistických disciplín, což se odráží i v j e j í 
struktuře. Podle charakteru pramenů a objektu zkoumání je vedle úvodu a závěru rozdělena na 
tři dále členěné části, z nichž každá obsahuje samostatný úvod, v němž konkretizuji dílčí cíle 
a metody. První část je věnována obrazu etnonym Rom a Cikán/cikán v různých typech 
lexikografických pramenů. Druhá část představuje výzkum materiálu Českého národního 
korpusu v několika časových obdobích, čímž je zachycen vývoj uplatňování principu 
politické korektnosti na dvojici etnonym Cikán - Rom. Dále jsem díky korpusu získala 
nejčastější kolokace sledovaných lexémů. V třetí části jsem zjišťovala konotace, prototypy 
a stereotypy spojené s etnonymem Rom a Cikán a také postoj příslušníků romského etnika 
k používání obou etnonym. 
2. Teore t ické východisko - Ko/dí l n u / i e tnonyím cikán a Rom / hlediska 
jejich puvodu a užívání 
Rozdíl v užití mezi oběma možnými označeními romského etnika pramení 
z rozdílného vztahu původce označení k pojmenovávané skutečnosti, v tomto případě 
k pojmenovávanému etniku. Zatímco v případě slova cikán se jedná o pojmenování dané 
zvenčí, čili o exoetnonymum (název, kterým příslušníky určité skupiny označují ostatní), je 
výraz Rom vlastním označením příslušníků tohoto etnika, čili endoetnonymem (název, kterým 
sami sebe označují příslušníci určité skupiny). ~ 
Původ slova cikán je nejasný. Podle jedné z teorií pochází ze slova (a)tsínganoi, které 
se poprvé objevuje v 8. století v Byzanci a připomíná jméno heretické sekty Athinganoi. Proti 
této hypotéze však hovoří fakt, že v historickém vývoji byzantské řečtiny nikde nenacházíme 
podobnou hláskovou změnu (th > ts). 
Další z teorií, jejímž autorem je L. Wiener, považuje za předchůdce slova cikán 
staroperské asinkar s významem kovář. Tato hypotéza se opírá o dodnes používané slovo 
slovenské romštiny absin, které se uvádí do souvislosti s kurdským aspino (železo, ocel). 
1 HUbschmannová, M.: Jsou Romové Cikání? Čeština doma i ve světč, 1993. s. 32-34 
Q 
Slovo cikán lze psát dvojím způsobem podle toho, zda označuje příslušníky národa 
(velké počáteční písmeno - Cikán) nebo příslušníky antropologické skupiny (malé počáteční 
písmeno - cikán).'' 
Etnonymum Rom pochází z romského výrazu rom s významem „muž, manžel, cikán", 
které má původ v sanskrtu, a sice ve slově domba-s s významem „mužský člen nízké kasty 
hudebníků".'* Jediný možný pravopis tohoto slova je s velkým počátečním písmenem."' 
Narozdíl od slova cikán není původ slova Rom uveden v žádném dosud vydaném českém 
etymologickém slovníku. 
Až do druhé poloviny dvacátého století byli Romové nazýváni různými exoetnonymy 
(čes. Cikáni, rus. cygaňe, něm. Zigeuner, it. Zingari, fřanc. Tsiganes/Gitanes/Bohemiens, 
angl. Gypsies, švéd. Tattare). První doložené písemné užití slova cikán v češtině pochází již 
ze 14. století/ Název Rom se na mezinárodní scéně poprvé objevil v Londýně v roce 1971 při 
příležitosti konání prvního mezinárodního kongresu Romů, kde bylo toto endoetnonymum 
deklarováno jako oficiální název romského etnika. 
Čeští Romové se pod názvem Rom poprvé prezentovali v rámci Svazu Cikánů-Romů 
(1969-1973). Po zrušení tohoto svazu byl výraz Rom nahrazen označením „občan cikánského 
původu". O znovuzavedení názvu Rom pro příslušníky romského etnika se po roce 1989 
postarala Romská občanská iniciativa (ROI), která deklarovala název Rom jako oficiální 
označení příslušníků romského etnika v ČR. 
Upřednostňování etnonyma Rom oproti etnonymu Cikán pramení z přesvědčení 
o negativních konotacích slova Cikán/cikán. Tendence odstraňovat některá tradiční 
pojmenování, která jsou svázána s nepříznivými konotacemi a stereotypy, a nahrazovat je 
pojmenováními eufemističtějšími (se stejným denotačním základem) souvisí se snahou 
o politickou korektnost jazyka (political correctness), která se rozšířila z USA po druhé 
světové válce. Ta v rámci široce pojímaného jazykového tabu nepřipouští užívání některých 
výrazů ve sdělovacích prostředcích a ve veřejném projevu." 
3 Zdroj informace, http: prirucka.uic.cas.c/, ViJ 1X1 
Zdroj informace: http: uuu.e tv monlinc.com indcvphp'.'scaivh Rom&scarchmode none 
V Popravčí knize pánů z Rožmberka (1399) ieden z vyslýchaných loupežníku uvedl, že spoluviníkem je 
„ Cikán, černý, Ondřejóv pacholek. " 
Příklady některých politicky korektních označení: eskymák - Inuit. černoch - Atroameričan. cikán - Rom. 
slepý - nevidomý, postižený - handicapovaný. 
V následujících částech a kapitolách své diplomové práce rozvíjím nastíněnou 
problematiku za účelem zjistit skutečné vyznění obou etnonym a způsoby jejich užití. 
II. Obraz slova cikán a Rom v nižných typech lexikografických 
pramenu 
V první části své diplomové práce sumarizuji a porovnávám informace o slovech 
cikán a Rom podle toho, jak jsou zpracovány v různých typech slovníků českého jazyka. 
Využívám data ze slovníků výkladových, encyklopedických, frekvenčních, etymologických, 
synonymických, frazeologických, ze Slovníku nespisovné češtiny a ztezauru. V rámci 
kapitoly o frazémech se věnuji také příslovím. 
Mým cílem bylo získat komplexní obraz o významu a užívání slov cikán a Rom 
vyplývající z jednotlivých lexikografických pramenů. Soustředila jsem se zejména na celkové 
hodnotící vyznění jednotlivých informací, včetně způsobu jejich zpracování. Při analyzování 
materiálu se jako podstatné ukázalo zejména hledisko časové, které má zásadní vliv nejen na 
frekvenci, ale i na hodnocení obou etnonym. 
Tato část mé diplomové práce zahrnuje tři dále členěné kapitoly - první se zabývá 
způsobem zpracování slovníkových hesel v rámci slovníků výkladových a encyklopedických, 
druhá analyzuje konkrétní data z ostatních lexikografických pramenů, třetí se věnuje 
frekvenci slov cikán a Rom. Získané výsledky shrnuji v závěrech jednotlivých kapitol. 
I. / p ů s o b zpracování hesel cikán a Rom ve slovnících 
V kapitole 1. srovnávám výklad hesla cikán a Rom ve slovnících výkladových 
a encyklopedických. Z výkladových slovníků mi jako pramen posloužily Příruční slovník 
jazyka českého (1935-1957), dále PSJČ, Slovník spisovného jazyka českého (1960), dále 
SSJČ, Slovník spisovné češtiny (1978), dále SSCa, a Slovník spisovné češtiny pro školu 
a veřejnost (2005), dále SSČb. Z encyklopedických slovníků šlo o Ottův slovník naučný 
(1874), dále OSN, a Encyklopedický slovník (1993), dále ES. Nechybí ani rozbor hesla 
z Jungmannova Česko-německé ho slovníku (1834-1839), dále JČN. 
PSJČ: cikán, -a m. příslušník kočovného národa indického rozptýleného po celém 
světě. Baskové, Cikáni, Malájové, divochové amerikánští atd. měli by stejnou úlohu.' 
SSJČ: cikán (zast. a nář. cigán), -a m. (cikánka, zast. a nář. cigánka, -y ž.) 
v etnografickém smyslu Cikán, Cikánka příslušník jedné z národností indického 
původu, rozptýlených po celém světě zčásti podnes žijících potulným způsobem života: 
slovenští, maďarští, rumunští C-i cikánská národnost, která se vytvořila v slovenském, 
maďarském, rumunském prostředí; tlupa c-ů; čardáš uherských c-ů (Ner.); jezdit po 
světě jako c-i; snědý jako c.; přen. člověk připomínající cikána vlastnostmi tělesnými 
n. povahovými, zprav, špatnými: jsem c-ka (Něm.) opálená, snědá; on je c., nevydrží 
na jednom místě tulák, dobrodruh; to je starý c., je c. a bezbožník lhář, podvodník, 
zloděj; ... 
SSCa: cikán, v etnickém smyslu C ikán, Rom příslušník společenské skupiny indického 
původu, žijící někde dodnes potulným životem. • černý, snědý jako c.; přenesene expr. 
to je starý c. = lhář ap.; -ka, -y ž; -sk/ý příd.: .jazyk, tábor, primáš; c-á kapela; přen. 
c. život potulný; c-á krev neklidná, prudká (povaha)-, c-á pečínka s černě vyuzeným 
povrchem; -y přísl.: žít c. neklidně, potulně, nepořádně; -něte s cikánské dítě 
SSČb:8 Rom, -a m Cikán z francouzštiny, r-ský příd.: r. jazyk cikánský 
' Následují příklady z literárních děl. 
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JCN vzhledem k době svého vzniku obsahuje pouze heslo cikán . Romské etnikum je 
zde definováno jako „národ toulavý, z Indostanu do malé Asie, Egypta, a odtud k nám 
přišlý". Vedlejší význam je vyjádřen slovy tulák, hadač, lhář, šejdíř, zloděj. Heslo obsahuje 
také hypotézu o etymologii slova („od cíchy, t. stanu, protože v stanech toliko ostávali 
směli"), přičemž připouští možnost omylu („což ovšem pouhý domysl"). Slovník dále jako 
samostatná hesla uvádí odvozeniny cikánče, cikánčin, cikáně, cikánek, cikáně (cikánem se 
díti), cikánili (cikánem činiti / šiditi, lháti), cikánka, cikánováni, cikánovatý (jako cikán), 
cikánový (od cikána), cikánský, cikánství (cikánské živobytí, neb cikánský původ, rod). 
cikánstvo (cikánský lid, národ;, cikánuji (cikánské živobytí vésti, nemíti stálého místa, sem 
tam po světě se přenášet i, tou lat i se), cikánuv. 
Do PSJČ, SSJČ'U a SSCa je zařazeno pouze heslo cikán. la. přesnější vymezení 
významu slova cikán lze označit formulaci z PSJČ (..příslušník kočovného národa indického 
rozptýleného po celém světě ") a ze SSJC („příslušník jedné z národností indického původu ")• 
SSČa používá méně přesnou definici „příslušník společenské skupiny indického původu ", 
podle které by byli Romové pouze jakousi sociokulturní skupinou. V této definici je tedy 
zcela opomenut etnický aspekt. 
Heslo cikán v PSJČ ve srovnání s hesly z ostatních slovníků více zdůrazňuje podstatný 
kulturní rys romského etnika, když jako přívlastek substantiva národ uvádí adjektivum 
kočovný. Ojedinělé je také připodobnění příslušníků romského etnika k jiným etnikům. Tento 
slovník navíc zpracovává odvozeniny slova cikán (cikáňátko, cikánče, cikánčí, cikáně, 
cikánečka, cikánek, cikániti, cikánka, cikanovati se, cikánsky, cikánský, cikánství, cikánstvo, 
cikánština) jako samostatná hesla. 
Způsob výkladu hesla cikán v SSJČ nelze oproti ostatním slovníkům považovat za 
zcela neutrální. V části, která pojednává o přeneseném významu slova cikán, je totiž zmíněno, 
že se jedná o člověka připomínajícího cikána vlastnostmi tělesnými nebo povahovými, 
zpravidla špatnými", čímž je explicitně kladen důraz na špatné vlastnosti příslušníků 
romského etnika. PSJC a oba později vydané slovníky (SSCa, SSCb) se této formulaci 
vyhýbají, namísto toho užívají výčet příkladů použití. 
SSCb obsahuje vedle hesla cikán i heslo Rom, které je vysvětleno pouze etnonymem 
Cikán. Chybí zde opisná definice „příslušník jedne z národnosti indickeno puvodu. 
" Heslo cikán v SSČb je naprosto shodné s heslem v SSČa. proto ie i neuvádím. 
3 Vzhledem k délce hesla jej uvádím v přílohách (vizstr. 91). 
Do upraveného vydání z roku 1994 však již bylo heslo Rom zařazeno. 
rozptýlených po celém s\'ětě zčásti podnes žijících potulným způsobem života". Tento fakt 
vypovídá o všeobecné srozumitelnosti a rozšířenosti významu slova Cikán, jímž je 
endoetnonymum Rom vysvětleno. V hesle je také uvedena chybná informace o původu slova, 
které ve skutečnosti nepochází z francouzštiny, ale z romštiny. 
V OSN jsou informace o romském etniku uvedeny pouze pod heslem tikáni, jemuž je 
věnován značný prostor (téměř celé dvě strany)". OSN velmi podrobně pojednává o jejich 
původu, migraci, příchodu na území Cech, způsobu života, vlastnostech i fyzických znacích. 
V hesle jsou také jmenováni vědci a díla zabývající se romštinou nebo nějakým aspektem 
romské kultury. 
Způsob formulace jednotlivých informací však není neutrální, v převážné většině se 
jedná ohodnocení negativní {..Když poznáni byli jako lháři, zloději a lotři, pocah hyr 
pronásledováni nejdříve ve Spanělích, pak v zemích ostatních ", „Vyssávali lid i zemi po 
celou dobu 30leté války, ba i později... ", ..Ale to nic neprospělo, spíše tikáni z Moravy a ze 
Slezska přicházeli a své šmejdy dále prováděli... ", „Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. ", 
„Mravností muži nevynikají, ženy ještě méně.", „Zlodějstvím a nepočestností smutně 
prosluli.", „Práce se štítí." ...). Jediné kladné hodnocení se týká vztahu Romů k dětem 
(„Pozoruhodná jest jejich láska k dětem. ") a jejich hudebního nadání („Ženy jako tanečnice, 
muži jako hudebníci prosluli. "). 
Heslo v ES je oproti OSN stručné a používá zcela neutrální formulace. Informace 
o romském etniku jsou vzhledem k současnému úzu uvedeny pod heslem Romové, za nímž je 
uveden ekvivalent Cikáni: 
EC: Romové, Cikáni - souhrnné označení etnických skupin společného původního 
jazyka a kulturních rysů (ve světě 2,5-12 mil., v Evropě 4-5 mil.); R. nemají souhrnné 
vl. jm.; ve stř. a vých. Evropě si říkají Roma, Rom. Jaz. romština. Předky Romů jsou 
asi Domové či Candalové ze stř. nebo sz. Indie, kteří patřili k nejnižší spol. vrstvě. 
Poč. migrace asi před 1000 lety. - Počet R. v CR odhadován na 130 000-270 000; při 
sčítání obyv. 1991 se k romské národnosti přihlásilo 33 489 obyvatel. 
11 V/hlcdem k délce hesla jej uvádím v přílohách (viz str. 93). 
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1.1. Shrnutí 
Etnonymum Rom se vyskytuje pouze ve slovnících vzniklých po roce 1989. Již 
vJungmannově Česko-německém slovníku (1834-1839) je uveden vedlejší význam slova 
cikán jako lhář, šejdíř a zloděj. Jednotlivé výkladové slovníky se navzájem liší mírou 
přesnosti definice. Za nepřesný lze považovat výklad ve Slovníku spisovné češtiny (1978), 
opomíjející etnický aspekt slova cikán. Zavádějící je heslo cikán ve Slovníku spisovného 
jazyka českého (1960), které explicitně zdůrazňuje špatné vlastnosti příslušníků romského 
etnika. 
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2005), který jako jediný ze 
zkoumaných výkladových slovníků obsahuje heslo Rom, uvádí chybnou informaci ohledně 
původu tohoto slova. 
Encyklopedický slovník (1993) narozdíl od slovníků výkladových reflektuje snahu 
o politickou korektnost a informace o příslušnících romského etnika uvádí pod heslem 
Romové. Ve svých formulacích se také oproti Ottovu slovníku naučnému (1874) zdržuje 
jakékoli expresivity, informace jsou podávány bezpříznakově. 
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2. In fo rmace o slovech Cikán a Rom / jiných lex ikograf ickýeh p r a m e n u 
Kapitola se zabývá celkovým obrazem slov cikán a Rom na základě analýzy dat 
z ostatních typů lexikografických pramenů. Těmito lexikografickými prameny rozumím 
takové zdroje, které uvádí daná etnonyma do významové souvislosti s jinými slovy (tezaurus, 
Slovník nespisovné češtiny) nebo zachycují jejich užití (frazeologický slovník, sbírka 
přísloví). Na pozadí těchto informací pak vyvstává komplexní obraz slov cikán a Rom 
v českém jazyce, který je explicitně popsán v závěru. 
2.1. Za řazení sl<>\ cikán a Roiti \ tc/auru 
Tezaurus jazyka českého řadí slovo cikán do dvou kategorií - kategorie 236 Cestováni 
po souši Třídy II: Prostor a kategorie 331 Národnost Třídy III: Hmota, kam spadá také slovo 
Rom. 
V rámci kategorie 236 Cestování po souši spadá slovo cikán pod klíčové slovo tulák 
společně s výrazy: toulavý člověk, toulavec, zběhlík, šťár, lunda, pobuda, povaleč, obejda, 
vagabund[ oplan, vandrák, somrák, tramp, tremp, bezdomovec, vagant, nestálý člověk, 
fluktuant, přelétavý člověk, stěhovavý pták, nomád, migrantní dělník, přistěhovalec, 
přivandrovalec. 
Vedle neutrálních výrazů (vandrák, toulavý člověk, tramp, tremp, vagant, 
přistěhovalec, bezdomovec, Jlukíuant, migrantní dělník, cikán'tvoří podstatnou část této 
skupiny expresiva, zejména s pejorativní stylistickou charakteristikou (toulavec, tulák, 
zběhlík, šťár, lunda, pobuda, povaleč, obejda, vagabund, oplan, somrák, nomád, 
přivandrovalec). Pouze v jediném případě (výraz přelétavý pták) se jedná o eufemismus. 
Celkově lze tedy výrazy seskupené kolem slova tulák považovat za spíše negativní. 
Slovo cikán náleží do této skupiny na základě způsobu života romského etnika, 
pověstného svým kočováním. 
V kategorii 331 Národnost se slova cikán a Rom vyskytují pod klíčovým slovem 
cizinec společně s výrazy: cizák, cizozemec, cizí státní příslušník, auslendr, alochton, 
přistěhovalec, přistěhovanec, přiběhlík, přilezlík, přivandrovalec, uprchlík, vetřelec, imigrant, 
12 Navzdory možným negativním asociacím slova cikán je řadím mezi výrazy neutrální. V konkrétním použití 
(pojmenování příslušníka jiného etnika tímto výrazem) se však může jednat o pejorativum. 
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kolonista, azylant, gadžo, gadža, Arnik, Amerikán, Anglán, barevný, cigán, cigoš, bakeliíák, 
černá huba, Frantík, žabožrout, German, Němčour, Sváb, Sasík, skopčák, nácek, fric, 
dederon, indoš, Japončík, pšonk, Rusák, Ivan, Talián, makarón, Vietnamčík, rákosník, čong, 
židák, icik, žlutý, žluták, šikmooký, šikmoočko. 
Pouze malou část výrazů z této skupiny lze považovat za neutrální (cizinec, cizozemec, 
cizí státní příslušník, přistěhovalec, přistěhovanec, uprchlík, imigrant, kolonista, azylant, 
auslendr'3, alochton'4). Význam „cizinec" v obecné rovinč je často vyjádřen výrazy 
pejorativními (cizák, přiběhlík, přilezlík, přivandrovalec, vetřelec). 
Při pojmenovávání příslušníků jiných národů je častým jevem inklinace ke 
konkretizaci - užívají se pojmenování pro konkrétní příslušníky určitého národa. Tato 
konkretizace ovšem zpravidla není neutrální, využívá dysfemismů, ať už přenesením 
významu na základě metafory {žlutý, makarón, šikmoočko, barevný,...), nebo slovotvorným 
odvozením (Amík, Amerikán, Anglán, Němčour,...). Jedná se o národnosti, s nimiž jsme 
nejvíce ve styku. Ne vždy ovšem odpovídají negativní zkušenosti (Asiaté). 
Nejvíce pejorativních výrazů se váže k národnosti německé (German, Němčour, Sváb, 
Sasík, skopčák, nácek, fric, dederon), romské (cigoš, bakeliták. barevný, černá huba' '), 
a k Asiatům (žlutý, žluťák, šikmooký, šikmoočko, Vietnamčík, rákosník, čong, Japončík). 
Dysfemismy pro význam Němec často odráží určitou historickou zkušenost (nácek, dederon), 
v případě dysfemismů pro romské etnikum a pro Asiaty se nejčastěji jedná o motivaci na 
základě fyziologické odlišnosti (Romové: barevný, bakeliták, černá huba; Asiaté: žlutý, 
žluťák, šikmooký, šikmoočko). 
Mezi výrazy s významem „cizinec" se vyskytují také dvě původně romská slova 
gadžo, gadža, která jsou romským označením pro příslušníka jiného než romského etnika. 
Převážná většina výrazů seskupených pod slovem cizinec vyznívá negativně. V rámci 
zkoumaného jevu lze za pozitivní považovat skutečnost, že se tendence k pejorativním 
pojmenováním příslušníků určitého národa zdaleka netýká pouze romského etnika a že mu 
také nenáleží největší množství takovýchto výrazů. 
" Tzn. cizinec, který přijel za prací. 
" Tzn. pocházející z j ineho místa 
Posledními dvěma výrazy bývají označováni nejen Romové, ale i příslušníci černé rasy. 
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2.1.1. Shrnuti 
Obě skupiny, do kterých je slovo cikán a Rom zařazeno, obsahují v převážné většině 
pejorativa. V kategorii 331 Národnost se vyskytuje několik pojmenování pro příslušníky 
romského etnika, většinou se jedná o slova reflektující jejich fyziologickou odlišnost. 
2.2. Cikán w ťra/eolo<íii 
Kapitola se zabývá slovem cikán16 v příslovích a firazémech, které dělím do skupin na 
základě významu. 
2.2.1. Cikán v příslovích 
Při zpracování části o příslovích jsem čerpala z Mudrosloví národu slovanského ve 
příslovích od F. L. Čelakovského a novější publikace Česká přísloví (1997). Některá přísloví 
se vyskytovala v obou pramenech (,J cikáně své matce vzácné (milé). ", ,, Cikán a Polák jedna 
baba. ", „ Cikána myti marná práce. "), což vypovídá o jejich živosti 
Z publikace Česká přísloví, uvádějící u každého přísloví uvádí počet respondentů, 
kteří dané přísloví uvedli jako známé, dále vyplývá, že v současné době nejrozšířenějším 
příslovím o Romech (potažmo cikánech) je ,Jtaždý cikán hádá podle své planety, "(dvanáct 
respondentů), za nímž následuje ,JCaždý cikán chválí svého koně. " a „Cikánovy děti nebojí se 
jisker"{obě osm respondentů). Tato tři nejrozšířenějšípřísloví, z nichžprvní reflektuje věštění 
jako dříve typicky romskou činnost pro obživu, druhé kovářské řemeslo a třetí obchodování 
s koňmi, vypovídají o způsobu života příslušníků romského etnika. 
2.2.1.1 .Vnější charakteristika 
a) fyziologie: 
Ač je černý, není přec ďábel. Ač jsme černi, nejsme cikání. 
Černý jak cikán. 
16 V žádném z přísloví ani z frazémú se nevvskvtuje etnonvmum Rom. příslušníci romského etnika jsou nazýváni 
výhradně Cikání. 
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Cikánci mýti marná práce. 
Cikánci by opálil. 
Skupina přísloví reflektující fyziologické znaky romského etnika se týká výhradně 
barvy pleti, vlasů a očí. Většinu z nich lze považovat za významově neutrální, jedná se 
o pouhé konstatování faktu, že Romové mají tmavší pleť. Výjimkou je přísloví „Ač je černý, 
není přec ďábel. Ač jsme černi, nejsme cikáni. ", které můžeme chápat ve dvou rovinách. Na 
jedné straně představuje varování před zobecňováním, na druhé srovnává cikány s čertem, což 
vyvolává negativní hodnocení této skupiny obyvatel. Nejednoznačné působí přísloví „Cikána 
mýti marná práce. ", které lze vykládat jednak neutrálně jako pouhé vyjádření toho, že 
příslušníci romského etnika mají tmavší pleť, jednak negativně jako narážku na špatné 
hygienické návyky příslušníků romského etnika. 
b) způsob života: 
Každý cikán hádá podle své planety. 
Zlý by z tebe byl cikán, neumíš hádali. 
Každý cikán chválí svého koně. 
Dobře zná cikán, že jsou lepší dvě léta, než jedna zima. 
Chudobný člověk, hotový cikán. 
Po světě cikánovali. 
Cikánovy (kovářovy) děti nebojí se jisker. 
Skupina přísloví pojednávajících o životním stylu Romů v sobě nese konotace 
kočování („Po světě cikánovali. ", „Dobře zná cikán, že jsou lepší dvě léta, než jedna zima. "), 
chudoby („Chudobný člověk, hotový cikán. "), typických zaměstnání Romů" - kovářství 
(„Cikánovy (kovářovy) děti nebojí se jisker. "), vztah ke koním („Každý cikán chválí svého 
koně.) a věštění („Každý cikán hádá podle své planety. ", „Zlý by z tebe byl cikán, neumíš 
hádati. "). Všechna tato přísloví lze považovat za významově neutrální. 
11 Romové se živili zejména jako kováři, kotlán, zpracovatelé kůží. ošetřovatelé koní. koňští handlíři. muzikanti, 
cviěitelé hadů a medvědů, hrnčíři, košíkáři, metaři, přadleny, věštkyně budoucnosti, cihláři, korytáři, apod. 
Navzdory obecně rozšířenému přesvědčení o výjimečné muzikálnosti Romů se 
přísloví s touto tematikou nevyskytuje v žádném z excerpovaných pramenů. 
2.2.1.2.Vnitřní charakteristika - povaha, vlastnosti: 
Cikán cikány se dokládá. Cikán děti vede za svědky. „Máš, cikáně, svědky?" „Mám, ženu 
a dítky." 
Každý cikán hádá podle své planety. 
Cikániti koho (podvést, klamati) 
U cikána dvě kůže: jednou-li platí, vždy ještě jedna mu ostane. 
Cikán má tři duše: jedna se mnou, druhá s tebou, a třetí s ním. 
Icikáně své matce vzácné (milé). 
I cikán cikáňata miluje. 
Učinili cikána králem, a on nejprve svého otce oběsil. 
Přivykl psotě jako cikán šibenici. 
Krade jako cikán. 
Statek rozcikánit (promrhati) 
Jde mu to jako cikánovi orba. 
Kdo chce cikána chytiti, musí cikána k díře přistavili. 
Cikán a Polák jedna baba. 
Bodej měl cikán ten rozum před účinkem, co mívá sedlák po účinku. 
Přísloví o povaze a vlastnostech Romů za významově neutrální rozhodně považovat 
nelze. Většina z nich Romy líčí jako podvodníky {„Cikán cikány se dokládá. Cikán děti vede 
za svědky. Máš, cikáně, svědky? „Mám, ženu a dítky.", „Každý cikán hádá podle své 
planety. ", „ Cikániti koho (podvést, klamati). ", „ U cikána dvě kůže: jednou-li platí, vždy ještě 
jedna mu ostane. ", ,, Cikán má tři duše: jedna se mnou, druhá s tebou, a třetí s ním. "), zloděje 
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(„Krade jako cikán. "), osoby nezodpovědné („Bodej měl cikán ten rozum před účinkem, co 
mívá sedlák po účinku. ", „Statek rozcikánit (promrhat i.)"), kriminálníky („Přivykl psotě jako 
cikán šibenici. "). 
Jediná přísloví, která lze chápat jako pozitivní, jsou ta, jež se věnují vztahu rodičů 
k dětem16 („I cikáně své matce vzácné (milé). ", „I cikán cikáňata miluje. "). Jejich formulace 
ovšem jednoznačně pozitivně nevyznívá, vyplývá z ní totiž, že celkově je cikán hodnocen 
negativně, jeho světlou stránkou je pak jeho láska k dětem. 
Romové jsou pověstní zejména svou sounáležitostí |y, na kterou poukazují i některá 
přísloví („Cikán cikány se dokládá. Cikán děti vede za svědky. Máš, cikáně, svědky? „Mám, 
ženu a dítky. ", „I cikáně své matce vzácné (milé). ", „I cikán cikáňata miluje. "). Protiklad ně 
tedy vyznívá přísloví „Učinili cikána králem, a on nejprve svého otce oběsil. ", jehož výskyt je 
však (oproti početnější skupině přísloví zmiňujících romskou sounáležitost) ojedinělý. 
Zcela specifické v celé skupině je přísloví „Cikán a Polák jedna baba ", v němž 
dochází ke srovnání dvou národností, z nichž obě jsou chápány negativně. 
2.2.2. Cikán <i Roni — fr uzen ty nevětné 
V kapitole o frazémech jsem čerpala z publikace Slovník českých frazeologismů 
a id iomatiky (1983). 
2.2.2.1 .Vnější charakteristika 
a) fyziologie: 
být (černý/snědý)/ vypadat jako cikán/cikánka 
b) způsob života: 
(být) špinavý jako cikán 
být (umouněný) jako cikáně 
" O VTiahu Romů k dětem svědčí romské přísloví „Nane řhave. nane hacht" s významem „Nejsou děti, není 
štěstí". 
Rodina pro Romy znamenala téměř vše. protože uspokojovala základní potřeby jejích členu. Při kočování byli 
nezávislí na okolní společnosti, o to důležitější však byla jejich vzájemná soudržnost. 
chodit/být (otrhaný) jako cikán 
je/vypadá to (tu) jako u cikánit'1 
kouřit/hulit jako cikán 
krást jako cikán 
Skupina frazémů, které se zabývají způsobem života romského etnika, vyznívá 
jednoznačně negativně. Romové jsou v nich líčeni jako osoby chudé („chodit/být (otrhaný) 
jako cikán") a nepořádné ( J e / v y p a d á to (tu) jako u cikánů"), se špatnými hygienickými 
návyky („být (umouněný) jako cikáně", „(být) špinavý jako cikán"), kriminálními projevy 
(,Jcrást jako cikán") a zlozvyky (,Jcouřit/hulit jako cikán"). Narozdíl od přísloví se žádný 
z frazémů nevěnuje typickým znakům a obyčejům Romů (hádání z karet, kovářství, vztah ke 
koním,...), všechny se zaměřují jen na negativní projevy. Jediný neutrální frazém v rámci celé 
skupiny vnější charakteristika je ten, který se věnuje fyziologickému aspektu (tmavší barva 
pleti, vlasů, očí) příslušníků romského etnika (být (černý/snědý)/ vypadat jako cikán/cikánka). 
2.2.2.2.Vnitřní charakteristika - povaha, vlastnosti: 
lhát jako cikán 
hádat jako cikánkď1 
mít hubu jako cikánkďA 
Počet frazémů zaměřených na vnitřní charakteristiku příslušníků romského etnika je 
nízký a jsou také významově omezeny - věnují se pouze dvěma povahovým rysům 
a vlastnostem: lhaní („lhát jako cikán", „hádat jako cikánka") a určitým sklonům k hysterii 
a agresi při dialogu (,/nít hubu jako cikánka"). 
"u Tzn. je tu velký nepořádek. 
Tzn. pohotové si néco vymýšlet, naslepo něco tvrdit. 
" Tzn. fena momentálně v útočné nebo obranné a rozhořčené reakci, nebo zvykově a v podstatě bezdůvodně 
reagovat prudce, křikem a poněkud hrubě, mluvit agresivně a často hádavě. 
2.2.3. Shrnuti 
Přísloví a frazémy o příslušnících romského etnika zachycují tři aspekty: jejich 
fyziologii, způsob života a povahu a vlastnosti. Valná většina z nich vyznívá negativné. 
Jedinými neutrálními příslovími a frazémy jsou ty, které jsou zaměřeny na fyziologický 
aspekt příslušníků romského etnika, jímž je tmavší pleť, vlasy a oči. Narozdíl od přísloví 
o způsobu života romského etnika, která jsou neutrální, jsou frazémy na stejné téma negativní. 
Jedinými pozitivními případy jsou v rámci obou oblastí pouze přísloví vyjadřující vztah 
k dětem. 
2.3. Nespisovné \ \ ra/\ označující příslušník) romského ťtnika 
Při zpracovávání části o výrazech z oblasti nespisovné češtiny jsem vycházela 
z publikací Šmírbuch jazyka českého a Slovník nespisovné češtiny. 
2.3.1. Pojmenováni na základě metafory 
Vyjma několika málo pojmenování (vincek, hadice, pecká) je motivace pro označení 
příslušníků romského etnika v oblasti nespisovné češtiny zřetelná. Nejpočetnějšískupinu tvoří 
výrazy, které reflektují fyziologický aspekt příslušníků romského etnika, a sice tmavou barvu 
pleti (bakel i ť \ cikorka, uzenáč, briketa, negativ, karamel, voprahlý játro, tmavá tvář, tmavěj 
slovan, uzenej blonďák, temný blondýn s černou botou). Většina z těchto výrazů má 
dehonestující vyznění. Vtipně působí pojmenování temný blondýn s černou botou, které je 
aluzí na název známého francouzského filmu Velký blondýn s černou botou (Le grand blond 
avec une chaussure noire, Robert Y. 1972). 
Do této skupiny patří i výrazy, které označují příslušníky jiných národností a etnik 
s fyziologickým znakem tmavší pleti (urugvajec, urugvaj, indián, peruánec, brazilec, 
američan). 
" Motivace na základě barvy kůže, vlasů, očí - bakelit (původně umělá hmota) je vždy tmavohnědý až černý, na 
světle postupně tmavne. 
2.3 
2.3.2. SI ovotvorné principy při vzniku pojmenováni příslušníku romského etnika 
Další skupinou jsou výrazy odvozené od původních romských slov nebo výrazy 
romská slova imitující (romák, kálo2*, móro75, čangr, bigoš, pigoš, laktoš2o, čavargaš, 
vargoš,21 lájošZ6, morgoš, megeš, gargeč). Také výrazy tohoto typu maji dehonestůjii 
vyznění. 
Nejčastější slovotvornou příponou je v tomto případě v češtině ne příliš obvyklá 
přípona -oš. Informaci o této příponě jsem nenalezla v žádné jazykovědné publikaci, proto 
jsem využila Český národní korpus (korpusy syn2005 a oral2008), kde jsem vyhledala slova 
vzniklá stejným způsobem29: cigoš, kámoš, hastroš, hároš (člověk mající hodně vlasů)ni, 
kápoš (kápo, šéf), pacoš (pacient), inťoš (intelektuál). 
Ze slov z korpusu vyplývá, že je přípona -oš inherentně expresivní (kámoš). Velmi 
často bývá využita při tvoření ze slov cizího původu {hároš, kápoš, pacoš, inťoš), což je také 
případ nespisovných pojmenování příslušníků romského etnika (bigoš, pigoš, laktoš, vargoš, 
čavargoš, lájoš, morgoš). Tuto příponu lze tedy považovat za znak obecné češtiny. Připojuje 
se ke zkrácenému nebo deformovanému základu, je tedy prostředkem používaným při 
mechanickém krácení (Hubáček). 
Dalším z důvodů aplikování této přípony na výrazy pro příslušníky romského etnika 
může být také snaha o zvukomalbu, v korpusu se totiž často vyskytují romská jména Lakatoš, 
Lájoš a Meszároš.31 
Negativní hodnotící zabarvení má slovo romák, z původního slova Rom vytvořené 
slovotvornou příponou -ák. Tato příjpona byla využita i v případě slov dehťák, brikeťák, 
bakeliťák a cígorák. Výraz Černík vznikl neutrální příponou -ík.}i 
Méně častým způsobem tvoření nových výrazů pro příslušníky romského etnika je 
skládání (kompozitum černohubka) a vznik sdružených pojmenování (tmavá tvář, tmcrvej 
slovan, uzenej blonďák). 
" Z r o m . kalo - černý, temný 
" Z rom. more\- člověče! (familiérní oslovení vrstevníka nebo mladšího muže) 
16 Podobné častému romskému příjmení Lakatoš. 
27 Oba vvrazv z rom. čavargoš m. (a) - tulák 
28 
Lajos je původně maďarské křestní jméno. 
Musel zde být uplatněn slovotvomý postup (vygenerovala jsem slova typu koš. Miloš. ...). 
30 Z něm. Haar- vlasy. 
" Jedná se o iednv z nejfrekventovanějších maďarských příjmení (Mészáros. Lakatoš) a křestní jméno (La jos). 
j 2 Viz PMČ str. 166: „Někdy, hlavně tehdy, existuje-li paralelní název jinak vytvořený, má odvozenina s -ák 
negativní hodnotící zabarvení: Bosňák. Rusák, Rakušák, Prušák, Sudeťák, nebo je hovorová: Moravák..." 
33 U slov dehťák, brikeťák, bakeliťák, cikorák, Černík je patrná slovotvomá motivace. 
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Vyjma pojmenování příslušníků romského etnika názvy jiných etnik lze všechny 
výrazy vzniklé na základě metafory považovat za pejorativa. 
Při tvorbě nových pojmenování je nejčastěji využita hovorová přípona -oš a negativně 
zabarvená přípona -ák. 
2.4. Frekvence slo\ cikán ;i Kom 
Velmi důležitým zdrojem jsou slovníky frekvenční, které podávají informace o rozdílu 
mezi slovy cikán a Rom z hlediska četnosti jejich užiti a to i v rámci jednotlivých 
komunikačních oblastí (např. beletrie - publicistika - odborná literatura). V současné době 
znamenají frekvenční slovníky hlavní zdroj, který reflektuje postupné zařazování etnonyma 
Rom do slovní zásoby češtiny a tendence při používání obou možných výrazů (cikán a Rom). 
Při zpracování této kapitoly jsem čerpala ze všech dosud vydaných frekvenčních 
slovníků češtiny - ze starší publikace Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce 
(1961), dále FSSDT, a z dvojice slovníků vydaných v současné době - Frekvenční slovník 
češtiny (2004), dále FSČ, a Frekvenční slovník mluvené češtiny (2007), dále FSMČ. Oproti 
oběma novějším publikacím, jejichž zdrojem je Český národní korpus, zpracovává FSSDT 
data z určitého reprezentativního vzorku, jenž je tvořen celkem stovkou děl, která jsou 
roztříděna do osmi skupin (beletrie, poezie, literatura pro mládež, dramata, odborná literatura, 
žurnalistika, vědecká literatura, mluvené projevy). Výhodou tohoto dělení je konkrétnější 
vymezení výskytu daného slova v rámci specializovanějších oblastí. 
FSČ vycházíš korpusu FSC2000, který obsahuje 100 milionů slov, FSMČ zpracovává 
data z Pražského mluveného korpusu s celkovým počtem slov 675 000 slov. Vzhledem 
k nesrovnatelně většímu množství pramenů i rozmanitým možnostem zpracování dat nelze 
jednotlivé údaje z FSČ a FSMČ s údaji z FSSDT srovnávat. 
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2.4.1. I ýni:. l ikún/cikánka/cikánský \ ISSDT 
Celkový výskyt substantiva cikán v maskulinu je 22. Toto slovo je obsaženo 
vjedenácti pramenech a zahrnuje tři oblasti. Nejčetnější výskyt byl zjištěn v beletrii (celkem 
osmnáctkrát v sedmi pramenech), dále v literatuře pro mládež (celkem třikrát ve třech 
pramenech) a v žurnalistice (jedenkrát v jednom pramenu). 
Femininum cikánka vykazuje celkový výskyt 21, je obsaženo v sedmi pramenech 
a zahrnuje tři oblasti, z nichž největší zastoupení má stejně jako jeho mužský protějšek 
v beletrii (celkem devatenáctkrát v pěti pramenech), dále v poezii (celkem jedenkrát v jednom 
pramenu) a v odborné literatuře (celkem jedenkrát v jednom pramenu). 
Celkový výskyt adjektiva cikánský je 7, přičemž největší zastoupení má opět v oblasti 
beletrie (celkem pětkrát ve čtyřech pramenech), dále v literatuře pro mládež (celkem jedenkrát 
v jednom pramenu) a v žurnalistice (celkem jedenkrát v jednom pramenu). 
Slovo cikán se svými odvozeninami cikánka a cikánský zcela absentují v oblasti 
dramatu, vědecké literatury a mluveného projevu. Tento výsledek ovšem nemůžeme 
považovat za absolutně platný, je totiž ovlivněn omezeným množstvím pramenů vybraných za 
reprezentativní vzorek. 
2.4.2. FSČ 
FSC svým pojetím nenabízí přímé srovnání etnonym cikán a Rom: slovo cikán je 
zařazeno mezi apelativa, Rom mezi propria. Může však porovnat užívání obou etnonym 
v rámci jednotlivých oblastí. 
2.4.2.1 Frekvence slova Rom 
Mezi proprii zaujímá etnonymům Rom co do četnosti výskytu 116. příčku podle 
hodnoty průměrné redukované frekvence (ARF). 
Vyjmeme-li však z celkové množiny proprii pouze etnonyma, zaujímá slovo Rom 
příčku osmou, přičemž prvních sedm míst zaujímají slova Němec (v celkovém pořadí 20.), 
Čech (30.), Američan (46.), Rus (80.), Francouz (97.), Srb (109.) a Slovák (112.). V této 
skupině osmi nejčastěji používaných etnonym je (kromě faktu, že slovo Čech je až na druhém 
místě za Němcem) překvapující zejména výskyt slova Srb. Ostatní etnonyma lze totiž rozdělit 
na skupinu příslušníků světových mocností a důležitých ekonomických partnerů {Američan, 
Němec, Francouz, Rus) a skupinu národností s výrazným zastoupením v rámci obyvatel 
České republiky nejen v době současné {Čech, Slovák, Rom, Němec), ale i v historickém 
horizontu {Němec, Rus). Jejich častý výskyt je tedy na rozdíl od slova Srb logický. 
Z údajů Frekvenčního slovníku češtiny dále vyplývá, že z celkového výskytu slova 
Rom se toto etnonymům objevuje nejčastěji v publicistice (celkem 89 %). V ostatních 
zkoumaných žánrech - beletrii (celkem 3 %) a odborné literatuře (celkem 9 %) - je výskyt 
slova Rom spiše sporadický. 
2.4.2.2.Frekvence slova cikán a jeho odvozenin 
Maskulinum cikán (včetně podob Cikán a cigárí) zaujímá mezi apelativy 7 098. 
příčku. Nejčastěji se vyskytuje v beletrii (celkem 67 %), necelou čtvrtinu tvoří oblast 
publicistiky (celkem 23 %), nejméně je pak zastoupeno v odborné literatuře (celkem 10 %). 
Femininum cikánka (včetně podob Cikánka a cigánka) zaujímá až 17 925. příčku. 
Zastoupení v jednotlivých žánrech je podobné jako v případě maskulina cikán - nejčastěji se 
objevuje v beletrii (celkem 85 %), naprosto stejný jako v případě slova cikán je výskyt 
v odborné literatuře, velmi sporadický je pak výskyt v publicistice (celkem 5 %). 
V případě adjektiva cikánský, které zaujímá 9 878. příčku, je rozložení výskytu mezi 
žánry plynulejší - beletrie (celkem 58 %), publicistika (celkem 34 %), odborná literatura 
(celkem 8 %). 
2.4.2.3.Srovnání frekvence slov cikán a Rom v rámci jednotlivých 
literárních oblastí 
U synonym Rom a cikán {Cikán, cigárí) tedy můžeme pozorovat zcela opačnou 
tendenci (viz Graf 1 a 2). Zatímco výraz Rom je v naprosté většině (celkem 89 %) používán 
v oblasti publicistiky a v beletrii se vyskytuje spíše ojediněle (celkem 3 %), výraz cikán 
{Cikán, cigárí) včetně odvozenin cikánka a cikánský se v publicistice objevuje zřetelně méně 
často (celkově do 34 %), zatímco nejčetnější je jeho výskyt v beletrii (v případě feminina 
cikánka {Cikánka, cigánka) tvoří dokonce 89 % veškerého užití). 
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III. Výzkum v Českem národním korpusu 
Druhá část diplomové práce je věnována samostatnému výzkumu v Českém národním 
korpusu. Konkrétně jsem pracovala s korpusem syn2005 a především se syn2006pub, který 
obsahuje několikanásobně vyšší počet výskytů etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin.° 
V kapitole 2.4. jsem použila také korpus soukromé korespondence ksk-dopisy a v kapitole 
2.5. korpus mluvené češtiny ora 12008. 
Mým cílem bylo zjistit charakter kolokací etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin 
(Romka, cikánka, romský, cikánský) a zachytit proces uplatňování politické korektnosti 
v praxi. Sledovala jsem časový vývoj v užívání obou etnonym, oblasti, v kterých se používají, 
a spojení, jejichž jsou součástí. Zajímala jsem se také o jejich užívání v neformálním 
mluveném projevu a v soukromé korespondenci a o výskyt v textech dvou politických skupin 
(ultrapravicová uskupení a romské organizace). 
První kapitola se zabývá časovým vývojem užívání etnonym Rom a cikán a jejich 
odvozenin, druhá výskytem těchto slov v různých druzích textů a jejich používáním 
v soukromé neformální sféře - v soukromé korespondenci a neformálních promluvách. 
Následuje část zaměřená na jejich užívání v textech ultrapravicových uskupení a romských 
organizací. Třetí kapitola zkoumá kobkabilitu těchto etnonym a jejich odvozenin. 
Výsledky dotazů v korpusu jsou zpracovány do tabulek a grafů, které jsou následně 
analyzovány. Příklady užití jednotlivých slov jsou často doloženy větami z korpusu. 
1. Časový vývoj užívání e tnonym Rom a cikán a jejich odvozenin 
Kapitola se zabývá vývojem, kterým prošlo užívání etnonym Rom a cikán a slov od 
nich odvozených. Zpracovávám výsledky především z oblasti publicistiky podle ČNK (korpus 
syn2006pub), které nejlépe odráží postupný vzestup užívání etnonyma Rom na úkor etnonyma 
cikán v důsledku politické korektnosti. Údaje získané z korpusu syn2005 dokreslují celkový 
vývoj v užívání etnonyma Rom na vzorku textů s komplexním zastoupením žánrů. 
i s syn2(X)6pub: Rom- 28 085. Romka - 885, romský - 20 788, cikán - 1 098, cikánka - 210, cikánský - 1 689 
syn2005: Rom - 2 491, Romka - 0, romský-2 1 75, cikán - 85, cikánka - 245, cikánský - 51 7 
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1.1. ( asovv vvvoj u/ívám etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin \ rámci 
publicistik) 
Publicistické texty patří k nejčtenějším a mají tak velký vliv na utváření slovní zásoby 
svých čtenářů. V těchto textech je také nejpatrnější důraz na objektivitu a neutralitu a je v nich 
důsledně uplatňována zásada politické korektnosti. Mojí snahou bylo zachytit vývoj procesu 
uplatňování této zásady v určitém časově ohraničeném období36 a zjistit případy, v kterých se 
etnonymum cikán a cikánka nadále používají37. 
Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny tabulkou, za níž následuje komentář a graf 
znázorňující srovnání užívání obou etnonym v průběhu zkoumaného časového období 
Kapitoly o etnonymech Rom a cikán a Romka a cikánka obsahují navíc část, která se zabývá 
konkrétními způsoby užití etnonym cikán a cikánka38 
/. 1.1. Etnonymum Rom ti cikán 
1.1.1.1 .Výskyt etnonym Rom a cikán v jednotlivých letech v období 
I989-2004 
TalxilU.i I: I'd č e l \ \ s k \ l u i l n n i m n K i m r . i c i k i i n \ j c d n o l l i w i l i I c l i i h v i i l x l n l i i I ">S'>—2<Kt-l 
rok Rom % Rom cikán % dkáu 
1989 19 95,00 1 5,00 
1990 2 50,00 2 50,00 
1991 235 79,66 60 20,34 
1992 957 93.55 66 6,45 
1993 797 89,75 91 10,25 
1994 932 95.10 48 4,90 
1995 557 91,16 54 8,84 
1996 1194 94,39 71 5,61 
1997 4394 96,57 156 3,43 
1998 4970 97,13 147 2,87 
1999 4321 97,87 94 2,13 
2000 2033 97,41 54 2,59 
2001 2504 97,17 73 2,83 
2002 2041 96.18 81 3,82 
2003 1457 96,55 52 3,45 
2004 1764 97.35 48 2,65 
36 Období let 1989-2004. 
37 Vycházela jsem ztextů pocházejících zobdobí le t 2002-2004. 
Informace o užívání adjektiva cikánský viz kapitola 3.4.2. str. 68. 
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Výskyt etnonyma Rom (celkem 28 085 případů) v textech ČNK výrazně převyšuje 
výskyt etnonyma cikán (celkem 1 098 případů). Z tabulky je patrná výrazná tendence 
upřednostňování etnonyma Rom. Výjimku v tomto trendu tvoří roky 19933g a 199540, kdy 
došlo k mírnému nárůstu výskytu etnonyma cikán. V roce 2004 tvořil výskyt tohoto etnonyma 
necelá 3 %. 
Etnonymum Rom se v českých publicistických textech poprvé objevilo v roce 1989. 
Vzhledem k velmi nízkým počtům výskytu obou etnonym (Rom, cikán) do roku 1990 není 
jejich srovnání v tomto období relevantní. 
( , r ;i I (i: s n i \ r i ; i n í v \ ' s U \ l u e l n o n \ m Kom a tikiin \ j e d n o t l i \ V i li l e l e e h -s o b i l n i n I 'IS') 2 0 0 - 1 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1. 1. 1.2. Způsob užití etnonyma cikán v období 2002-2004 
Z celkového počtu výskytu 181 tvoří největší část (celkově 62 %) případy, kdy se 
jedná o použití slova v citaci přímé řeči (a to často příslušníků romského etnika) nebo o texty 
v ich-formě.41 Etnonymum cikán je dále používáno v různých typech uměleckých textů42 
a v textech zabývajících se historií nebo kulturními aspekty romského etnika43. 
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.ledním zdůvodů nárůstu výskytu etnonyma cikán v tomto roce je zveřejňování rasisticky laděných výroků 
tehdejšího kandidáta na prezidenta Miroslava Sládka. 40 Tento fakt souvisí s připomínáním holocaustu Romů a citací dobových dokumentů v souvislosti s padesátým 
výročím od konce druhé světové války. 
1 ..Nadávali nám do sviní, cikánil a špinavců, " uvedla do protokolu matka Lubica Danišová. /..Kdo by proboha 
spravoval baráky s cigánama." prozaicky shrnul obavy zdejších nájemníků jeden z obyvatelů romské čtvrti. 
Zajímavé rovněž je, že ve zkoumaném vzorku textů nebyl nalezen jediný případ, kdy 
by nebyla dodržena zásada politické korektnosti. 
1. 1.2. Xdjektiva romský ti cikánský 
1.1.2.1. Výskyt adjektiv romský a cikánský v jednotlivých letcch 
v období 1989-2004 
l ; i h u l k : i 2: 1 ' n í ' i l ^ s k v l t i ; u l j i k t i \ romský » akúnský \ j i u l n o i l i \ > i li U U i . l i ^ n l i d o l i i i ' W ) 2(1114 
rok romský % romský cikánský % dkánský 
1989 13 92,86 1 7,14 
1990 0 0,00 1 100,00 
1991 162 72,97 60 27,03 
1992 589 84.75 106 15,25 
1993 651 90,92 65 9.08 
1994 506 90.68 52 9,32 
1995 309 80,68 74 19,32 
1996 741 89.38 88 10,62 
1997 2410 91,05 237 8,95 
1998 3475 95.13 178 4,87 
1999 3677 94,91 197 5,09 
2000 1821 91,92 160 8,08 
2001 1963 93,65 133 6,35 
2002 1612 91,23 155 8.77 
2003 1250 92,80 97 7,20 
2004 1609 94.98 85 5.02 
Výskyt adjektiva romský (celkem 20 788 případů) v korpusu výrazně převyšuje výskyt 
adjektiva cikánský (celkem 1 689 případů). Adjektivum romský se v rámci českých 
publicistických textů objevilo poprvé v roce 1989. Počty výskytů obou těchto adjektiv jsou 
ovšem celkově velmi nízké. 
„Nejsem v naší lize sám, na koho řvou do cigánů a podobně. Je to součást sportu. "/ Po vystoupení z vlaku na 
hlavním nádraží totiž vykřikl: „ Cikání do plynu. "/ „ Tady žádný cikán drogy nebere," dušoval se Milan Lacko. 
42 Názvy divadelních her, scénáře, postavy, texty písní, básně: Nejlepší slepice se nedá koupit aneb Kdo je 
pánem nad cikánem? se jmenuje nová inscenace na scéně Těšínského divadla. / V rolích cikánů diváci uvidí 
Karla Čepk a, .../ V té velikonoční legendě nakonec cigána prozradí husa. / Buly předkládají i výtečné balady 
Továrna a Já jsem cikán ... / Komplikovaná zápletka líčí osudy Sandora Barinkaye, který vznáší nárok na 
dědičné pozemky, na nichž se zatím usadila tlupa cikánil,... 
AiPo nich jeskyně osídlili cikání, jejichž první pobyt je zaznamenán v roce 1538 / Na Sáru si vzpomněli až v roce 
1496, kdy do St. Maries z jakéhosi důvodu připutoval kmen maďarských cikánů... / Zvláštním oběžníkem 
prezidia českého místodržitelství byl upřesněn způsob zapojování cikánů do režimu donucovací pracovny. / 
Nechybí ani kat spacholky, cikání, zbrojnoši a krojovaní hosté z okolních měst a obcí. / Samotnému holocaustu 
Romů předcházely v Evropě různé legislativní úpravy, například o „potulných cikánech, kočovnících "... 
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Od roku 1991 můžeme sledovat výraznou tendenci upřednostňovat používání 
adjektiva romský na úkor adjektiva cikánský. Jedinou výjimku tvoří rok 1995, kdy došlo 
k nárůstu výskytu adjektiva cikánský o 10 %.44 Následující rok 1996 však pokračoval 
v předchozím vývoji. 
< . r ; t f 1 ' . S r o w u i m \ \ - , k \ l u a < l j i ' k l i \ rom\k\ r / A ( í / / \ A i v j ť d n u l l i w i li k l c i l i v n l x l i i h i l ' ) S ' ) J I H U 
%romský 
%cikánský 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
44 
Tento ("akt souvisí s připomínáním holocaustu Romu a citací dobových dokumentu v souvislosti s padesátým 
výročím od skončení druhé světové války. 
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/. /..'. Předli leu (í substantiva Romka a cikánka 
1. 1.3.1 .Výskyt přechýlených substantiv Romka a cikánka v jednotlivých 
letech v období 1989-2004 
i a i m I Iv.i 3 : 1 ' o i c l n \ s k \ I u i l n i i n \ m Ki/nikii a cihtinhii \ j i i l n < i ( l i \ \ i li U k u l i ^ o l x l n l i i I —20114 
rok Romka % Romka cikánka % cikánka 1 
1991 0 0,00 8 100,00 
31 68,89 14 31,11 
I f i H 11 47,83 12 52,17 
1994 12 66.67 6 33,33 
1995 9 34.62 17 65,38 
1996 12 54.55 10 45,45 
1997 70 72,92 26 27,08 
1998 222 89.88 25 10,12 
1999 106 83,46 21 16,54 
62 86,11 10 13,89 
89 90,82 9 9,18 
2002 89 89.00 11 11.00 
2003 69 75,82 22 24,18 
2004 103 84,43 19 15,57 
Výskyt feminina Romka (celkem 885 případů) v rámci korpusu převyšuje výskyt 
feminina cikánka (celkem 210 případů), ne však tak výrazně jako v případě maskulin Rom 
a cikán a adjektiv romský a cikánský. 
Femininum Romka je vCNK zaznamenáno poprvé později než maskulinum Rom 
a adjektivum romský, a sice v roce 1991. Používání přechýlených etnonym Romka a cikánka 
je odlišné jak od jejich maskulinních protějšků, tak i od adjektiv. Celkově se vyskytují ve 
výrazně menším množství a tendence v prosazování výrazu Romka není tak radikální. 
I v tomto případě však můžeme od roku 1995 sledovat klesání výskytu přechýleného 
substantiva cikánka. 
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1. 1.3.2./.působ užití etnonyma cikánka v období 2002-2004 
Z celkového počtu výskytů 48 tvoří případy, kdy se jedná o přímou řeč nebo 
o vyprávění v ich-formě45. cca 33 %. Největší část však tvoří popisy nějaké literární postavy 
(např. Carmen)46 - celkově cca 38 %. Zbylých 29 % připadá na takové věty, ve kterých je 
slovo cikánka použito s ohledem na určité kulturní aspekty (např. věštění).47 
V rámci celého zkoumaného vzorku textů nebyl nalezen jediný případ, kdy by nebyla 
dodržena zásada politické korektnosti. 
*J .Já jsem žil s cigánkou, kterou jsem vytáhl z bahna. / A ona mi řekla, že by špatně vypadalo, kdyby cikánka 
vydávala obědy. / ... a najednou na mě někdo zakřičel: „Ty Cikánko špinavá!" / Řekl mi: „Bvla to mladá 
cikánka, chtěla vědět, jestli chci "/„Kočuji jako cikánka. " říká. 
Svůdná cikánka Carmen a její fatální vztah s důstojníkem Josém / ... působivý příběh soudobého střetu 
strážmistra Josého s cikánkou Carmencitou. ... a Sandoprova láska k cikánce Saffi. která je ve skutečnosti 
princeznou. Janáček si příběh opatřil podle novinové soudničky, která popisovala příběh nešťastné lásky 
zmizelého selského synka a cikánky Zejky. Muzikálový příběh vášnivé lásky krásné cikánky Radv a ..krále 
zlodějů" l.ujko Zobara ... 
Cikánky budou navíc hádat budoucnost z dlaně. ... cikánky prorokovaly špatný konec ... kníže Rohan ve 
stavbě nepokračo\>al, protože mu cikánka předpověděla, že zemře toho roku. co bude stavba dokončena. Tadv 
na něj čekají cikánky hádající z ruky... / Dodal, že úraz nohy mu v sedmnácti letech předpověděla jedna cikánka. 
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1.2. ( 'asm v vvvoj užívání etnonyma Rom a jeho od\o/vnin (xidlc korpususvn2005 
Korpus syn2005 tvoří žánrově vyvážený vzorek textů. Etnonymum cikán a jeho 
odvozeniny se v rámci tohoto vzorku objevují již v textech pocházejících z šedesátých let 
dvacátého století Vzhledem k celkově nízkému výskytu tohoto etnonyma v rámci korpusu48 
a velkému časovému rozptylu se v kapitole nazírající problematiku upřednostříování jednoho 
z etnonym věnuji pouze etnonymu Rom a jeho odvozeninám, respektive pouze adjektivu 
romský. Femininum Romka se totiž v korpusu syn2005 vůbec nevyskytuje. 
Při práci s korpusem syn2005 jsem narazila na případy, kdy je pod lemma Rom 
zařazena poměrně výrazná část případů, v nichž se nejedná o etnonymum, ale o město Řím 
(Roma) a s ním související reá l ie .S ta t i s t ické funkce korpusu lze totiž použít jen na celý 
korpus, takže ani po vygenerování těchto případů by výsledky v rámci rozložení výskytu do 
jednotlivých let tuto úpravu nezohlednily. Ovšem vzhledem k tomu, že křivka v případě 
adjektiva romský v podstatě odpovídá užívání etnonyma Rom, lze hodnoty užívání etnonyma 
Rom v jednotlivých letech považovat za víceméně pravdivé. 
1.2.1. ( tisový vývoj užíváni etnonymu Rom a adjektivu romský 




49 Etnonymum cikán se vyskytuje v pouhých 85 případech, cikánka v 245 a cikánský v 517 případech. 
Celkový výskyt slova Rom- 2491, tvar .Jtoma" - 299, z toho počet případů, kdy se nejednalo o příslušníka 
romské národnosti - 139. 
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Celkový výskyt etnonyma Rom v rámci korpusu je 2 491, celkový výskyt adjektiva 
romský je 2 175. Tyto hodnoty převyšují výskyt etnonyma cikán a adjektiva cikánský. 
Přechýlené substantivum Romka se narozdíl od slova cikánka v korpusu nevyskytuje vůbec. 
Etnonymum Rom a adjektivum romský se v korpusu syn2005 poprvé vyskytují 
v textech pocházejících z roku 1993. Do roku 1999 je jejich výskyt spíše sporadický. Největší 
vzestup znamenal rok 2000:>0, kdy došlo oproti předchozímu roku k vysokému nárůstu. Od 
roku 2003 dochází oproti předchozím dvěma rokům k pozvolnému poklesu. 
50 Tento fakt souvisíse zvýšeným zájmem médiío problematiku nárůstu migrace Romů do zahraničiv období od 
poloviny devadesátých let do roku 2000. 
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2. \ ys k\ t cl 11011 > ni Rom a cikán a jejich od \ o/c ni 11 \ r u zn velí I \ [iccli textu 
V této kapitole jsem zkoumala, v jakých typech textů se etnonymum Rom a cikán 
a jejich odvozeniny vyskytují. Pracovala jsem s korpusem syn2005. 
Kapitola je uvozena tabulkou s hodnotami výskytů všech zkoumaných slov. Pro 
přehlednost je pod tabulkou uvedeno vysvětlení zkratek členěných do skupin dle typu textu. 
Toto dělení jsem převzala z webových stránek ČNK (http://ucnk.ffcuni.cz/). Jednotlivé 
podkapitoly se věnují vždy konkrétnímu etnonymu a jeho odvozeninám a jsou doplněny 
názornými grafy. 
I ; i h i i I k a -I: I'm t I \ \ s k \ Ili r ( m i n > i l l Umu ;t ti kun u j a l i iiiImi/l- n i 11 \ ni / n \ ( li 1\ |h i li I r \l u 
Rom romský cikán cikánka cikánský 
PUB 2261 2079 20 32 172 
NOV 32 10 23 105 112 
COL 43 8 21 60 111 
FAC 36 3 4 15 51 
ENC 16 1 1 6 18 
POP 38 14 1 8 16 
SCR 0 0 0 3 11 
SON 1 1 0 1 11 
VER 2 0 12 13 11 
SCI 52 48 3 1 3 
MIS 2 8 0 1 1 
TXB 8 3 0 0 0 
POEZIE 
VER-básně 
SON - písně 
DRAMA 
SCR- dramatický text, scénář 
PRÓZA 
NOV - román 
COL - soubor povídek, 
jednotlivá povídka 
PRECHODOVE PÁSMO 
FAC - literatura faktu 
PUBLICISTIKA 
PUB - publicistika (noviny 
a neodborné časopisy) 
MIS - rozmanité (efemera) 
ODBORNÁ LITERATURA 
SCI - vědeckonaučná literatura 
POP - populáměnaučná 
literatura, též profesní a zájm. 
časopisy 
TXB - učebnice 
ENC - abecedně, systematicky 
a jinak uspořádaná díla 
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2.1. Nlov;i Rom a romský 
Zcela dominantní oblastí je v případě etnonyma Rom oblast publicistických textů, 
která představuje 91 % z jeho celkového výskytu. Další oblastí, v níž se výraz Rom užívá, 
je odborná literatura (SCI, POP, TXT, ENC) a literatura faktu. Výskyt tohoto slova v rámci 
publicistických a odborných textů svědčío uplatňování principu politické korektnosti. 
Etnonymum Rom však proniká i do beletrie, která je oproti textům publicistickým 
a odborným co do výraziva relativně svobodná. Vyskytuje se jak v próze ("NOV, COL), tak 
v poezii (VER. SON). Navzdory nízkým hodnotám výskytu v oblasti krásné literatury lze 
nenulové hodnoty chápat jako důkaz rozšíření a jistého zdomácnění tohoto etnonyma. 













Zcela obdobná je situace u odvozeného adjektiva romský, jehož zastoupení vjiných 
než publicistických textech je ještě nižší (celkově jen 4 %) než v případě slova Rom. 
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2.2. Slo\ a cikán, cikánský, cikánka 
Etnonymum cikán je mezi jednotlivé typy textů rozmístěno rovnoměrněji než Rom. 
Nejvyšší výskyt vykazuje v oblasti beletrie, a to zejména v próze (NOV 27 %, COL 25 %), 
oproti které jsou hodnoty výskytu v poezii velmi nízké (VER 14 %, SON 0 %). 
Necelá čtvrtina případů výskytů pak spadá do oblasti publicistiky (PUB 24 %) a jen 
velmi malá část do odborné literatury (SCI 3 %, ENC 1 %, POP 1 %) a literatury faktu (FAC 
5 %). 
V případě adjektiva cikánský je situace obdobná. Největší výskyt opět spadá do oblasti 
beletrie a zejména prózy. Větší procento než etnonymum cikán vykazuje adjektivum cikánský 
v publicistice (PUB cca 33 %) a literatuře faktu (FAC cca 10 %). Vyskytuje se také v písních 
(SON cca 2 %) a ve scénářích (SCR cca 3,5 %). 
Femininum cikánka se vyskytuje především v beletrii (celkem cca 68 %), a to nejvíce 
v románech (NOV cca 43 %). Poezie tvořícca 6 % z celkového výskytu, drama cca 1 %. 
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v pořadí druhou nejpočetnější oblastí jsou v přpadě slova cikánka texty publicistické 
(PUB cca 13 %), necelých 10 % tvoří výskyt v literatuře odborné, cca 6 % v literatuře faktu. 
















































i j . \ vskyt ctnoiiN m Rom a cikán a jejich o thn / in in \ iiá/\cťh l>clťtristiťk\cli dél 
Kapitola 2.3. navazuje na poznatky z předchozích kapitol, které se zabývaly výskytem 
etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin z hlediska času a typů textů, v nichž jsou užívána. 
Jejím cílem je zmapovat výskyt etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin v názvech 
beletristických děl, v nichž se narozdíl od odborných a publicistických textů zatím ve většině 
případů používá etnonymům cikán a jeho odvozeniny. 
K vyhledání názvů literárních děl jsem používala on-line katalog Národní knihovny 
(NK) v Praze.51 Mým zájmem bylo vygenerovat výhradně původní česká díla českých 
autorů,3" proto ve vzniklém seznamu děl chybí české překlady světových autorů. Pokud se mi 
nepodaříte zjistit, zda dané dílo skutečně patří do oblasti beletrie, není toto dílo v seznamu 
uvedeno. Mezi beletristická díla řadím také libreta operet a zpěvoher. Samostatné písně však 
do seznamu zahrnuty nejsou. 
Celkový počet děl, jejichž název obsahuje slovo cikán nebo slova od něj odvozená, 
činí 41. Nejvíce názvů obsahuje adjektivum cikánský (18). Ze substantiv se v názvech 
nejčastěji vyskytuje slovo cikánka (12), dále cikán (7) a plurál cikáni (4). V seznamu jsou 
zahrnuty také varianty slov s písmenem g (Cigáněčka, Cigánské melodie). 
Do konce 19. století vzniklo 12 děl s názvem obsahujícím slovo cikán nebo slova od 
něj odvozená. Jako první mezi českými autory použili v názvu svého díla výraz označující 
příslušníky romského etnika přední představitel českého romantismu Karel Hynek Mácha 
(povídka Cikániý3 a přední představitel biedermeieru Josef Kajetán Tyl (Cikán a houslista). 
Tato slova pak v názvech použili i mnozí další významní autoři a autorky (Svatopluk Čech, 
Jan Čep, Jaroslav Durych, Adolf Heyduk, Gabriela Preissová, Ladislav Stroupežnický, 
Karolína Světlá a další). 
Nejvíce děl s názvem obsahujícím slovo cikán nebo slova od něj odvozená v katalogu 
NK pochází z dvacátého století (celkem 28), z toho převážná většina v jeho první polovině 
(celkem 22). V jednadvacátém století je zatím evidováno pouze jediné dílo (Tajná cikánská 
kronika Víta Kremličky z roku 2007). 
51 httpy/sigrna.nkp.cz/F/?func=file&nie_name=find-b&local_base=nkc 
Viz Seznam na str. 95. 
53 Vevropském romantismu je motiv cikánů velmi rozšířen. Jejich základními atributy jsou vydčděnectví 
a svobodné tuláctví. (Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy, 1999) 
Z literárních druhů zasahují díla s názvem obsahujícím etnonymum cikán nebo jeho 
odvozeniny všechny tři - poezii (např. Cigánské melodie Adolfa Heyduka), prózu (např. 
povídka Cikáni Karla Hynka Máchy) i drama (např. Maryna, cikánská krasavice Josefa 
Rovenského). Také žánrové rozpětí těchto děl je velmi široké - od románu (J. Staněk: 
V cikánském táboře) přes povídky (K. Světlá: Cikánka), pohádky (M. Voříšková: Cikánské 
pohádky), básně (K. Leger: Cikánka), dramata (A. Wolf: Preciosa, spanilé děvče cikánské) ke 
zpěvohrám (Z. Kozák: Kdo je pánem nad cikánem?). 
Slovo Rom a jeho odvozeniny se oproti tomu v titulech beletristických děl vyskytuje 
zatím jen výjimečně (Bělohlávko vá-Karasová, A.: Romské povídky, 1999. Janáčková, B.: 
Romským dětem. Říkanky a pohádky, 1992). 
2.4. I tnoin ma Rom a cikán je jich od\o/cnin\ \ soukromé koivs|>oiuli'iii'i 
Kapitola 2.4. se věnuje obrazu slova cikán a jeho odvozenin v soukromé 
korespondenci Pracovala jsem s korpusem ksk-dopisy, který obsahuje přepisy dvou tisíc 
dopisů z let 1990-2004. Soukromé dopisy jsou cenným zdrojem především pro svou 
spontaneitu a neformálnost. 
V daném vzorku textů jsem se zaměřila jednak na pojmenování příslušníků romského 
etnika zoblasti nespisovné češtiny (viz kapitola 2.3., str. 23), jednak na kontext, v němž se 
etnonyma cikán a Rom vyskytují. U příkladových vět zachovávám jejich autentickou podobu, 
případné pravopisné chyby neopravuji. 
Etnonymum Rom a jeho odvozeniny v korpusu ksk-dopisy zcela absentují. Stejně tak 
se zde nevyskytují nespisovné výrazy pro příslušníky romského etnika. Celkový výskyt 
etnonyma cikán a jeho odvozenin je velmi nízký, jedná se o pouhých 10 případů. 
Nejvíce výpovědí o příslušnících romského etnika je negativně zabarvených. Dva 
pisatelé líčí autentický negativní zážitek s Romy54, z toho jednou je etnická příslušnost 
54 Na nádraží mi tatínek řekl, že Milošovi M. cikán ukradl v 9hod. ráno 800 Kč... / V našem oddíle jsme měli taky 
dva exoty, kteří pořád někoho huzerovali. Několikrát je někdo zmlátil a mně ukradli 160 kč: Proto odjeli 
z tábora. (Jeden byl cikán.) 
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popisovaného dopsána dodatečně". V dalších případech je naopak vyjádřena obava pisatelů30 
a předsudky57. 
Ve dvou dopisech je slovo cikán použito neutrálně. Jedná se frazém58 a popis filmové 
role59. Dvojznačně působí popis průběhu rodičovské schůzky: Když asi pátý rodič sliboval, že 
jejich Pepíček opravdu přidá a v té fyzice se polepší (a další a další kecy), přišel na řadu onen 
cikán. Přistoupil k učitelce a pravil: „Projde?" „Projde/' odpověděla. Tak naschledanou. 
(Is tím "ch " uprostřed slova). Život může být jednoduchý...60 
Velmi zajímavé je zjištění, že naprostá většina pisatelů dodržuje správný pravopis 
slova cikán. Podoba cigán6] se v korpusu vyskytuje jen jednou. 
2.4.1. Shrnuti 
Etnonymum Rom a jeho odvozeniny ani nespisovné výrazy pro příslušníky romského 
etnika se v korpusu nevyskytují. Etnická příslušnost bývá explicitně vyjádřena při líčení 
společensky nežádoucích projevů. Pohled na Romy je často ovlivněn předsudky. Pravopis 
slova cikán je pisateli osvojen a dodržován. 
^Informace o etnické příslušnosti popisovaného v daném případě na podstatě věci nic nemění, její uvedení lze 
tedy považovat za vyjádření negativního vztahu k tomuto etniku. 
V létě v r. 96 jsem si našla prodavačku, abych nebyla sama na prodejně (byla to malá samoobsluha, ale bála 
jsem se cikánit) ... / Ubytovna v tzv. cikánské čtvrti. Nejsem rasista, ale sama bych se tam bála. 
Udivuje mě, ie v tak vyspělé zemi nevyhubili vši! Měla jsem slzy v očích, když jsem to četla. Myslela jsem, že 
tak žijí jen cikáni u nás! / Učitel my říkal že sem se pohoršila a taky sem seděla (otoč) kuk až k vám s cikánem 
tak lam šli rodiče a tak se dim sama ... 
Ca To zas přijedeš černá jak cikánka, tak budeš opálená. 
Přiznám se ale, že jsem musela koukat na titulky, protože Brad Pitt lam hrál cikána (!) a mluvil tak, že tomu 
Jakt nešlo rozumět. 
60 Pisatel se na jednu stranu vyjadřuje s despektem o ostatních účastnících rodičovské schůzky (a další a další 
kecy), na druhou stranu zesměšňuje příslušníka romského etnika ( / 5 tím "ch " uprostřed slova). Otázkou je také 
vyznění věty ,Život může být jednoduchý... ", která může být chápana jednak jako pouhé konstatování, jednak 
jako ironická poznámka. 
Oni se ptají kolik je u nás cigánů a nezaměstnaných a tak. 
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2.5. I tnonvmum r/Aí///a jeho odvozením \ mlmeném jazyce 
V kapitole 2.5. zpracovávám data z korpusu mluvené češtiny oral2008, který 
zachycuje mluvu ve výhradně neformálních situacích. Tento korpus tvoří přepisy 297 
nahrávek pořízených v letech 2002-2007 na různých místech po území České republiky. 
Také v tomto případě jsem se zaměřila na nespisovné výrazy pro příslušníky romského 
etnika a na kontext, v němž se etnonyma cikán a Rom vyskytují. Při přepisu příkladových vět 
zkorpusu jsem se dopustila několika odchylek. Dodržuji například velká písmena na počátku 
vět, neuvádím také poznámky typu „smích". 
Etnonymum Rom a jeho odvozeniny v korpusu oral2008 zcela absentují. 
Z nespisovných výrazů pro příslušníky romského etnika se v korpusu vyskytuje pouze slovo 
cigoš (výskyt 4) a přechýlené cigoška (výskyt 1 ),b~ objevují se tu i podoby slova cikán a jeho 
odvozenin se záměnou písmene k nagOJ (výskyt 6). 
Celkový počet vět obsahujících etnonymum cikán nebo jeho odvozeniny je 41, z toho 
časté je jejich několikeré užití v rámci jedné promluvy. Žádná z promluv se o příslušnících 
romského etnika nevyjadřuje kladně, v jednom případě dochází k vyzdvihování kvalit 
konkrétního Roma, který je staven do protikladu k ostatním.6'' Pouze výjimečně jsou Romové 
negativně posuzováni na základě autentického zážitku,65 ve valné většině se jedná 
62 Kouřím na balkoně, přijede žigul, vyskáčou z toho čtyři cigoši, projedou popelnice, nastartujou a vodjedou 
dál. / No, a eště ten brácha té černošky, ten taky, takovej cigoš, cigoš černej. / Já sem šla do auta, u nás, ne, 
a byla tam těhotná cigoška a dva kluci tam na sebe něco řvali. 
63 Já sem jednou takhle šel po nás, u nás, u nás po ulici takovou vyhlášenou čtvrtí, no, koukám, že jo, tam prostě 
cigán pod barákem, na balkóně cigánka. A ten cigán dole, héj, polib prdel psovi. No, ty kočkóvi. kočkovi. / Um, 
kdo má hodně dětí? Cigání maj hodně dětí. / Bych se tam chtěla podívat... když tam jsou ty slumy... cigánský... 
64 ... to je Nina, ta šla dělat, má dítě, eee vdala se za cikána, kterej je ale úplně nejslušnější ze všech, ze všech 
v Hořicích, jo. Prostě v klidu, normálně pracuje ... 
65 Ty blázne, von tam zajel, teďka mu auto obstoupili cikáni, normálně si mu posedali na kapotu a na to ... měl 
co dělat. / To sem se takle bála, když nám ty cikáni v tramvaji na Silvestra hodili petardu do tramvaje. 
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o stereotypní přisuzování vlastností a projevů.66 Stejný charakter má také vtip, který je 
součástí jednoho z monologů.67 
Nejčastější činností přisuzovanou Romům je krádež.68 Většina promluv má 
jednoznačně rasistický podtext.64 Ve dvou případech se jedná o problematiku společného 
vzdělávání romských a neromských dětí, přičemž jednou je autorem výroku učitelka70, jednou 
rodič71. V některých promluvách jsou příslušníci romského etnika popisováni z nadřazeného 
7 2 
hlediska mluvčího, ' jinde jsou přirovnáváni klidem znejnižších společenských vrstev 
(bezdomovci, narkomani).73 
66 Takže Michal tam bude podávat cikánům složenky s penězma, až mu Aranka řekne, že chce víc, protože má pěl 
dětí, a von řekne, že ne, tak ona na to odpoví, já tě zabiju. 
67 „Cikáně, kdes byl včera? " „ Já ho nezabil. " 
68 Vézetpéčko je na Sokolovský, tam už je to lepší s tím parkováním, ale zas je tam spousta cikánů, co maj rádi 
auta. / No, to by jim to vykradli cikáni. /„ Ty brďo, přijali srne tam tři cikánky na čalounice, uplynuly tři tejdny, 
neni lam ani jedna. " - já myslel, že tam není ani jedna koženka už. / Myslím, že jako pokud ne ni v táboře cikánů 
nedaleko Londýna, ... protože ty už ji rozebrali, ... a prodali na součástky. 
69 Ale dyť si to vem, až to bude za ten rok, co chtěj dát těch sto tisíc. No, to cikáni, to tady bude přemnožený, 
černý. / Rozeznáš snad cikána vod černocha, ne? Dyť je to to samý. No, jenže černoch neni humus, ne. ' To musí 
beji zážitek jako, jako totálně na sračky cikáni na ňáký svatbě. 
70 My lady vod toho nejsme, já sem tam vod toho, abych bílý děcka naučila čísl a takový a ne, abych cikárcy 
naučila barvy. / Jenže kuli těm cikánům tam spousta lidí nedá děti. To je vono. Protože tam chodí kupa těhletěch 
sráčů černejch. 
71 Já sem se zeptala, jestli lam nechodě] cikáni. (při výběru školy pro své dítě) 
72 Jeden r těch případů byt takovej, že to byla prostě rodina takovejch těch, jak se říká, bílejch cikánů, jo ? Prost ě 
ty takový ty sockv ... / Všechno, tam sou cikáni a všechno možný v tom baráku ... 
73 No, a pak dyž vodešli bezdomovci, konečně se to trochu vyklidilo jako by, no tak tam, se tam narazili cikáni, že 
jo ... Sem rád, že sme vypustili tu kapitolu cikáni, jo, to je velice dobře. A pak znám v Hořicích ještě spoustu 
feťáků. 
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2.x I. Shnmti 
Obraz etnonyma cikán (cigán, cigoš) v mluvených projevech je negativní. Většinu 
promluv lze označit za rasistické. Často dochází k uplatňování stereotypů, příslušníci 
romského etnika bývajídáváni do spojitosti s krádežemi a řazeni na okraj společnosti. 
Etnonymum Rom a jeho odvozeniny se v korpusu mluvené češtiny vůbec nevyskytuje. 
2.(). I n < m \ mum Rom a < ikán \ tť vU ťli ult ra pravicov \ i h uskii|H-ní mm.sk>'di 
or»a ni/ací 
Kapitola 2.6. se zabývá výrazivem pro pojmenování příslušníků romského etnika na 
webových stránkách ultrapravicových uskupení a romských organizací, reprezentujících 
(oproti ostatním zdrojům užitých v mé diplomové práci) dvě silně zainteresované protichůdné 
skupiny. Zaměřila jsem se na srovnání užití etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin v takto 
vyhraněných textech a na obraz příslušníků romského etnika v ultrapravicově orientovaných 
článcích. 
Z ultrapravicově zaměřených zdrojů analyzuji články uveřejněné na internetových 
stránkách Dělnické strany74 a článek Cikáni a Romové na stránkách hnutí Národní odpor.73 
Obě zkoumaná ultrapravicová uskupení se o příslušnících romského etnika téměř výhradně 
vyjadřují jako o Cikánech,76 
V článku Cikáni a Romové o 1 573 slovech se etnonymum Cikán vyskytuje 42krát, 
etnonymum Rom pouze 8krát. Tématem tohoto článku je problematika pozitivní 
diskriminace77 a s n í související pojmenovávání příslušníků romského etnika. Ti jsou líčeni 
-7Q "IQ 
jako zloději s podřadným původem a morálkou . Kromě spousty nepravdivých informací 
o 1 
o romském etniku je v něm také zesměšněna snaha o užívání etnonyma Rom. 
74 Imp: u n v v .dcln ickaslrana.c/ 
75 lni|i: uuu.ojpoi-.oru inJc vplip'.'pa^c clank\ cV:kat iXx lanek N02 
Jiná pojmenování příslušníků romského etnika jsem ve vybraných článcích nenalezla. 
Celá česká společnost je svědkem jevu, nazývaného pozitivní diskriminace. Přestalo platit, že demokratické 
zřízení je postaveno na svobodně projevené vůli většiny. Cikáni tvoři v ČR minoritu, přesto je česká majorita 
nucena zákonodárci a stání správou stále více ustupovat z cesty jejich bezuzdným nárokům a požadavkům. 
Do té doby žili Cikáni povětšinou svým tradičním způsobem života, jako kočovníci, potulní řemeslníci, sezónní 
dělníci a především drobni zloději na okraji toho, čemu se říkalo slušná společnost, i Pokud tohle všechno 
nestačilo k zajištěni požadovaného životního standartu, Cikán se obrátil k osvědčenému způsobu „výdělku" 
svých předků - trestné činnosti. Krádeže, loupeže, podvody. 
Z komentářů na stránkách Dělnické strany ke dni 25. 5. 2009 se etnonymum Cikán 
(výskyt 41) objevuje v pěti článcích (počet slov celkem 7 089), etnonymum Rom pouze 
vjednom (výskyt 6), který také jako jediný nahlíží na Romy objektivně.82 V ostatních 
článcích jsou příslušníci romského etnika popisováni zaujatě jako privilegovaná skupina*', 
8 4 X s lidé terorizující své okolí a odmítající pracovat , kriminální živly již od útlého dětství 
8 7 • ' ' 8 8 
a demolující a narušující své prostředí . Všechny formulace jsou výrazně expresivně 
zabarveny. 
Ze stránek romských organizací jsem vybrala stránky Muzea romské kultury*9 a Romů 
v České republice90. Po pročtení všech příspěvků na zmiňovaných stránkách jsem dospěla 
k závěru, že takto zaměřené zdroje se o příslušnících romského etnika vyjadřují výhradně jako 
74 O jejich původu se dodnes vedou spory, ale většina etnografii se kloní k názoru, že jejich prapředkové 
pocházeli z Indie, kde se řadili k nejnižší a nejopovrhovanější kastě většinou se prý živili odklizením mršin 
a podobnými pracemi. 
30 Souvisí to s cikánským způsobem náhledu na evropskou společnost jako takovou, s po generace předávanou 
mentalitou „získat všechno za nic". Cikán nevidí smysl života v práci, rodině, sousedských vztazích, vzdělávání 
se. Jeho permanentní snahou bylo, je a zůstane získat to, co potřebuje k životu fa jde-li to, i mnohem více) bez 
jakékoliv námahy. 
81 Přibližně v té době si Cikáni začali říkat Romové. Proč, není zcela jasné. Nabízí se poměrně logické vysvětlení, 
že když začnete oslovi říkat hřebec, bude si připadal vznešenější. 
82 Článek Jednostranné uznání nezávislosti Kosova je nezákonné: Nicméně jednotky UCK začaly loupil, 
vypuzoval. unášel a vraždit Srby, Romy, prosrbské Albánce, ničit jejich domy i starobylé srbské památky. 7xi 
několik měsíců bylo zničeno na sto klášterů, chrámů, řada z nich z XIII - XIV. století. Do Srbska uprchlo až 
250 000 Srbů, mnoho Romů i Albánců. Kolem 100 000 Srbů a něco Romů zůstalo v ghettech, bez zdravotního 
zajištěni, školní docházky, práce. 
83 Každý obyčejný člověk se s ni už setkal, například na úřadech, kdy deset lei nepracující cikánské rodiny 
dostávají nehorázné peníze, přičemž naši lidé dostanou životní minimum chvíli poté, co nemohou sehnat práci. 
Protože cikáni dobře vědí, že nad nimi policisté nemají pravomoci a moc dobře také vědí. že se slovíčkem 
rasismus udělají díru do světa. A naše vláda jim zákony o rasismu jen nahrává! ' A když opravdu má někdo tu 
odvahu a jde si stěžovat obyčejně je to člověk, který> s Cikány nikdy nežil, do domu s Cikány se nějakou 
proklatou smůlou dostal, je plný ideálů o spravedlnosti a rovnosti - lak brzy pochopí, že proti Cikánům si nelze 
stěžovat, natož pak dát věc k soudnímu jednání...! Lidé bílé rasy pochopili, že jsou až druhořadými občany: 
před nimi jsou totiž Cikáni - oni mají humanisty a zednáři tolik proklamovanou svobodu. 
84 Čeští občané už nesnesou terorizování od svých cikánských spoluobčanů, už prostě toho maji dost. A nejen 
to: bili Češi jsou nuceni snášet od Cikánů příkoří, ba teror, a když se náhodou ozvou okamžitě jsou pokládáni 
za rasisty a xenofoby. 
81 Za dvacet let co jsou u moci, nenaučili Cikány pracoval: bílí Češi ze svých daní živi cikánskou menšinu. 
Režim vedený strejci z UV od okupace v roce 1968 zanedbal téměř všechny základní životní oblasti pro 
spokojený život občanu: ekologii, bydleni, infrastrukturu, občanská práva. Cikány nenaučil pracovat 
86 Před domem poskakuji cikánští výrostci, naprosto nezvládatelni. kteří si skutečně dělají co chtějí: přepadávají 
staré ..gádžy", vytrhávají jim z ruky tašky s nákupem, sprostě nadávají, plivají na Cechy. Sklepy vlakových 
domech bývají vymláceny, vykrádány, shromažďuji se tom cikánští výrostci, kouří marihuanu nebo jinak fetují. 
Na schodech a chtxibách. které se už dávno přestaly uklízet, jsou výkaly po cikánských dělech, a nejen to: 
někdo musel lidské výkaly nacákat i na kdysi dávno bíle natřenou stěnu chodby; všude špína, zápach, povalují se 
tu samé špurky, a mezi lim vším pobíhají polonahé malé děti. neustálý křik cikánských dospělých. U hlavních 
dveří, jež jsou už dávno bez kliky, vytlučená okna. která ještě včera měla nové zasklení, zvonky vytrhané. 
Dlouho do noci - po dodání sociálních dávek až do rána - se z cikánských bytů ozývá ohlušující řev cikánských 
skřeků se směsí jakési hudby, je slyšet dupáni nohou při ta/icování andaluských tanců. 8y http: uu u . ro minu /x / 
90 , 
Imp: uuu.mniov imv 
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o Romech, etnonymum cikán je zmiňováno pouze v pasážích o historii91 a v citacích 
dobových dokumentů92 nebo při vysvětlování etymologie obou etnonym. 
2J). I. Shrnuli 
Valná většina ultrapravicově laděných textů používá etnonymum Cikán (cikán). 
Příslušníci romského etnika jsou popisováni velmi negativně, což je zdůrazněno expresivním 
vyjadřováním. 
Texty romských organizací oproti tomu používají etnonymum Rom, výraz cikán se 
objevuje pouze při zmiňování historických faktů a výkladu etymologie tohoto slova. 
91 V roce 1965 byl usnesením UV KSČ a vlády ČSSR zřízen Vládní výbor pro cikánské obyvatelstvo, jejímž 
hlavním úkolem bylo zapojit do pracovního procesu všechny práceschopné Cikány, zničit romské osady 
a rozptýlit či přesídlit jejich obyvatele. / Z tohoto počtu bylo policejními orgány označeno 5 830 osob za Cikány 
a cikánské míšence. 5 108 osob bylo označeno za osoby žijící po cikánském způsobu a konečně bylo napočítáno 
celkem 948 osob žijících na volné noze, pobývajících ve vězeni, v nemocnicích atp. 
„My, Zikmund, král uherský, český náš věrný Ladislav, vojvoda svého lidu cikánského nás pokorně 
poprosil o dosvědčení naší zvláštní shovívavosti... " 
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3. K<> I n kn hi I i ta e tnonym Rom a cikán a je jich od \o / ť i i i n 
Při zjišťování kobkability etnonym Rom a cikán a jejich odvozenin jsem pracovala 
skorpusem syn2006pub. Výjimku tvoří kapitola věnovaná kolokabilitě adjektiv romský 
a cikánský, kde jsem využívala také korpus syn2005.93 
Mým cílem b y b zjistit charakter kofokací jednotlivých s b v (Rom, cikán, Romka, 
cikánka), u adjektiv romský a cikánský navíc porovnat jejich konkurenceschopnost.94 
Každá kapitola obsahuje tabulku s výčtem kobkací a informace o počtu jejich výskytů 
v rámci korpusu.95 Následuje rozbor údajů z tabulek a srovnání kobkability dvojic 
konkurenčních slov (Rom - cikán, Romka - cikánka, romský - cikánský). 
}. I. \d jekt i\ ni kolokair 
Při třídění adjektivních kobkací jsem zvolila dělení na kofokace s významem 
neutrálním, negativním a pozitivním, přičemž rozhodující je charakter pojmenované 
skutečnosti. Toto široce pojaté dělení je v jednotlivých kapitolách upřesněno. Vzhledem 
k velkému množství kolokací s adjektivy místními (např. brněnský, středočeský, maďarský) 
a s adjektivy vyjadřujícími konkrétní věkové údaje (např. osmnáctiletý, třicetiletý) tato spojení 
v tabulkách neuvádím.96 
/. /. ! .tnonyma Kom a cikán 
3.1.1.1 .F-tnonymum Rom 
Vzhledem k velkému počtu kobkací (691) analyzuji pouze spojení 
s minimálním výskytem pět. Kofokace s významem místního určení tvořily cca 42 %, 
kofokace vyjadřující věk cca 13 %. 
Nč která významná spojení se totiž vyskytovala napříč korpusy (cikánská pečené, cikánská balada, cikánský 
pláč, apod.). 
Konkurenceschopností rozumím možnost nahradit jedno z etnonym druhým v rámci politické korektnosti. 
95 Jedinou výjimku tvoří tabulky s verbálními kolokacemi. které jsou pro svou rozsáhlost zařazeny do příloh. 
96 \ y jma těch, která se podle četnosti v korpusu vyskytují na předních místech. 
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Ve většině případů se jedná o adjektiva neutrální. Adjektiva kočovný a kočující 
poukazují na typické aspekty romské kultury. Významově blízká jsou adjektiva emigrující 
a prchající, která však mají politické konotace.97 
Skupinu kolokací s negativním významem lze podle míry aktivity či pasivity 
subjektu98 rozdělit na ta, která vypovídají o negativních vlastnostech a projevech příslušníků 
romského etnika (opilý, problémový, podnapilý, závislý, podezřelý, rozhořčený, agresivní, 
rozzuřený, rozčilený, rozvášněný), a adjektiva vyjadřující jistý negativní stav vyplývající 
z vnějších vlivů (napadený, poškozený, zavražděný, postižený, zbitý, zraněný, mrtvý, 
obviněný, zadržený, obžalovaný, zabitý, zemřelý, utonulý). Výrazy z této skupiny adjektiv 
patří do terminologie užívané v kriminalistice a soudnictví. 
Adjektiv s pozitivním významem je výrazně méně (slušný, vzdělaný, angažovaný, rád, 
dobrý, profesionální, blahoslavený). První dvě z nich (slušný, vzdělaný) se ovšem v korpusu 
vyskytují častěji nežpejorativa. 
97 Narozdíl od kočování, které je záležitostí ku lturně zvykovou, je emigrace aktem politickohospodárským. 
98 V tomto případě příslušníků romského etnika. 
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3.1.1.2.Htnonymiim cikán 









bílý, blonďatej, čistokrevný, snědáí, novodobý, nejbližSí, skutečný, jiný, další, 
neznámý, užaslý, zatracující, starší, malý, nejbohatší, místní, zdejší, typický, 
obyčejný, přivandrovalý 
útočící 
blbej, zasranej, smradlavý, nenapravitelný, špinavý 
výbušný, nepolepšitelný, pomstychtivý, barbarský, 
žebravý, chvástavý, ukradený, zavalitý, thistej, neslušný, 
opilý, fetující, domestikovaný 
zavražděný 
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Kolokace s významem místního určení tvořily cca 22 %. Většina spojení je 
neutrálních. Ze slov, která se týkají typických aspektů romské kultury, se zde vyskytují 
adjektiva kočovný, kočující, přivandrovalý a potulný 
Skupina kolokací s negativním významem se téměř výhradně týká negativních 
vlastností a projevů příslušníků romského etnika.100 Většinou se jedná o pejorativa (blbej, 
zasranej, smradlavý, špinavý, žebravý, tlustej, fetující), velmi nevhodně působí 
zejména spojení s adjektivem domestikovaný101, které se užívá u zvířat. Tyto kolokace jsou 
součástí individuálních promluv jedinců, což v některých případech potvrzuje i jejich forma 
(nespisovná koncovka adjektiv blbej, zasranej, tlustej)}02 
99 Adjektiva přivandrovalý a potulný by mohly být řazeny i mezi spojení s negativním významem. Mezi spojení 
s neutrálním významem je řadím právě proto, že se týkají typických projevů romské kultury. 
100 Jedinou výjimku tvoří adjektivum zavražděný vyjadřující jistý negativní stav způsobený vnějšími vlivy. 
101 Akce se podle textu nemají "týkat jirkovských domestikovaných Cikánů, ale přivandrovalců, kteří jsou 
vzdáleni člověčenství." 
102 l' těch sklárnách si ze mě dělali srandu, byl jsem pro ně blbej cikán. / „ Nějakej zasranej cikán tu má svatbu," 
říká jeden ze svatebčanů. / „Žádám vás jako slušné Čechy, abyste se nenechali vyprovokovat nějakýma 
smradlavýma cikánama," pronesl tehdy Kleinedler .../ Protože je snědý, lidé mu říkají, že je špinavý cikán. 
Pozoruji ho, jak se jim při tom divá do oči. / „Ale to je spíš problém na venkově, tady ve městě žebrového cikána 
jako na budějovickém náměstí nenajdete. " / „Filo nestíhal ne kvůli tomu, že by! tlustej cikán, ale proto, že by! 
línej. " 
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Nejméně početná je skupina spojení s pozitivním významem (slušný, veselý, 
charismatický, okouzlující). 
3.1.1.3.Srovnání kolokability etnonym Rom a cikán 
Etnonymum Rom i cikán jsou nejčastěji součástí spojení s neutrálním významem. 
Nejméně početnými jsou kolokace s adjektivem pozitivního významu. 
Obě etnonyma bývají součástí spojení (kočovný cikán/Rom, kočující cikán/Rom, 
přivandrovalý cikán, potulný cikán), která vyjadřují některé typické aspekty romské kultury. 
Etnonymum cikán se často pojí s pejorativy (blhej, tlustej, domestikovaný apod.). 
Narozdíl od etnonyma cikán jsou kolokace etnonyma Rom bezpříznakové, negativní 
skutečnosti jsou vyjadřovány neutrálními výrazy. Častými kolokacemi jsou termíny z oblasti 
kriminalistiky a soudnictví. 
3.1.2. I cniinimi Ronika ti cikánka 
3.1.2.1 .Femininum Romka 
Vzhledem k velkému množství kolokací (136) analyzuji pouze kolokace s minimálním 
výskytem dva. Kolokace vyjadřující věk tvořily cca 31 %. 
I . i l u i l k . i ~ V d j c K l i w i i k o l u k a i v I t i u i n i n a Kliniku 
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Většina kolokací má neutrální význam. Žádná z nich se netýká nějakého typického 
aspektu romské kultury. Pozitivní význam má jen velmi máto spojení 
(mladičká,103sympatická, krásná). 
Skupinu spojení s negativním významem tvoří téměř výlučně adjektiva vyjadřující 
jistý negativní stav vyplývající z vnějších vlivů (utonulá, zraněná, popálená, tonoucí, 
zavražděná, diskriminovaná, sterilizovaná), jedinou výjimku tvoří adjektivum opilá. Výrazy 
z této skupiny adjektiv patří do terminologie užívané v kriminalistice, soudnictví a lékařství. 
3.1.2.2.Femininum cikánko 
Vzhledem k malému počtu spojení uvádím v tabulce všechny kotokace. Jedinou 
výjimku tvoří spojení „Bizetova cikánka" (počet výskytu 2), které neuvádím, protože jde 
jednoznačně o literární postavu. 




staišL stárnoucí, česká, sevillská, Španělská, černá, 
poloviční, zamilovaná, těhotná, jistá, dvacetiletá, 








flamencová, nezkrotná, démonická, ohnivá, vášnivá, 






Nejvíce kolokací má neutrální význam. Některá spojení souvisí s typickými aspekty 
romské kultury (toulavá104cikánka, vševědouc?05cikánka, flamencová cikánka). 
Femininum cikánka se narozdíl od etnonyma cikán pojí častěji s adjektivy 
s pozitivním významem (krásná, svůdná, vševědoucí, moudrá, mladičká, půvabná), spojení 
103 Toto adjektivum má kladné citové zabarvení, proto je řadím do kolokací s pozitivním významem. 
104 Z tohoto důvodu také řadím toto spojení do skupiny kolokací s neutrálním významem. 
105 Souvisí s činností hádání osudu. 
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krásná cikánka je celkově druhou nejčastější kolokací. Mezi adjektiva s pozitivním 
významem jsem se rozhodla zařadit také skupinu adjektiv s výrazným expresivním 
zabarvením, týkajících se temperamentu (flamencová, nezkrotná, démonická, ohnívají. 
Nejméně početné jsou kolokace s negativním významem. Tuto skupinu slov lze dále 
dělit na pejorativa (rozcuchaná, smradlavá, špinavá, žehrající), eufemismy (lehkomyslná), 
slova vyjadřující subjektivní negativní hodnocení (ubohá) a termíny pro nějakou negativní 
vlastnost (impulsivní). 
3.1.2.3.Srovnání kolokability feminin Romka a cikánka 
Obě feminina nejčastěji vstupují do spojení s neutrálním významem. Femininum 
cikánka bývá součástí spojení týkajících se typických aspektů romské kultury. Toto 
femininum je výjimečné tím, že se častěji pojí s adjektivy s pozitivním významem (krásná, 
svůdná, vševědoucí, moudrá) a s adjektivy s určitou mírou expresivity (démonická, ohnivá). 
Femininum Romka se pojí s bezpříznakovými adjektivy. Často bývá součástí kolokací, 
v nichž jsou použity termíny z oblasti kriminalistiky, soudnictví nebo lékařství. 
3.2. Verbální kolokace etnom m Rom a cikán a je jich od \o / cn in 
Při zjišťování verbálních kolokací jsem pracovala s korpusem syn2006pub. Pro 
přehlednost řadím tabulky s těmito kolokacemi do příloh (viz str. 98). Vzhledem k vysokému 
počtu kolokací etnonym Rom a cikán analyzuji pouze spojení s určitým minimálním 
výskytem (Rom - 10, cikán - 2). U etnonyma Rom analyzuji také verbální pasivní 
kobkace,1 0 7 a to s minimálním výskytem 2. 
.í.J. /. l.tmntymum Rom a femininum Romka 
Z celkového počtu 110 verbálních spojení etnonyma Rom tvoří největší skupinu (cca 
14,5 %) slovesa pohybová (přijít, odcházet, jít, utíkat, přicházet, přijet, vracet se, vrátit se, 
06 Jedná se v podstatě o svého druhu synonyma k neutrálnímu adjektivu temperamentní. Spojení tohoto typu 
mají povahu frazému. 
l 0 ' Tyto kolokace u ostatních slov neanalyzuji z důvodu velmi nízkého výskytu (Romka - 6, cikán - 2, cikánka-
mi). 
odejít, emigrovat, mířit, jezdit, projít, utéci, odjet, stěhoval se). Vysoký počet pohybových 
sloves souvisí s kočováním a zejména s emigrací.108 
Druhou nejpočetnější skupinu (10 %) tvoří slovesa, která vyjadřují kriminální činnost 
nebo společensky nežádoucí chování (napadnout, zbít, krást, vyhrožovat, zaútočit, zabít, 
nadávat, zneužívat, okrást, dopouštět se). Zhruba 5,5 % sloves poukazuje na nějaké vnější 
nepříznivé působení vůči příslušníkům romského etnika (stěžovat si, bát se, bránit se, 
protestovat, trpět, obávat se). 
Necelá tři procenta (cca 2,7 %) zaujímají slovesa, která se týkají typických projevů 
romské kultury (tančit, zpívat, hrátU)9, kočovat), z toho nejvíce hudby. 
Ze sloves v pasivu vstupuje etnonymum Rom nejčastěji do spojení se slovesem 
diskriminovat, se kterým souvisí největší skupina sloves značících negativní vnější vztah 
k příslušníkům romského etnika (zranit, napadnout, vystavit110, pouštěl1'postihnout, 
ohrozit, izolovat, napadat, pronásledovat, poškodit, nutit, ukřivdit, přinutit, vpustitu~, 
krátitodmítnout). Pozitivní vnější vztah reprezentuje nepočetná skupina sloves 
(z\'ýhodňovat, integrovat, uznctvať 14). 
S problematikou diskriminace souvisí také migrace, n > pod kterou je seskupena druhá 
nejčetnější skupina stoves (přestěhovat, se st ě hov áv at, poslat, odvést, soustředit, vyhostit, 
vystěhovat, odvézt). 
Druhým nejčastějším slovesem v pasivu je obvinit, které patří do skupiny sloves 
vyjadřujících problémy příslušníků romského etnika se zákonem (obžalovat, soudit, 
propustil16, zadržet). Negativní projevy příslušníků romského etnika prezentují slovesa 
108 Romové přišli do Čech především ze Slovenska, a to ve třech migračních vlnách. / I naši Romové odcházejí 
a žádají o azyl z důvodu diskriminace v rodné zemi. / Romové jdou na západ. / ..Romové utíkají před rasismem 
a diskriminací v České republice a na Slovensku. " ... / Romové začali přicházet do českých zemí již ve 
středověku. / Romové přijeli ze Slovenska a ..nabourali" se do bytů čtvrté kategorie. / Romové se vracejí ze 
Slovenska, protože je tamní úřady odmítly. / Mladí Romové se vrátili z Francie domů Čtyři emigranti z řad 
Romů... / Pokud by se Romové, kteří odešli do Británie, chtěli vrátil, ... / Romové emigrovali například do 
Německa, Belgie a Nizozemska. / Češti Romové opět míří do Velké Británie za azylem. / ... opatření, která by 
měla emigraci omezit, a to ve spolupráci se zeměmi, kam Romové jezdí nejvíce. / Někteří čeští Romové se 
chvstají odjet do Irska za prací. Zvláště v poslední době se Romové stěhuji z východu našeho státu na západ. 
1 průběhu koncertu si půjčili nástroje tři mládenci z publika, tři Romové, hrají a zpívají své písně ve svém 
jazyce. 
110 Vedle záplavové vlny jsou Romové v Čechách vystaveni i vlně odporu ze stran svých "bílých " sousedů... 
Budeme jezdit v tramvajích, hlídat diskotéky a jiné podniky, kam nejsou Romové pouštěni. 
112 Nejméně ve třech případech nebyli Romové nebo cizinci vpuštěni do restaurace kvůli barvě pleti. 
113 Zite jsou Romové nesporně kráceni na svých lidských a občanských právech. 
114 Romové jsou uznáváni jako menšina, maji politické a kulturní organizace... 
Ta bývá často reakcí na diskriminaci. 
116 Podle informací Blesku byli Romové tepn>e včera propuštěni na svobodu kvůli podezření z krádeží. 
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ozbrojit, rozčarovat, zděsit, přičemž vyjma prvně jmenovaného se jedná o psychický stav 
jakožto reakci na nějaký vnější vliv. 
Femininum Romka se nejčastěji (z celkového počtu kolokací 154 cca 13 %) pojí se 
slovesy s významem kriminální činnosti nebo společensky nežádoucího chování (udeřit. 
ukradnout, zaútočit, přepadnout, oklamat, napadnout, trápit, hrozit, podvést, zbít, bojovat, 
urážet, poplivat, okrást, rozmlátit, týrat, utopit, cloumat, pokousat). Kolokace feminina 
Romka se slovesy týkajícími se typických projevů romské kultury se v korpusu nevyskytují. 
.í.2.2. Itnonynuini cikán u feniininiim cikánka 
Etnonymum cikán se nejčastěji pojí se slovesy s významem kriminální činnosti nebo 
společensky nežádoucího chování, která z celkového množství 32 kolokací tvoří celou 
čtvrtinu případů (hádat, zabít, napadnout, znásilňovat, vraždit, krást, utopit, vykřikovat). 
Kolokace etnonyma cikán se slovesy týkajícími se typických projevů romské kultury se 
v korpusu nevyskytují. 
Z celkového počtu 44 kolokací se femininum cikánka nejčastěji (celkem cca 14 %) 
vyskytuje se slovesy s významem kriminální činnosti nebo společensky nežádoucího chování 
(zbít, vrazit, hrozit, vychlastat, lhát, ukradnout). Druhou nejpočetnější skupinu (cca 11 %) 
tvoří slovesa, která se týkají typických projevů romské kultury (vykládatul, věštit, prorokovat, 
předpovědět, zpívat), z toho většina věštění. Toto femininum se také pojí s významově 
kladným slovesem okouzlit.118 
3.2.3. Shrnuti 
Etnonyma Rom a cikán a jejich odvozeniny se nejčastěji pojí se slovesy s neutrálním 
významem. Častými kolokacemi jsou slovesa s významem kriminální činnosti nebo 
společensky nežádoucího chování, nejhojněji se tyto kolokace vyskytují u etnonyma cikán 
(25 %). Substantiva Rom a cikánka jsou často součástí spojení týkajících se typických projevů 
romské kultury (hudba, věštění, kočování). Nejčastějšími kobkacemi etnonyma Rom jsou 
slovesa související s diskriminací a emigrací. 
117 Moudrá cikánka Esmeralda vykládala zájemcům z karet. 
118 Cikánka Esmeralda všechny okouzli svým tancem. 
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3.3. Romovč jsou, chtějí, musí - ainiiy/u větných konstrukcí 
Původní záměr analyzovat a srovnat větné konstrukce, jejichž součástí jsou slova 
Romové a cikání, nemohl být kvůli nedostatečnému množství takovýchto vět s etnonymem 
cikání 19 uskutečněn. 
Při výběru konstrukcí jsem vycházela z nejčastějších verbálních kolokací etnonyma 
Rom (viz tabulka str. 98), ze kterých jsem vybrala tři: být, muset a chtít. 
.?..?./. i čími konstrukci• Romovi' jsou/nejsou •+ mijektivum substantivum 
3.3.1.1 .Romové jsou nejsou + adjektivum 
I aluilUa '»: Ramtnv j\ou • adjťkli Ml lil 
Adjektivum 
1 -
•o X I 'g s e s " 
a - S e { 






hloupí, hluční, nepřizpůsobiví 
chudí, zaostalí, nevzdělatelní, nenapravitelní, 
obávaní, špinaví, zadlužení, hrozní 
dobří 
ochotní 
oblíbení, vzdělaní, schopní, vítaní, 







skeptičtí, spokojení, rádi 
informovaní, podezřelí, věřící, 
úderní, temperamentní, spjatí, důvěřiví, 
poslední, impulsivní, zklamaní, 
sdílní, frustrovaní, bezbranní, jediní, 








Rozhodujícím kritériem pro třídění adjektiv byl v tomto případě postoj autora výroku 
k romskému etniku. Nejčastější charakteristika Romů je stejní120. Toto slovo patří do skupiny 
119 Výskyt těchto konstrukcí v korpusu 0-1. 
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• '121 122 adjektiv (rovní " , plnoprávní ), která ve snaze o integraci romského etnika do majoritní 
společnosti obhajuje určité kvality a práva jeho příslušníků. Zdůrazňování těchto aspektů je 
dokladem existence národnostní problematiky. Opačnou tendenci mají adjektiva upozorňující 
na odlišnost příslušníků romského etnika (svébytní, odlišní, sví, zvláštní, jiní). 
Nejpočetnějšími jsou adjektiva vyjadřující negativní hodnocení Romů (líní, špatní, 
hloupí, hluční, chudí, zaostalí, obávaní, špinaví, zadlužení, hrozní, nepřizpůsob iví, 
nevzdělatelní, nenapravitelní), početná je však i skupina adjektiv vyjadřujících pravý opak 
(dobří, ochotní, oblíbení, vzdělaní, schopní, vítaní, vstřícní, přepestří, moderní, pracovití, 
disciplinovaní, proslul Z123). 
Tabulku adjektiv v záporné konstrukci (Romové nejsou) neuvádím vzhledem k jejich 
nízkému počtu (celkem 13)124. Nejčastěji je popíraná schopnost Romů něco učinit nebo 
něčeho dosáhnout - věta .ftomové nejsou schopni... se v korpusu vyskytuje celkem 
sedmkrát. Negativní postoj k příslušníkům romského etnika vyjadřují také konstrukce 
s adjektivy důslední (výskyt 2), slušní, řádní (výskyt I). 
V korpusu se ovšem vyskytly i případy, kdy jsou negativní vlastnosti Romů popírány 
' 1 2 6 ' ' 1 2 7 (špatní , problémoví ). 
3.3.1.2.Romové jsou nejsou • substantivum 
Tabulku substantiv neuvádím vzhledem k jejich nízkému počtu (celkem 22)128. Počet 
výskytů zmiňuj i jen tehdy, kdy je vyšší než 1. 
20 Dvacet let jsme žili v domnění, že Romové jsou stejní jako my. / Adam dokonce tvrdí, že Romové jsou stejní 
jako jejich rodina. / Případný argument, že Romové jsou stejní jako ostatní populace ... 
121 Kdy řekneme: konec - vyřešeno. Romové jsou rovní partneři? 
122 Tentokrát se na náměstí Míru objevil i plakát s textem: Romové jsou plnoprávní občané ČR. ne fašismu a stop 
rasismu a násilí. 
Romové jsou proslulí muzikanti, jejich folklór je především v tanci a v písničkách. 
Schopní, důslední, slušní, řádní, jednotní, jednolití, homogenní, spokojení, jediní, zvyklí, stejní, špatní, 
problémoví 
12b Stejné množství obyvatel ČR se domnívá, že Romové nejsou schopni se uplatnit ve společnosti jako ostatní. 
Vstřícné pokusy úřadů blokuje i to, že Romové nejsou schopni se až na výjimky mezi sebou domluvil... / Knížák 
tvrdí, že Romové nejsou schopni sdílet s ostatními občany „společný prostor" Zoufalé bitky u obchodů 
podporované různými živly jen dokazují, že Romové nejsou schopni se přizpůsobil novým podmínkám, ... 
126 „Já vím. že všichni Romové nejsou špatní, těch slušných je ale málo. " 
127 „Neříkám, že Romové nejsou problémoví, ale ne každý, " říká Jan ... 
128 Lidé, národ, občané, spoluobčané. Češi, pronárod, kasta, etnikum, rasa, potomci, komunita, skupina, děti, 
experti, hosté, kočovníci, muzikanti, kopáči, chudáci, příjemci, záminka, voliči. 
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Romové jsou nejčastěji definováni na základě společného původu - lidé nebo národ 
(v obou případech výskyt 4), rasa (výskyt 2), etnikum, potomci, pronárod a kasta 29, z toho 
poslední dva výrazy jsou negativně zabarveny. 
Další skupina definic poukazuje na příslušnost k obyvatelstvu jednoho státu (občané, 
spoluobčané, Češi). Výrazy komunita a skupina{ii] naopak vymezují příslušníky romského 
etnika vůči etnikům ostatním. 
Definice Romů jako muzikantů a kočovníků vyplývá z kulturních specifik tohoto 
etnika, přirovnání ke kopáčům{i[ souvisí s jejich častým zaměstnáním. 
O nedostatku financí a problémech se začleněním do pracovního procesu svědčí 
příměr k chudákům^32 a příjemcům státní podpory^ '. Negativní hodnocení Romů vyjadřuje 
jejich přirovnání k dětem]U, expertům přes drogy135 a nevítaným hostům136, pozitivně vyznívá 
prohlášení za partnery131. 
Záporných konstrukcí je v korpusu pouze 5. Kromě jediného případu, kdy se jedná 
o popírání společností nepříznivě hodnocené charakteristiky,138 jde o tvrzení negativní139. 
\.\2. I č'tnu konstrukce Romové chtějí 4 verbum 
Konstrukce se slovesem chtít obecně vyjadřují přání, a jsou tedy určitým projevem 
svobodné vůle příslušníků romského etnika. Motivem pro přání je prozatímní neexistence 
objektu přání. 
129 
Kdybychom se starali takhle se vším, tak by to vypadalo, že Romové jsou privilegovaná kasta, o kterou se 
všichni musíme starat, ale to není možné. 
130 Romové jsou etnická skupina, nestydí se za to a při výsleších sami sebe takto označují. 
131 „ My sami jsme zaměstnáni jako taxikáři, ale každý přece ví, že Romové jsou nejlepší kopáči. " 
132 „... tak bych se jim snažil sehnat náhradní bydlení, protože Romové jsou chudáci, a vůbec. " 
133 Vystěhovaní Romové jsou příjemci státní podpory. 
134 Romové jsou trochu děti! 
135 Zatímco nuselští Romové jsou experti na heroin, těm ze Žižkova stačí čichat toluen. 
., Všude vám dávají najevo, že Romové jsou nevítáni hosté. " 
137 Kdv řekneme: konec - vyřešeno: Romové jsou rovní partneři? 
138 
Potřebujeme přesvědčit ostatní občany, že Romové nejsou jen flákači, kteří využívají sociální dávky a neplatí 
nájemné. 
139 
... že by Romové měli přednost před "slušnými lidmi"odmítá, neboť evokuje apriorní názor, že Romové 
nejsou slušní lidé. / Někteří z těch, kteří se dokonce skládali Romům na cestu, prohlásil, že Romové nejsou děti a 
mají mít dostatek přehledu k podobným rozhodnutím. / Romové nejsou řádní občané nebo menšina, která by 
měla ústavou zajištěnou ochranu. / Obyvatelé rodinných domků mají právo na klid, tím přeci není řečeno, že 
Romové nejsou lidi, jak uvádějí na svých transparentech. 
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I a l>M I U a H I : KomuvO chtějí... 
e 5- a • s i s 
Jill 
JJI? 
« o o | 2 S 
založit 
vytvořit, pomoci 
pronikat, ukázat, spolupracovat, jednat, připravit, 













mít, zbourat, stát, stihnout, sečíst 
Nejpočetnější skupinou stoves jsou slovesa poukazující na aktivní přístup Romů ve 
snaze dosáhnout určitého cíle (založit140, vytvořit141, pomoci, pronikat142, ukázat43, 
spolupracovat, vypátrat144, jednat, připravit145, volit, pracovat, předvést146, dokázat, využit41, 
podatX4%, umožnit,49). 
Druhou nejpočetnější skupinu tvoří slovesa související s otázkou bydlení. Tato slovesa 
vyjadřují dvojí protikladnou tendenci - tendenci usadit se {žít, usadit se, zůstat) a stěhovat se 
(odcestovat, opustit, odejít, kočovat). 
140 Romové chtějí založit své vlastní rádio. 
141 Češti Romové chtějí v budoucnu vytvořit vlastní parlament. 
142 Mladí Romové chtějí stále více pronikat do komunální politiky. 
143 Navzájem rozhněvaní Romové chtějí o Vánocích ukázat dobrou vůli... 
144 
Romové chtějí vypátrat útočníky, kteří zbili policistu. 
14i Romové chtějí připravit děti do školy. 
146 Romové chtějí na festivalu předvést své tradice, ale i ukázat, že dokážou akci sami zorganizovat. 
147 Romové chtějí centrum využít například ke kurzům vaření, tance a počítačů. 
148 Ladislav Danihel potvrdil, že Romové chtějí tento návrh podat a vzít právo do svých rukou. 
149 Romové chtějí tímto gestem umožnit nerušené pokračování jednání ústecké samosprávy s vládním 
vyjednavačem ... 
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Za ní následuje skupina sloves vyjadřujících reakci příslušníků tohoto etnika na nějaký 
negativní vnější stav (zrušit, upozornit150, demonstrovat, nachytat151). Negativní projevy 
příslušníků romského etnika reprezentují slovesa zneužít152 a bojkotovat^53. 
Celkově se jedná o větné konstrukce vyjadřující snahu Romů něčeho dosáhnout nebo 
něco změnit. 
.?..'..>. I ('tmí konstrukce Romové musí • verbum 
Konstrukce se slovesem muset obecně vyjadřují nějakou nutnost nebo povinnost. Na 
základě kontextu lze příklady z korpusu rozdělit do tří skupin. Dvě z nich vyjadřují apel, a to 
jednak na majoritní společnost, jednak na Romy. Třetí skupina líčí situaci Romů, přesněji 
řečeno jejich nelehkou pozici a nutnost snášet útrapy. 
I almlUa II: llonuu, mu si 'miisi-ji . . 
Kontext 
Romové musejí být definováni jako národnost, nikoli jako pouhá 
etnická skupina. 
Také Romové musí dostat šanci. 
Romové musí být integrováni jak v ekonomickém, tak v sociálním 
smyslu ... 
Místní Romové musí vědět, že se o ně někdo zajímá. 
Romové musí mít skutečně rovné příležitosti. 
Je to na vládě, ale sami Romové musí mít také zájem situaci 
změnit. 
Romové musí sami přijmout myšlenku, že je nutné se do 
společnosti integrovat... 
Romové musí pochopit význam vzdělání... 
Romové musejí projevit větší snahu o začlenění do společnosti. 
... následovalo fyzické násilí, po kterém Romové museli vyhledat 
lékařské ošetření. 
Početné manipulace a represe, které museli Romové prožít a 
přežit, ... 
Kočovní olašští Romové museli odprodat koně a zabydlet se 
v přidělených bytech v místě práce bez ohledu na dosavadní styl 
života. 
Do té doby se Romové museli o sebe postarat sami. 
Starostové jsou přesvědčeni, že Romové si musejí pomoci sami. 
150 Romové chtějí upozornit na místo, kde umírali jejich předci 
151 Romové chtějí nachytal úředníky "na švestkách". 
152 
Pokud by totiž chtěli argumentovat tím. že Romové chtějí zneužít sociálních výhod spojených se žádostí o azyl, 
museli by to dokázat. 
153 „Zneklidňuje nás, že Romové chtějí bojkotovat výhradně české výrobky, čímž vlastně podporují zahraniční 
zboží." 























Romové musí opustit azylový dům. 
... a většinou nevzdělaní Romové musejí soutěžit se vzdělanějším 
bílým zbytkem společnosti. 
Romové museli zůstat v Česku. 
... kde se Romové musejí například obejít bez elektrické 
energie,... 
Celkově se tedy jedná o vyjádření nějakého nežádoucího stavu (problematické soužití 
majoritní společnosti s romským etnikem) a zároveň snahy o jeho řešení (apel na obě 
zúčastněné strany). 
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3.4. A d j e k t i v a romský a cikánský 
3.4.!. I djcktivnm rom.sk f 
I ; i h u l lvu 1 2 : S u b s l . i n l m i í k o l n k a u - . u l j c k l h a rtmi\k\ 
Pořadf Substantivum Počet • 
výskytů • 
• Pořadí Substantivum 
1. dítě 1 734 1. rodina 170 
2. rodina 1 552 2. komunita 126 
3. komunita 999 3. dítě 114 
4. menšina 547 4. menšina 63 
5. poradce 483 5. kultura 59 
6. kultura 442 6. poradce 44 
7. aktivista 399 7. aktivista 42 
8. otázka 374 8 žena 36 
9. původ 349 9. hudba 33 
10. problematika 329 10. organizace 30 
11. etnikum 327 11. píseň + písnička 23 + 7 
12. národnost 311 12. národnost 26 
13. žena 294 13. populace 26 
14. problém 244 14 původ 26 
15. organ izace 244 15. etnikum 26 
16. populace 211 16. festival 25 
17. sdružení 209 17. sdružení 25 
18. občan 205 18. kapela 24 
19. poradkyně 204 19. osada 24 
20. asistent 195 20. otázka 21 
Z tabulek vyplývá, že nejčastějšími kolokacemi adjektiva romský jsou názvy institucí 
a postů zabývajících se řešením národnostní problematiky [poradce, poradkyně, asistent, 
aktivista, organizace, sdruženi). Početná je také skupina substantiv vyjadřujících příslušnost 
jednotlivce k větší skupině na základě společného etnického znaku {původ, etnikum, menšina, 
občan) nebo příslušnost k rodině (rodina, dítě, žena) a skupina substantiv souvisejících se 
specifickými aspekty romské kultury (kultura, hudba, festival, kapela).155 
Zvláštní charakter mají substantiva problém, problematika, otázka, která explicitně 
vyjadřují existenci nějakého nežádoucího stavu. Žádné ze spojení nemá povahu frazému. 
155 Z toho většina se týká hudby. 
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.4.2. Idjcktivuni cikánský 
l a l i u l k a I . V S u l M a n t i \ n i k u l n k . u v a i l j i k t i \ a dk<iii\h\ 
Pořadí I Substantivum Pořadí Substantivum 
1. baron 212 
2. píseň + písnička 5 0 + 1 7 
3. tábor 64 
4. kapela 64 
5. melodie 58 
6. hudba 53 
7. dítě 38 
8. rodina 31 
9. muzika 31 
10. otázka 29 
11. původ 24 
12. osada 24 
13. kmotr 23 
14. obyvatelstvo 16 
15. láska 16 
16. populace 15 
17. král 14 
18. život 13 
19. balada 12 
20. pláč/krev/cimbálovka/etnikum 11 
1. tábor 30 
2. baron 20 
3. kapela 15 
4. hudba 14 
5. píseň + písnička 7 + 6 
6. oko 12 
7. původ 11 
8. pečené 10 
9. rodina 9 
10. lágr 9 
11. vůz 7 
12. melodie 6 
13. primáš 6 
14. vesnice 5 
15. osada 5 






Zobou tabulek je patrné, že nejčastější kobkaci adjektiva cikánský představuje 
spojení cikánský baron. Naprostá většina substantiv souvisí s určitými kulturními specifiky 
romského etnika, z toho nejvíce s hudbou (hudby, kapela, píseň, písnička, melodie, muzika, 
cimbálovka, primáš). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří substantiva hromadná, vyjadřující 
etnickou příslušnost {původ}56, národnost, obyvatelstvo, populace, etnikum)}51 Výrazné 
zastoupení mají také výrazy související s kočováním (tábor, vůz, osada) a rodinou (dítě, 
rodina, kmotr). 
Některá spojení mají povahu sdružených pojmenování (cikánský baron, cikánský život, 
cikánský pláč, cikánská krev, cikánská tlupa, cikánská balada). Adjektivum cikánský je dále 
součástí názvů pokrmů (cikánská pečené, cikánské halušky, cikánské brambory, cikánský 
l b 6 Častý výskyt tohoto spojení souvisí s úředním označením „osoba cikánského původu" užívaného pro 
příslušníky romského etnika v letech 1973—1989. 
157 V této skupině spojení dochází z důvodu uplatňování politické korektnosti k nahrazování adjektiva cikánský 
adjektivem romský. 
řízek, cikánská omáčka, cikánské kuře, apod.).158 Snahy nahradit adjektivum cikánský' 
politicky korektním adjektivem romský se zatím nedaří.159 
,?.•/.-•». Srovnání ko/okabilitr adjektiv romský a cikánský 
Kotokabilita adjektiv cikánský a romský je shodná ve spojeních vyjadřujících 
příslušnost jednotlivce k větší skupině nebo k rodině. Další shodnou oblastí je oblast 
kultury,160 která představuje relativně neomezenou kolokabilitu obou adjektiv. 
Některé kolokace adjektiva cikánský mají charakter sdruženého pojmenování 
(cikánský baron, cikánský život, cikánský pláč, cikánská krev, cikánská tlupa, cikánská 
balada), a nepřipouští tak variantu s adjektivem romský. Stejná situace panuje také v oblasti 
názvosloví jídel (cikánská pečené, cikánská omáčka, cikánské halušky, ...). Tyto oblasti tedy 
představují omezení kolokability adjektiva romský. 
Z důvodu politické korektnosti je zcela nepřípustná náhrada adjektiva romský 
adjektivem cikánský v názvech institucí a postů zabývajících se řešením národnostní 
problematiky {poradce, poradkyně, asistent, aktivista, organizace, sdružení). Kjeho 
postupnému nahrazování adjektivem romský dále dochází ve spojeních vyjadřujících 
příslušnost jednotlivce k větší skupině nebo k rodině. 
158 Názvy pokrmů jsem nalezla po zadání spojení „cikánská jídla" na serveru u u u . ^ o u s : l c . c o m . 
l s 9 Pro srovnání uvádím počet výskytů názvů jídel s oběma adjektivy za použití vyhledavače google: 1 190 
cikánská pečené x 128 romská pečené (z toho většina se týká diskuze o nahrazení adjektiva cikánský). 1 170 
cikánská omáčka x 8 romská omáčka, 468 cikánské halušky x 3 romské halušky. 
160 I zde ovšem dochází k podřízení použití adjektiva zásadám politické korektnosti. Záleží přitom na míře 
oficiality daného spojení (romská kultura, romský festival xro ruská/ cikánská kapela, romská/cikánská hudba). 
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IV. Obraz a sebeobraz příslušníku romského etnika 
V poslední části své dipbmové práce jsem zjišťovala obraz a sebeobraz příslušníků 
romského etnika mezi uživateli českého jazyka. Vycházela jsem jednak z písňových textů, 
jednak z dat získaných v rozhovorech a dotaznících s romskými i neromskými respondenty. 
Pro tento postup jsem se rozhodla s přihlédnutím k rozdílu mezi spontaneitou dotazovaného 
na jedné a uměleckou stylizací autorského subjektu na druhé straně. 
Výskytu etnonyma Rom v písňových textech se ve svém příspěvku do časopisu Naše 
řeč s názvem „Romové v písničkách" věnuje Lucie Hašová. Moje východisko b y b ovšem 
jiné. Zajímala jsem se jak o obraz, tak i o sebeobraz příslušníků romského etnika, v písňových 
textech neromských autorůjsem navíc ne zohledňovala použité etnonymum. Mojí snahou b y b 
zjistit celkový obraz příslušníků romského etnika a stereotypy vjejich zobrazování. U textů 
romských autorů jsem však kromě sebeobrazu sledovala i frekvenci používání obou etnonym. 
Získávání obrazu příslušníků romského etnika u běžných uživatelů (neumělců) 
probíhab formou rozhovoru. Při dotazování neromských respondentů byb mým cílem zjistit 
případný rozdíl mezi konotacemi etnonyma cikán a Rom a následně popsat prototyp obou 
etnonym. U romských respondentů jsem se formou dotazníku zajímala o míru ztotožnění 
jejich etnika s oběma možnými etnonymy. 
I. Příslušníci romského etnika \ písních 
Při zjišťování obrazu a sebeobrazu příslušníků romského etnika v písňových textech 
jsem se snažila především co nejkomplexněji postihnout způsoby prezentace romského etnika 
napříč hudebními styly a žánry. Vycházela jsem nejen z textů, v nichž příslušník romského 
etnika představuje přímo téma, ale i z textů, kde se vyskytuje jako jeden z motivů. 
Texty písní jsem získala na internetových stránkách http://\\\\u.uideto.cz/1\rics 
a http: u u \ \ . \elk\ zpe\ nik.cz . V některých případech jsem se dopustila korektury původního 
pravopisu (pravopis etnonyma Rom s malým písmenem na začátku apod.). 
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1.1. \ iiější obra / příslušníku romského etnika 
Romové bývají znázorňováni jako hudebníci,161 v písních často vystupují pod 
konkrétním křestním jménem.162 Příslušníci romského etnika dále figurují jako součást 
koloritu chudinského prostředí, které bývá konkrétně lokalizováno - jedná se o městské čtvrti 
s výraznou romskou menšinou163 - , nebo kde je jako jedna ze společensky vyhraněných, 
někdy až deviantních skupin.164 Častým stereotypem je zobrazování Romů. zejména 
romských mužů, s bodnou zbraní.165 
Jedno u z nejznámějších písní o romském etniku napsanou z pozice „oni" je již téměř 
zlidovělá Cikánka, v níž se zpívá o zoufání zamilovaného muže, který naletěl romské dívce. 
Ta je zde vylíčena jako uhrančivě krásná, ale také neupřímná a nevěrná žena,166 pro kterou je 
důležitá její svoboda.167 O nevěrné romské ženě se zpívá také v písni Slepic pírka kapely MIG 
21 . l 6 8 Tanec jako atribut žen romského etnika je zmíněn v písni Aranka umí hula-hop Ivana 
Hlase.169 Oproti tomu odpudivě a hanlivě působí obraz romské ženy v písni Cikánka od 
kapely Visací zámek.170 Jedním z rozšířených motivů v písních je postava cikánky 
61 Např. píseň Karlín Ivana Hlase (Skupinky excelentních Rómů, zpívaj svůj roztouženej kontrapunkt), píseň 
Nechoď nikam skupiny Koa (Jak měsíc nad Hradcem, jak pivo na zelenou, to v parku drnkaj'si Romové ), píseň 
0 cikánským pláči Lucie Bílé (Tak si tam seděj pospolu a tlučou dlaní do stolu. Dvě kytary a ruce, to jim stačí, 
a teskně zpívaj o cikánským pláči... Chlapů jen pár a dubovej stůl, rytmus do nich vplul.). 
Např. píseň Aranka umí hula-hop Ivana Hlase, píseň Italská kapely Harlej (Teď se mi vysmívá i Gejza 
z Karlina Zapomněl jsem na Aranku, co mě čekala). 
163 Např. píseň Na chvíli ven skupiny Nahoru po schodišti dolů band (Pár cizích šavlí se váli u baráku, brečící 
dítě vedou k holiči, zabitej cikán už to má na háku, ... ref Vyrazil jsem na hranice Žižkova a Karlina...), píseň 
Karlin Ivana Hlase, píseň Italská kapely Harlej (Teď se mi vysmívá i Gejza z Karlina). 
164 Např. píseň Zrcadlo kapely Navzájem (Muž s třema rukama žongluje ostošest, slepá mořská vila dřímá 
v rezavý vaně, kulhávej trpaslík marcipán rozdává, cikánka z Bretaně hádá život z dlaně), píseň Pasáž kapely 
Znouzectnost (Uděláš pár kroků dovnitř, hned cikánka ti z ruky věští ... Na tomto tichém místečku leží chlap 
totálně grogy, slizký pán tě tiše osloví a nabídne ti s úsměvem drogy ...). 
165 Např. píseň Pravdivý příběh loupežnický kapely Znouzectnost (neriskovali nebezpečí zapíchnout se cikánem\ 
píseň Dvojí metr skupiny Orlík (Cikán s nožem jinde zase, podlehnul nachvíli dívčí kráse, ženský proříznul krk. 
tomu já se nemůžu smát.), píseň Slepic pírka kapely MIG 21 (Já sem tvoje holka, já tě mám ráda, napsala mi 
v noci nožem na záda!), píseň Aranka umí hula-hop Ivana Hlase (občas se ve tmě blejskne nůž 
1 ty ho pilně bruš a dobře vybírej kam s ním). 
166 Zmámila jsi duši mou, klid vrátit nemůžeš, vše, co řekla ústa tvá, změnilo se v lež. Dříve, než se rozední, tvůj 
tábor zmizí v dál, proč's neřekla, bych se tvojí lásky bál. ref.: Cikánko ty krásná, cikánko malá, srdíčko ti láska 
má nespoutala. Jiného teď mámí černé oči tvé, které se mi zdály být tak upřímné. 
167 Srdéčko ti láska nespoutala. 
168 Já sem tvoje holka, já tě mám ráda, napsala mi v noci nožem na záda! Rozevřela se a já se topil v ní. jenomže 
ne první ani poslední. 
169 Aranka umí "hula hop", až pánbůh tiše úpí stop. 
170 Když jsem šel okolo vrat, viděl jsem cikánku srát, řek 'jsem jí dobrýtro, hovno z ní vylítlo, jémine, to vám byl 
smrad 
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s nadpřirozenými schopnostmi, na kterou se lidé obrací ohledně svého osudu171 a milostných 
vztahů.172 
Romantický obraz exotického milence představuje lidová píseň Černý cikán, v níž je 
zvýrazněn především atraktivní vzhled romských mužů.173 Některé z textů se zabývají určitou 
společenskou situací, zejména pak různými formami diskriminace. 
Známá píseň Pískající cikán kapely Spiritual Kvintet se zabývá láskou mezi romským 
mužem a neromskou dívkou, jíž dívčin otec učiní přítrž kvůli cikánově chudobě.174 Romský 
muž je zobrazen jako sice chudý, ale atraktivní a především svobodný mladík. 
Zcela opačně vyznívá text písně Dvojí metr skupiny Orlík, která se zabývá údajnou 
pozitivní d iskr iminací .Př ís lušníc i romského etnika jsou v ní líčeni jako státem protěžovaní 
kriminálníci. 
Obraz Romů jako zlodějů se objevuje v písni Žerom skupiny Buty,176 která zároveň 
vtipnou formou zachycuje přemýšlení člověka, jenž se stal obětí kriminální činnosti páchané 
příslušníky romského etnika a sám před sebou se brání paušalizování a výrokům, které by 
mohly vyznívat xenofobně.177 Závažně působí rasisticky zabarvený text písně Deratizér od 
Aleše Brichty, l7S v níž jsou Romové zobrazeni jako zbději kol a přirovnáni ke hmyzu, který 
je nutno vyhubit. 
171 Např. píseň Zajatci kapely Kamelot (Prastará cikánka z ruky nám hádala jen štěstí.), píseň Mám jizvu na rtu 
Jaromíra Nohavici ( V patnácti viděl jsem, jak kolem jely ruské tanky, a v padesáti nechával si věštit od cigánky.). 
Např. lidová píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj (Cikánečko malučká, přičaruj mi synečka.). píseň Kočky (Když 
holky lžou, mrazí je v zápěstí, cikánko maličká, přičaruj synečka...) a Kočičí hlavy (Teprve dnes mě hledá 
cikánka v tvý dlani.) skupiny Nerez. 
173 Ach můj Bože, jak jsou krásné černé oči, černé vlasy. Kdo to byl? Cikán, černý cikán. 
174 Jenže tatík, jak vidí cikána. pěsti do stolu tříská: ..Aťtáhne pryč, vesta odraná, groš nemá. něco ti spíská. " 
Občan romské národnosti zlámal někomu všechny kosti za to. že ten ubožák mu dvacet korun nechtěl dát. 
Cikán s nožem jinde zase, podlehnu1 na chvíli dívčí kráse, ženský proříznul krk, tomu já se nemůžu smát. Pak se 
řekne - to nic, voní se přizpúsoběj, to voni jen tak trošku zloběj, to protože maj úplně jinou mentalitu ... Na 
všechny dvojí metr máte. takhle to přeci nejde dál, jedny mentalitou vomlouvále, druhý čeká kriminál. 
1/6 Včera před svým domem potkal jsem se s Rómem, po tom střetu jaksi měl jsem prázdné kapsy. Já mu říkám 
hrome, vrať mi to, milý Róme, než udělal jsem za tou větou tečku, už jsem jich tam měl celou smečku. 
177 Já vím, že kradou aji bílí, ale bohužel právě v této chvíli to bílí nebyli. Kdybych nebyl skautem, přejel bych je 
autem, ale že lovím bobry, vím. že Róm je dobrý, vím, že Róm je. 
178 Politici dělaj z každýho vola, na ulici kradou cikáni kola, fakt by to vyřešit měl nějakej deratizer 
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1.2. „Vnitřní obraz" příslušníku romského etnika1 
Z písní, kde se interpret stylizuje do role jednoho z příslušníků romského etnika 
a vyjadřuje se z pozice „my", jsem vybrala ty, které nabízí stereotypní vnímání tohoto etnika 
nebo reflektují problematiku soužití a integrace. Obraz Romů jako chudé komunity, která se 
snaží obstarat si peníze všemi možnými, většinou nelegálními způsoby (krádež, lichva, 
distribuce drog, hazard, kuplířství, sociální dávky), jen ne prací, zachycuje píseň Romaic rap 
Xaviera Baumaxy.180 
Romale rap 
Bracha včera vyměnil žiguli za pijáno. 
čárky dělá večer a chrápat chodí ráno, 
vimetáme klubi a vimahame dluhi, 
kupte vod nás heroin anebo držte hubi 
Popocatepetl? Tak to sise spletl! 
Tohletosou Krušný Hori, tady hrajem betl, 
popasem to po Dubí, v Teplicích tepe TEP 
Asia Maňána more Romale rap! 
Love, nemam love, 
zahrajem skořápki a gádžo bude dole. 
Love, nemam love. 
zahrajem karty a gádžové budou dole. 
Jako na potvoru potkal jsemJulu, 
šel si pro podporu, takitampudu, 
nebudu makat a tydleti vjeci. 
sedíme doma a dzeláme dzeci. 
Nejsem žádnej rasista a nechci žádnej Lynch, 
nedělej do mě nebo chazlada ker i minč! 
Načuchám se toluenu, hlavu jako střep 
Asta Maňána more Romale rap! 
Love. nemam love, 
zahrajem skořápki a gádžo bude dole. 
Love, nemam love, 
zahrajem karty a gádžové budou dole. 
Love, nemam love, 
zahrajem hromádki a gádžo bude dole. 
Love, nemam love. 
zahrajem automaty, všichni budem dole. 
Žilina, Bílina, dilina, Džamela vyžilý žíly má. 
píchnu do kabátu a v něm chlap, padnul mi na kudlu 9x 
Dyk, Lenko, proč nejsi Kofola? :-( 
Pro navození autentičnosti zvolil Baumaxa specifický slovník mluvčího, plný 
sociolektizmů [love, čárky) i původních romských slov (gádžo, chazlada keri minč). Zajímavá 
179 Úmyslné zde nemluvím o „sebeobraze", autoři textů ve skutečnosti nejsou příslušníky romského etnika. 
pouz£ se do této role stylizují. 
180 Název písně je aluzína známý hit Romano hip-hop české romské skupiny Ciipsy.cz. 
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je také písemná podoba písně - ortografické nedostatky (špatné hranice slov - tohletosou, 
takitam nerozlišování měkkých/tvrdých a krátkých/dlouhých slabik - vimetáme klubi 
a vimahame dluhi. nemam love apod.) evokují negramotnost příslušníků romského etnika. 
v této písni je trefně vystižen v majoritní společnosti rozšířený pohled na Romy. 
Podobný obraz romského etnika podává píseň Nebezpečný sily kapely Neřež také 
v tomto případě je v souvislosti s Romy zmiňováno společensky nežádoucí chování. V textu 
sice není explicitně vyjádřeno, o jaké etnikum se jedna, diky využiti určitých stereotypu je 
ovšem objekt písně zřejmý. 
Nebezpečný síly 
I ( o vv o nás vůbec víle. 
ie prej každéj z nás je vrah 
v parku uli li jsem si kvítek hilv 
a teď jsem v želízkách 
2. Taky moji slabou mámu 
policajt mi včera vzal 
půjčila si flašku z krámu 
žilv hvch mu podřezal 
3. Jeden po kapsách má díry 
dru hej zlato, třetí smrt 
moje ségra balí inžinýry 
ale teď jí úsměv ztvrd 
4. Zase udělali šťáru 
a ta holka měla pech 
chtěla jenom blbejch dvacet múrů 
za tn leží na zádech 
re1. A/v jsme nebezpečný. nebezpečný. nebezpečný silv 
5. Chlupatejsi mýho brášku 
rn má zrovna dvanáct let 
podul kvůli barvě prášku 
tak to sis pošlu splet 
6. - !. 
ref 
7. Já jsem hajzl v líný kůži 
co se nemá musím hrál 
za to, že jsem ulrh bílou růži 
hti/in nnrlnsmrti vmrnrl 
jako dyckv malejsmraď 
línei hajzl. malej smrad 
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První sloka písně vyjadřuje rozhořčení nad údajným bezprávím ze strany neromské 
společnosti, která se dopouští paušalizováni když přfclušníky romského etnika bez rozdílu 
vnímá jako vrahy. V následujících slokách je toto bezpráví dokládáno konkrétními příklady, 
přičemž ovšem jednotlivce romského původu z protizákonné činnosti usvědčuje. Celkově 
píseň vypovídá o nedostatku právního povědomí mluvčího a zlehčování některých způsobu 
trestné činnosti (krádež prostituce, distribuce drog), zároveň však působí jako apel na 
společnost, aby kvůli dílčímu pochybení jednotlivce nenávratně neodsoudila nejen jeho 
samého, ale i celé etnikum. 
laké v této písni se mluvčí vyznačuje specifickým způsobem vyjadřování který 
kromě nespisovných výrazů (dvekv. mýho. ...). vulgarismu (hajzl. blbejch) a zkomolenin slov 
(inžinvry) obsahuje také sociolekt (,chlupatěl, stára. márv). což vypovídá o jisté kriminální 
zkušenosti mluvčího. 
Píseň Já jsem cikán kapely Buty lze oproti oběma předchozím považovat za kladnou 
prezentaci romského etnika vtom smyslu, že negativní aspekty nejsou explicitně 
vyjádřeny. lato píseň v podstatě představuje hrdý manifest romství. Je zde patrná tendence 
obhájit pozici Romu ve většinové společnosti, mluvčí se své etnikum snaží prezentovat jako 
výjimečné. 
Já isem violin 
Já jsem cigán 
Iv mě znáš 
ju .w lu _ w /v um 
mezi várna 
Tobě tykám 
však tv víš jak 
tak řekni to ostatním 
a uvidíš sám 
Že jsem zpěvák 
s kytarou 
a skupinou Rómu 
úžasnou 
My jsme národ prastarý 
my jsme se sem dostali 
protože nás pozvali 
lady hrát 
tak jsme se sem dostali 
aby jsme wv vám zahráli 
abyste vy nám tleskali 
to vím já 
Já jsem cigán 
Způsobem v yjadřování mluvčího (časié opakování slov. nespisovná slova, nevšední slovosled, nadbytečně 
užilá zájmena) je však implicitně poukázáno na nízkou úroveň jeho v zdělání a inteligence. 
já ti to říkám 
já jsem cigán 
ke zbytku národů přidán 
Romové jsou zde zobrazeni jako prastarý národ a jako etnikum, které je pro svou 
muzikálnost ostatními národy zváno a obdivováno. Velký důraz je kladen na rozdíl mezi my 
a vy {aby jsme my vám zahráli, abyste vy nám tleskali), přičemž je patrná určitá nadřazenost 
vůči onomu „ne-my" (já si tu zvykám mezi várna. Tobě tykám, však ty víš jak ...). Píseň .Já 
jsem cikán reflektuje psychologický rozměr citově zaujatého romského účastníka procesu 
integrace do majoritní neromské společnosti, ve skutečnosti se však jedná o ironii. 
1.3. S ť l j ť o b r a / p ř í s l u š n í k u m i n s k é h o e t n i k a 
Pro zjištění sebeobrazu příslušníků romského etnika v písňových textech jsem 
vycházela zčeských's~ textů populární skupiny Gipsy.cz, uveřejněných na jejích oficiálních 
stránkách (http jA\ wvv.<zips v.cz/c//index.php). 
V prvním známém hitu skupiny Gipsy.cz s názvem Romano hip hop se mluvčí hrdě 
hlásí ke svému etnickému původu,18, zároveň však vyjadřuje svůj multikulturní postoj.1X4 
Toto vyvážené vidění světa, kdysi subjekt na jedné straně uvědomuje svoji etnickou identitu, 
na druhé straně ovšem sám sebe chápe jako součást celé společnosti, se prolíná celou tvorbou 
této kapely. 
> obhajobou hodnot rovnoprávnosti souvisí take razantní odmítání rasismu, které je 
přímo vyjádřeno v písni Barvoslepej svět. Mluvčí zde vystupuje jako doktor Ladislav 
kok)ór , specialista na léčení nemoci zvané „barvoslepost", který své pacienty jednoho po 
druhém usvědčuje z černobílého vidění světa. " v závěru písně pak poukazuje na relativitu 
182 Tvorba skupin) Gipsy.cz zahrnuje tetfy \ češtinč, angličtině a rom&tinč. 
""" ( hci, ciby kaidej včdčt, že sem Rom! Ze má kapela je romská, tmavá. A' hraje černě <i že to černě dává 
Tak pojď. čip hop. poďs nánui Sám je jedno, jestli m gádža. I Mik dokunalej vok- tu m nikdo ( ) lom jt 
romiino hip hop. 
Např. pis eft ;". (Buchta, čápek, cigán i gádžo. Cavale, tuhle zvládneš in Je to eazy. jak tři čtyři. 
I chvbv. tv máme rm1 i vv Tak neřeš ti dělej pohvbv. I rvtmu černým, bitým, barevným Kámo co já vím. tohle 
ut neřeším ). píseň I itej (Tak posílej dolu sem. smrtonoši! He: rozdílu. ( eši nebo ( igoši.). píseň \e. ie ne <( o 
na tom sejde '.' Bilej nebo černej. 1'udeme do prdele a kaidej bude stejnej ). 
186 Příjmení kalóór odka/uje k anglickému colour-• har\a . 
Zaměřte na plel' mou led svoje oči Co vidíte'.' i Že jste černej') To se dalo čekal, nejsi jedinej .Me mám teď 
hodně zlou zprávu - nejsem černej, máš toliž vadu. Já jsem snědej, ale tvoje oči vidí černou, no. a to svědčí 
o ivhle chorobě, te je fakt nutně začít léčbu, dokud nevvpukne. Podejte zrcátko, sesiři. prosím (Ano) Jakou 
barvu led vidi lve uč i ' (I idim bílou, jsem totiž ( ech.'/ I idiš spalně, znovu říkám ne. kdyby .* byl jukl. jak říkáš, 
bilej. byl bys zřejmě mrtvěj 
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a nesmyslnost takového vnímání 188 a obrací se přímo na posluchače s výzvou 
k sebereflexi.189 
Problematiky diskriminace se dotýká píseň Jednou, zabývající se situací smíšených 
vztahů, které často na nátlak rodin obou partnerů zaniknou.190 V refrénu je vyjádřena blíže 
neodůvodněná myšlenka „Však jednou bude každý chtít být cigán... ". V písni Reprezent se 
Gipsy .cz vtipnou formou vyrovnávají se stereotypy při vnímání Romů a poukazují na 
světovou hip-hopovou scénu, která je většinou záležitostí afroamerických. čili nebílých 
interpretů a těší se velké popularitě bez ohledu na rasové předsudky.192 
Kapela Gipsy.cz se věnuje i tématům běžného života. Píseň Palikeras tumenge (český 
význam: Děkuji) líčí noční tah skupiny Romů,19 , při němž utratí všechny peníze. Nejedná se 
však o žádné litování se nebo stěžování si.194 Píseň je radostnou oslavou bujarého stylu života, 
kdy se pro zábavu nehledí na výdaje. Varování a odsouzení naopak zaznívá v písni Amen 
savore (český význam: My všichni), která se zabývá úpadkem jednoho z Romů, jenž propadl 
drogám. Mluvčí apeluje na city narkomana k rodině, ale také na jeho etnickou příslušnost1 
Drogová závislost je vnímána jako neomluvitelný prohřešek.196 
Co se etnonyma, které mluvčí pro příslušníky svého etnika používá, týče, jedná se 
většinou o slovo cigán, a sice výhradně s pravopisnou podobou se souhláskou g namísto k, 
nebo jeho nespisovné odvozeniny (cigos) - v osmi z celkově jedenácti zkoumaných písní 1 ' ' 
Etnonymům Rom se oproti tomu v textech vyskytuje výrazně méně - pouze ve dvou 
188 Měli bychom říkat si Hnědoši, Růžoši, Žlutoši, Člověčoši. Jaký pocit by asi měla Nšoči, kdyby viděla, jak se to 
tu řeší? Kam zařadit se? Když nevím sám, jestli jsem bílej, nebo černej chuligán? 
189 A co vv, máte v pořádku zrak? Sami si odpovězte, jestli je to tak. 190 1 kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám... Nemůžeme utýct, lásko, není kam Nemůžu překonal, že 
Tvý rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by Tě z domu vyhodili,... Jsem ďábel pro ty Tvý i pro ty mý 
19Í 
Jsem cigánskej gansla, lak bacha, jinak bude břitva a pryč hlava. Nesnaž se čmajznout můj žigul. nestůj mi 
v cestě, more. a všechno bude khůůl. 
192 
Jako americký rapeři na MU'' budeme hustý, černý a zlý. 193 Všude cigánů hafo, cigánská zábava, joj, těším se moc. ty kráso. Já, Honza. Petr. Hela bereme nástroje 
a budeme muziku hrát, to bude sakra mela! 
Ale co kur\>a, dyť jsme Cigání hodni žizně! Budeme hrál a chlastat, dokud budeme muset! 
A zejtra budem švorc, ale kalba je brulus! 
Co se lo stalo? Nemůžu tomu uvěřil Z normálních cigánů se stavájí feťáci. Amen Savore Copak to 
nechápeš? Amen Savore Nás všecky dolu táhneš. Amen Savore Sebe, rodinu, Cigány Amen Savore Nás 
všechny. 
196 Byl jsi hodnéj kluk a teď jsi jenom troska. Feťácká nula, co dělá jenom ostudu Sobě a svý rtxJině. potřebuješ 
přes hubu. Ale asi už je pozdě na změnu. Už jsi v tom. kámo, není žádný menu 
197 Např. v písni Tím, čím chcete (Amigos, jsem slavnej a ještě k lomu cigoš), Jednou (Však jednou bude každý 
chtít být cigán...), Palikeras tumenge (Všude cigánů hafo, cigánská zábava, joj,... ). Romano hip hop (až už je 
cigán nebo gádžo), Vítej (Bez rozdílu, Češi nebo Cigoši), ... 
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písních.14* Skutečnost, že příslušník romského etnika užívá častěji etnonymum cikán 
(potažmo cigán) a sám tak neuplatňuje zásady politické korektnosti svědčí o jistém 
ztotožnění se s tímto pojmenováním. Sebeobraz Romů v textech kapely Gipsy.cz tedy souvisí 
s etnonymem Cigán. 
1.4 Shrnutí 
V písňových textech jsou příslušníci romského etnika často nahlíženi přes stereotypy. 
Romové bývají znázorňováni jako hudebníci, romské ženy jako tanečnice, většinou krásné 
a nevěrné, nebo věštkyně. Mezi charakteristické rysy patří jejich svoboda. Rozšířený je obraz 
Romů jako zlodějů, osob s kriminálními projevy a nižší úrovní vzdělání, často je zmiňována 
jejich chudoba. Zejména romské ženy bývají popsány jako promiskuitní lhářky. 
Stereotypem ve znázornění Romů je ztotožnění romského etnika s konkrétní městskou 
čtvrtí (Karlín, Žižkov, ...) a užití „typického" romského jména pro jednotlivce (Gejza, 
Aranka, ...). Častým motivem při zobrazování Romů je nůž. 
Sebeobrazem Romů v textech skupiny Gipsy.cz je hrdý Cigán, který si uvědomuje 
svou etnickou příslušnost, ale zároveň sám sebe chápe jako součást celé společnosti a který 
ostře vystupuje proti xenofobii a rasismu. Romové jsou dále vylíčeni jako muzikanti, již se 
rádi baví. Výrazným atributem je jejich pospolitost, zejména důraz na rodinu, přátelství 
a etnickou příslušnost. 
198 V písni Ke, ie ne (Budeme na lom špatně. Cech, likroš i Rom) a Romano hip hop ( í ' rytmu pod, ať u: 'si 
Rom). 
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2. O b r a / Romu u rodi lých českých mluvčích a ident i f ikace př í s lušn íku romského 
e tnika s e t n o n v n n cikán a Rom 
Již z nadpisu této kapitoly je zřejmé, že jsem u každé ze skupin dotazovaných 
sledovala jiný cíl, čemuž odpovídá i rozdílná metodika. Zatímco u neromských respondentů 
jsem pomocí asociací zjišťovala konotace etnonym Rom a cikán a následně prototypy těchto 
slov, v případě romských respondentů mě zajímal jejich postoj k užívání toho kterého 
etnonyma a míra ztotožnění s oběma možnými pojmenováními. 
2.1. Obra / příslušníku romského etnika 
Pro zjištění konotací slov cikán a Rom a jejich odvozenin cikánka, Romka, cikáni, 
Romové jsem použila metodu brainstormingu celkem patnácti neromských osob ve věku od 
10 do 70 let různých profesí a různého stupně dosaženého vzdělání. Jednalo se o osoby žijící 
jak ve větších městech (Praha, Brno), tak v maloměstech a vesnicích (Letovice, Skalice nad 
Svitavou, ...), jejich osobní zkušenost s příslušníky romského etnika je tedy různá. 
Prostředkem mého průzkumu byl osobní rozhovor, při němž měli dotazovaní spontánně uvést 
veškeré asociace kjednotlivým slovům. Pozdější korekce dotazovaných jsem zpětně 
nezo h led ňo vala. 
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l a l u i l k a : \ m h ' i ; u t n a s l i n a cikán a Kam a j i j i i l i m l \ t i / i » i n \ 
slovo asociace 
Rom vysokoškolák, úředník, 30letýpěkně oblečený agitátor za Romy na magistrátu, 
práce, škola, pleť, tmavý oči, muzikant, tanec, vznešenější, nové slovo, 
politická korektnost, uctivé označení od majoritní společnosti, Romeo, cikán 
cikán černej, svoboda, táborák, maringotky, komediant, kroj, hodně dětí, dětství 
(strach z nich), kudla v zádech, sexuální obtěžování, zloděj, špinavěj, urážlivý, 
hanlivé slovo 
Romka romská aktivistka, studentka, pleť, dlouhé vlasy, hodně dětí, tanec, nové slovo, 
cikánka 
cikánka okultno, nádherná černovlasá ohnivá Carmen, temperamentní, uhrančivá, 
dlouhá sukně, barevnost, šátky s třásněmi, proutěné koše, bosá, zpěv, stará 
tlustá kouřící věštkyně, zlaté řetězy, krádež, špinavá, cigarety, prostitutka, 
hluk 
Romové čeští Romové, nezaměstnanost, velká rodina, problémy s bydlením, dětský 




kůň, oheň, temperament, tanec, housle, zpěv, přirozené společenství, 
kočovníci, Andalusie, film Cikáni jdou do nebe, Cejl (.městská část Brna), 
zloději, hodně problémů, hulákání 
Pro dotazované bylo obtížné zejména nalézt asociace etnonyma Rom a jeho 
odvozenin.144 Tato slova byla vnímána jako nová pojmenování s charakterem eufemismu 
(uměle vytvořené pojmenování, vznešenější, nové slovo, uctivé označení od majoritní 
společnosti) a u mnohých evokovala pouze jejich možná synonyma (cikán, cikánka, cikáni). 
Obě etnonyma (cikán a Rom) a jejich odvozeniny shodně vyvolávají konotace týkající se 
vnějších fyzických znaků - barvy pleti, očí a vlasů (pleť, tmavý oči, černej, černovlasá). 
a proslulé romské muzikálnosti (zpěv, tanec, muzikant, housle). 
199 Zajímavý je především nepoměr mezi množstvím asociací u slov cikánka a Romka. 
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Etnonymům Rom a jeho odvozeniny mají spíše politický rozměr (30leíý pěkně 
oblečený agitátor za Romy na magistrátu, romská aktivistka, nezaměstnanost, problémy 
s bydlením, Kanada, zeď v Matiční ulici). Z kulturních aspektů se do asociací promítla pouze 
romská muzikálnost (zpěv, tanec) a představa o početné romské rodině (velká rodina, hodně 
dětí). Etnonyma Rom, Romka dále evokují vzdělanost (vysokoškolák, .škola, studentka) 
příslušníků romského etnika. Žádnou z asociací nelze považovat za pejorativní. 
Asociace slova cikán a jeho odvozenin oproti tomu ve velké míře zrcadlí kulturní 
aspekty romského etnika - kromě muzikálnosti (tanec, housle, zpěv) také tradiční až 
mytizovaný způsob života Romů (táborák, maringotky, komediant, kroj, hodně dětí, dlouhá 
sukně, barevnost, šátky s třásněmi, proutěné koše, bosá, věštkyně, kuň, oheň, kočovníci). 
Psychologický rozměr mají asociace vyjadřující vlastnosti příslušníků romského etnika 
(urážlivý, temperamentní, svoboda). Slovo cikán a jeho odvozeniny mají však také pejorativní 
konotace (dětství (strach z nich), kudla v zádech, sexuální obtěžování, zloděj, špinavěj, tlustá, 
kouřící, krádež, špinavá, cigarety, prostitutka, hluk, zloději, hodně problému, hulákání). 
Romští muži jsou jakožto cikáni nejčastěji nahlíženi přes určité kulturníaspekty svého 
etnika a společensky nežádoucí chování (kudla v zádech, sexuální obtěžování, zloděj). 
Prototypem cikána je svobodomyslný a způsobem svého života svérázný muž (maringotky, 
táborák, hodně dětí) s kriminálními sklony. Prototypem Roma je naopak vzdělaný, 
zaměstnaný, hudebně nadaný muž, hájící práva svého etnika, jehož ne j výraznějším znakem je 
fyzická odlišnost od majoritní společnosti. 
Romské ženy jsou jakožto cikánky nejčastěji vnímány přes svůj vnější vzhled, a to 
nejen podle fyziologických znaků, ale i způsobu oblečení (dlouhá sukně, barevnost, šátky 
s třásněmi, bosá, zlaté řetězy). Femininum cikánka se pojí se dvěma představami o romské 
ženě - jedním prototypem je mladá Carmen (nádherná, uhrančivá, ohnivá), druhým tlustá 
stařena (stará tlustá kouřící věštkyně), přičemž obě bývají spojovány s magičnem (okultno, 
věštkyně), ale i společensky nežádoucím chováním (krádež, prostitutka, cigarety, hluk). 
Prototypem Romky je pak naopak vzdělaná, tanečně nadaná žena s více dětmi, jejímž 
nejvýraznějším znakem je opět fyzická odlišnost od majoritní společnosti. 
Romské etnikum jakožto Cikáni je chápáno především jako svébytné a specifické 
kulturní společenství (kuň, oheň, přirozené společenství, kočovníci, tanec, housle, zpěv). 
Několik dotazovaných uvedlo mezi asociacemi film Cikáni jdou do nebe (Ta6op v x o ^ m t b 
He6o, Loteanu E. 1975), který se zasloužil o určitou popularizaci romského etnika a jeho 
představení neromské společnosti. Etnonymum Cikání se dále často pojí s oblastmi, kde žije 
početná romská komunita významně ovlivňující jejich ráz (Andalusie, Cejl). Záporné 
konotace se týkají zejména společensky nežádoucího chování (zloději, hulákání, hodně 
problému). Prototypem Cikánú je tedy specifické kulturní etnikum, ceněné pro svoji 
muzikálnost a obávané pro některé své projevy a kriminalitu. 
Etnonymum Romové evokuje především problematiku soužití s majoritní společností 
(emigrace: Kanada, segregace: zeď v Matiční ulici) a obstarávání základních životních potřeb 
v tržní ekonomice (nezaměstnanost, problémy s bydlením). Většina dotázaných 
konkretizovala etnonymum Romové pouze na naše romské spoluobčany, povědomí o jejich 
původu dokládá konotace Indové. Jeden z pražských dotazovaných uvedl jako asociaci 
základní školu s vysokou koncentrací romských dětí (ZŠ Grafická na pražském Smíchově -
přes 85% romských dětí z celkového počtu žáků). Prototypem Romu je etnikum obtížně se 
integrující do majoritní společnosti. 
2.2. Postoj Romu k oIk1 111a ctnorn mum 
Po předchozím teoretickém zkoumání jsem přikročila k průzkumu u samotných Romů. 
Zajímalo mě, které z etnonym je jim bližší a proč. Ze všech možných variant jsem zvolila 
formu dotazníku se dvěma jasně formulovanými dotazy. Úkolem respondenta bylo vybrat si 
ze slov Cikáni, Cigáni2"" a Romové to pojmenování, které považuje za nejvhodnějšú 
a následně vysvětlit, proč se pro konkrétní etnonymum rozhodl. 
Mými respondenty byli rodiny žáků ZŠ Grafická a dále účastníci celorepublikového 
romského festivalu Roztančené školy 2009. Vzhledem k tomu, že většina dotazovaných 
pochází ze sociálně slabšího prostředí, nezjišťovala jsem u nich úroveň dosaženého vzdělání. 
9Q j 
Zajímal mě pouze věk a pohlaví." 
200 Slovo Cigáni jsem mezi výraz)' zařadila na základě své osobní zkušenosti. Romští žáci se o slově cikán 
narozdíl od slova cigán vyjadřovali jako o nadávce a urážce. Kdybych tedy tuto skutečnost v zadání dotazníku 
nezohlednila. získané údaje by mohly být značně zkreslené. 
201 Viz formulář dotazníku nastr . 101. 
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2.2.I. Celkový poměr mezi zvolenými etnonymy 
Dotazník vyplnilo celkem 56 respondentů, z toho 24 mužů a 32 žen. Většina pochází 
z Prahy, dále se jedná o osoby žijící v Brně a Ústí nad Labem. Věkový průměr dotazovaných 
je 26 let. 
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věk 
Jeden z mužských respondentů uvedl, že je mu lhostejné, které etnonymum se 
používá, a zatrhl všechny tři varianty {Je to stejný, je to jedno).202 Žádný z účastníků 
průzkumu si nezvolil pojmenování Cikán, celkem sedmkrát bylo toto etnonymum označeno 
za urážku (Protože nejsme žádný svině a přijde mi cikán jako urážka. /Neurazí mě to, jako 
kdyby řekli cikán. / Cigán je normální, Cikán hanlivý. /...), dvakrát za rasisticky zabarvené 
{Cigán je cigán, Romové je spisovný, cikáni je rasistický. / Romové je spisovný, není to 
rasistický jako Cikání). 
Volba mezi etnonymy Cigán a Rom nebyla jednoznačná (viz Graf 1). Slovo Rom si 
vybralo celkem 32 respondentů. Jako důvod nejčastěji uváděli, že se jedná o slušnější 
pojmenování (Protože je to slušnější a hezčí. / Protože mi to přijde slušný a není to vulgární. / 
Není to hanlivé. / Protože je nejslušnější. / ...). Dva respondenti odkazovali na původní 
romská pojmenování (V romštině si nemůžeme říci jinak než „me som rom " - jsem Rom. / Je 
to důstojné oslovení pro Roma, i v romském jazyce se oslovujeme romano čavo (romský 
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202 Jelikož se jedná pouze o jednoho respondenta, nezohledňuji tuto variantu odpovědi v žádném z grafu. 
Celkem 23 dotazovaných si zvolilo etnonymum Cigán. Tato volba byla často 
odůvodněna zvyklostí (Jsem zvyklá odmalička to říkat. / Vždycky se to tak říkalo. / . . . ) , někteří 
respondenti uvedli, že slovo Cigán považují za přirozenější a upřímnější než Rom {Cigání je 
pro mne slovo takové, že ho znám, prostě mi přijde upřímnější než Romové, ale ne\>ím proč. / 
Romové je moc slušný.). Část dotazovaných také zmínila, že se tímto etnonymem sami 
nazývají {Sama to používám. / Říkáme si tak mezi sebou. / Protože cikáni je nespisovný, 
i cigáni, ale u nás u Romů se to tak říká. /Je to cikánský a není to ostuda.). Na druhou stranu 
ovšem tento výraz někteří označili za urážku {Cigán je sprostý slovo. /Není to tak ponižující 
jako cigáni. / Pro nás cigán je urážka). 
(iid/ '. ( ť/kin i /unnřr ni('.;/ ťn\ ini e/iiaiiinii 
Romové/Cigáni 
2.2.2. Ror.tlil v preferenci konkrétního etnonyma podle pohlaví respondentu 
Účastníci průzkumu se ve svých odpovědích lišili z hlediska pohlaví. Zatímco 
u mužských respondentů výrazně převažoval výběr etnonyma Romové, které z celkového 
počtu 24 mužů vybralo 16 (čili dvě třetiny mužů), u ženských respondentů dopadla situace 
nejednoznačné. Pro obě etnonyma se vyjádřil shodný počet žen (16). 
Počet mužů hlasujících pro etnonymum Romové se s počtem žen hlasujících pro stejné 
etnonymum203 shoduje jen náhodně. Každý z respondentů vyplňoval dotazník samostatně 
a odděleně. 
203 V obou případech se jedná o 16 respondentů. 
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drn/ f: I ýhčr ctnonymu u mni\k vch rc\/H>ii<li'nli< (•raj 4: I vhřr i'lmiin nui II žcmkycli riymiilmlu 
Romové/Cigáni Romové/Cigáni 
2.2.3. RozdU v preferenci konkrétního etnonyma podle věku respondenti! 
Respondenty jsem vzhledem k jejich relativně nízkému počtu rozdělila pouze do dvou 
věkových kategorií. Za hraniční věk jsem si zvolila 19 let, který v životě člověka představuje 
ukončení studia na střední škole. 
Počet respondentů ve věkové kategorii do 19 let včetně činí 24 osob, z toho většina 
(13 osob) si zvolila etnonymům Cigání a jednomu respondentovi je užití konkrétního 
etnonyma lhostejné. Z celkového počtu 32 osob starších 19 let upřednostňuje většina 
respondentů (22 osob) etnonymům Romové. Preference konkrétního etnonyma se tedy u obou 
věkových kategorií liší. 
(mil v I yhčr tiiitinvniii u iiyuin,/••/nu ún l')lcl i -čcln r < iri/i h: I vhčr cmon\mu u ri\/tiiiiílriilii \liir\uh !') L't 
Romové/Cigáni Romové/Cigáni 
2.2.4. Shrnuti 
Z celkového počtu 56 respondentů preferuje 58 % etnonymum Romové, 42 % pak 
slovo Cigáni. Žádný z respondentů si nezvolil etnonymum Cikáni, více než desetina 
dotazovaných uvedla, že toto pojmenování považuje za urážku. 
U mužských respondentů lze pozorovat výraznou preferenci etnonyma Romové, pro 
které se vyjádřilo 70 % mužů. Počet žen hlasujících pro jednotlivá etnonyma je v obou 
případech stejný (50 %). Respondenti ve věku do 19 let včetně preferují etnonymum Cigáni 
(57 %). Respondenti starší 19 let upřednostňují etnonymum Romové (69 %). 
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IV. Závěr 
Ve své diplomové práci Etnonyma Rom a cikán v českém jazykovém prostředí jsem se 
zabývala významem slova cikán, charakterem procesu uplatňování politické korektnosti na 
dvojici etnonym Cikán - Rom a konkurenceschopností těchto etnonym a jejich odvozenin. Sk) 
mi také o to zachytit prototypy a stereotypy při vnímání příslušníků romského etnika a zjistit 
postoj k užívání etnonym Cikán a Rom u samotných Romů. 
Uplatňování politické korektnosti v případě dvojice etnonym Cikán - Rom probíhá 
důsledně od roku 1989. Vyjma oficiální sféru (žurnalistika, veřejné projevy, odborná 
literatura), kde se výraz cikán/Cikán a jeho odvozeniny vyskytují pouze při citaci přímé řeči. 
v textech s autorským subjektem nebo při zmiňování kulturních a historických reálií, však 
běžní uživatelé nadále inklinují k etnonymu cikán/Cikán. Toto etnonymum převažuje 
v mluvených i písemných projevech soukromého charakteru a v krásné literatuře. 
O pejorativním vyznění, ale zároveň všeobecné srozumitelnosti slova cikán/Cikán 
svědčí zpracování hesla o příslušnících romského etnika ve slovnících. Negativní konotace 
etnonyma cikán jsou /.míněny ve všech výkladových slovnících, a to většinou formou výčtu 
případů užití. Ve slovnících tohoto typu je hlavní výklad u hesla Cikán. hesk) Rom je 
vysvětleno pouze synonymem Cikán. Encyklopedické slovníky vydané po roce 1989 řadí 
informace o příslušnících romského etnika pod heslo Romové. Způsob výkladu hesla je 
v těchto slovnících neutrální. Výjimku tvoří Ottův slovník naučný, vydaný před rokem 1989, 
který podává velmi negativní obraz příslušníků romského etnika. 
Mezi zdroje vypovídající o pejorativním zabarvení slova cikán patří také přísloví 
a frazémy o příslušnících romského etnika. Ty zahrnují jejich fyziologii, způsob života 
a povahu a vlastnosti. Valná většina z nich vyznívá negativně. Přísloví o způsobu života 
Romů jsou neutrální, frazémy na stejné téma negativní. Jedinými pozitivními případy jsou 
přísloví vyjadřující vztah Romů k dětem. 
Asi nejmarkantnějším dokladem o pejorativním vyznění slova cikán/Cikán jsou texty 
ultrapravicových uskupení. Většina takto laděných textů používá etnonymum Cikán (cikán). 
Texty romských organizací oproti tomu používají etnonymum Rom. výraz cikán se objevuje 
pouze při zmiňování historických faktů a výkladu etymologie tohoto slova. 
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Výzkumem nejčastějších kolokací sbv Rom a cikán a jejich odvozenin Romka, 
cikánka, romský, cikánský jsem získala informace dvojího typu - jednak o jejich vyznění, 
jednak o vzájemné konkurenceschopnosti. 
Všechna zkoumaná slova jsou nejčastěji součástí spojení s neutrálním významem. 
Analýza adjektivních a verbálních kobkací jednoznačně prokázala pejorativní vyznění sk>va 
cikán, které se nejčastěji pojí se sbvesy s významem kriminální činnosti nebo společensky 
nežádoucího chování, a to v daleko vyšší míře (celkem 25 % případů) než ostatní pozorovaná 
slova, a dále s pejorativně zabarvenými adjektivy a s adjektivy týkajícími se kočování. Zcela 
odlišná je situace u feminina cikánka, které bývá součástí spojení týkajících se typických 
projevů romské kultury (hudba, věštění, kočování) a je výjimečné tím, že se narozdíl od 
ostatních (cikán, Rom, Romka) častěji pojí s adjektivy s pozitivním významem a s adjektivy 
s určitou mírou expresivity (démonická, ohnivá). 
Nejčastější kolokace etnonyma Rom představují slovesa související s diskriminací 
a emigrací. Stejně jako slova cikán a cikánka je Rom často součástí spojení týkajících se 
typických projevů romské kultury. Narozdíl od etnonyma cikán jsou kobkace etnonyma Rom 
bezpříznakové, negativní skutečnosti jsou vyjadřovány neutrálními výrazy. Kobkabilita 
feminina Romka není specifická, nejčastěji se pojí s bezpříznakovými sbvy. Častými 
kobkacemi etnonym Rom a Romka jsou termíny z oblasti kriminalistiky a soudnictví. 
Kobkabilita adjektiv cikánský a romský je shodná ve spojeních vyjadřujících 
příslušnost jednotlivce k větší skupině nebo k rodině, kde ovšem s ohledem na politickou 
korektnost často dochází k upřednostňování adjektiva romský. Další shodnou oblastí je oblast 
kultury. Některé kobkace adjektiva cikánský mají charakter frazému (cikánský haron. 
cikánský život, cikánský pláč,...), a nepřipouští tak variantu s adjektivem romský. Stejná 
situace panuje také u názvosbví jídel (cikánská pečené, cikánská omáčka, cikánské 
halušky, ...). Tyto oblasti tedy představují omezení kolokability adjektiva romský. Z důvodu 
politické korektnosti je naopak zcela nepřípustná náhrada adjektiva romský adjektivem 
cikánský v názvech institucí a postů zabývajících se řešením národnostní problematiky 
(poradce, poradkyně, asistent, akth'ista. organizace, sdružení). 
Analýza kobkabilitv jednotlivých s b v (Rom, cikán. Romka, cikánka, romský, 
cikánský) tedy prokázala pejorativní vyznění etnonyma cikán, a zároveň odlišný charakter 
jeho odvozenin (cikánka, cikánský). U adjektiv romský a cikánský byla v určitých případech 
zjištěna omezená kobkabilita, která znemožňuje jejich úplnou konkurenceschopnost. 
Na základě konotací sbv cikán, Rom, cikánka, Romka, cikáni. Romové jsem získala 
nejen prototypy těchto slov, ale i jejich vyznění. Výzkum prokázal dvojí vnímání slova cikán 
a jeho odvozenin - příslušníci romského etnika bývají nazíráni přes svá kulturní specifika, ale 
také jako osoby s kriminálními a společensky nežádoucími projevy chování. Etnonymum 
Rom a jeho odvozeniny nejsou oproti tomu zatím u uživatelů českého jazyka tolik 
vyprofilované, žádnou z konotací ovšem nelze považovat za pejorativní. Většinou se pojí 
s motivy vzdělání a politiky. Jediným specifickým určením slov Rom a jeho odvozenin je 
odlišná fyziobgie (tmavá pleť, oči vlasy). Konotace obou etnonym a jejich odvozenin 
vypovídají o pověstné romské muzikálnosti. 
Rozbor vybraných písňových textů mi pomohl odhalit stereotypy v zobrazování 
příslušníků romského etnika. Romové bývají často znázorněni jako hudebníci romské ženy 
jako tanečnice, většinou krásné a nevěrné, nebo věštkyně, ale také jako promiskuitní lhářky. 
Mezi charakteristické rysy příslušníků romského etnika patří svoboda. Rozšířený je obraz 
Romů jako zlodějů, osob s kriminálními projevy a nižší úrovní vzdělání, často je zmiňována 
jejich chudoba. Tento typ negativního stereotypu byl zjištěn také ve vzorku textů Českého 
národního korpusu z oblasti mluveného projevu a soukromých dopisů. Stereotypem ve 
znázornění Romů je ztotožnění romského etnika s konkrétní městskou čtvrtí (Karlín. 
Žižkov, ...) a užití „typického" romského jména pro jednotlivce (Gejza, Aranka. ...). Častým 
motivem při zobrazování Romů je nůž. 
O obrazu příslušníků romského etnika svědčí také pojmenování z oblasti nespisovné 
češtiny, kde pro Romy existuje velké množství výrazů. Nejpočetnější skupinu tvoří výrazy 
reflektující fyziologický aspekt Romů - tmavou pleť - a výrazy odvozené z romštiny nebo 
romská slova imitující. Téměř všechny mají dehonestující vyznění. Výrazy zoblasti 
nespisovné češtiny tedy vypovídají o spíše negativním vnímání příslušníků romského etnika. 
Sebeobrazpříslušníků romského etnika jsem získala rozborem textů skupiny Gipsy.cz, 
jež Romy prezentuje jako hrdé Cigány, kteří si uvědomují svou etnickou příslušnost, ale 
zároveň příslušnost k celé společnosti a kteří ostře vystupují proti xenofobii a rasismu. Dále 
jsou Romové vylíčeni jako muzikanti kteří se rádi baví. Výrazným atributem je jejich 
pospolitost, zejména důraz na rodina přátelství a etnickou příslušnost. 
Průzkum u příslušníků romského etnika odhalil jejich negativní postoj k ortograficky 
správné podobě etnonyma Cikán, žádný z respondentů si toto sfovo nevybral a více než deset 
procent uvedlo, že je považuje za urážku. Příslušníci romského etnika jsou více ztotožněni 
setnonymem Romové (58 %), které považují za slušnější a důstojné, výrazná část z nich si 
však vybrala etnonymům Cigání (42 %). Romští muži preferují etnonymům Rom, romské 
ženy vnímají obě etnonyma rovnocenně. Generace do 19 let častěji inklinuje k etnonymu 
Cigán. generace starší 19 let preferuje etnonymům Rom. 
Z průzkumu u příslušníků romského etnika a z rozboru textů romské kapely Gipsy.cz 
tedy vyplývá, že Romové považují za hanlivé označení svého etnika etnonymem Cikání, které 
staví do protikladu ke slovu Cigání, u nějž negativní konotace výrazná část Romů nepocit uje 
a své etnikum s tímto slovem ztotožňuje. 
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ClHL.ATO.ST, ciutiTOiT, i, f . , cihliltW yaSost, ZUitUxl&nt, 
eicftiffarh*. 
CIHLATÝ, c í i t t i r ř , mdj. (pot. ccjtlaíty), — a) • tihle podUmi, 
na zpňfoh cihly, jjf^iortig, IXotcriř in fi«Ď a ^ a l l n l i i«v< 
lirgflartigi íalUab. — 6) - cihelné Larvy, jireclfártig. 
CIHLICK, e, dem. cihli^ia, y, f., ilotee kregčjm a 
Želete, giml iwy neb oío.jky hladi. Ros. iehlice, Zehlitka, lalcr-
cnlua. Wev. Željxko do cihlitky, bdí ^Hattíiím. eů9'Ií«f*«. ^l*1* 
t/. Cihliřka tenká, Bříf^rlattlrin, Utercula. kraat. exe. 
CUILCSA, y, f., náftro.j truhláříky i oceiheěho pletku k očIM-
nj dieun Vt. OlJttfi Vn bit SiídUir. 
ClIILÍTOST, i, cuaiTŤ, v. cimlatoít, cihlatý. 
CIHLOWY, ad., od cihly, g i tpU. Cihlowá bar»a» lir Zuttlfar. 
it. D. Cihlowý bleg, 3:.g.třJ. D. 
+CJHOBL, u, dem. c n i o a u t , u, m., (* ním. hladjk, 
llichtounjk, OUattfcotc!. I f . 
CJCIiA, ir. CKiruA. 
ClCIITCGl o»ati, al, ánj, repr. ndk , (cf. ce«4iti»i) - třesm te, 
tíhfn. Ci>btowaI «e ziuiau, gen mu zuhy p**ktali. I't. IIorljk. 
C1KÁM, ati, al, ánj, čn. ndk., ciaáwám, ati, al, ánj, fttl. - fu-
kati icc.jcc, íipFrn mít Cůmifrn. It. — ^ cuati, (cf. crkám cf cr-
bám), tle. - mořiti, bii Eaffct «H<tU0fn. Ryb. Rcpe. Cjkati »e, 
ceykati >eT V i . 
CIKÁN, aóÁM, cinAájí, a, dem. aKÁasx, oka, m..pl. cikáni, (lat. 
med. Cinganns, Cin»aru», dle Adelg. od f jd iy , t. stanu, protoie «• 
ttaujek toliko ostáu ati tmřli, coi otefernt pauhý domyti. Turti 
gim řjkagj Cinkáni, Ceu^uni , ginj ,jinak.) - národ taulrtirj, % 
Indoitann do nuilě Atit, Egypta, a odtud k nám přišlý. £:g<ua,"T. 
I). Cikánit uuittij hádánj r rukaii, Cl?ir«ma«tiř b*r3i^f»art. H</. 
Černý gako cikán. Vt. Cikána inygeř, f. daremnau práci dilál, 
HSeíroi »af<ftfn. Rot. — b) ciaÁ* t tcedlegljm uyznamenánjm tu-
láka, hadače, lháře, iefdjře, tlodřge, mit b*m Wrbentigrif brl 
uaijirtfré, Eaftrfafifré, HÚQntrt. S.trugrr<. Wlář j »c gako cikán |k» 
íwř t ř . Gwne cikáni - tauláme te od mjtta k mjttu. Ge»t gak<» 
cikán ten chlapec, t. otrhaný, aboiluotr*. Wieohecaý cikán, sle., 
tin břfanntcr fBiUliigntr. Brn. Aí g»«in chánem, g««tli atd . tOi n-iU 
fin Eúpr.řt fřrn, ntnn. Rrn. Kád ci^ánew zůstane. Id. Cikán »n>-
mi dětmi awédfj . L. Zl>*»y z tel»e byl cikán, ř. nenmji h. dali, 
neuhodit. — í) cifc ÍK, pet temý to gměno utju-á, Stanu btt 
jin í>unb*. Cl. — S) ut.KS, ber ©(fcnfhobmr. [). 
CIKAnCK, atxsřM, ete, «. tle. - cikání, tin fiigmanfinb. I ci-
kání «• mateři vzácné. Pro v. tle. 
CIKÁNČIN, a. o, adj. pott., cikánce náleZjcj, btx ^ignin/rií-n &t> 
tóriA-
CIK.ÍNK, ete, dem. cua<ítzo, a, *., cikántkě tlili3igrenrt* 
lint. Černé peit to djtí- pak cikánt. Cikáni se narodilo. Vt. 
C1KÁNKK., u-. cizí*. It. — b) » přigmi četké, bčhm. 3unam«. 
CIKÁNKTI. jm, cl, řnj , mgk. ndk., titánem te djti, tin 3ig.Ba,r 
wetbtu. 
CIK.\NTTÍ, C!<ÍÍMTt, jm. íi, irn, řnj , fin. ndk., cikánem třniti. 
juni 3i<)mn«r m :4>.n. — § - iiditi, Iháti, Irtri.-.cn. Z daleka 
přiiUm slo!>oda ci^ónif. Prov. tle. grcmfclteffs iS irlauťt \a lúgrr.. 
— § m iiditi, ^intťraitjm. nbřt Bert (alltn. Rrn. 30 
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2U CIK \ N T A — CJL. 
Cl KAŇKA 1 y, f., Zenu cikánská, bif 3igftiaírjnn. /) . — § c i v í s « v 
• IhriHti. řúgnrrinn. «/r. J/rn. : tulatka, otrhaná, tint Qrvxm* 
|lfh<Tirwř If t j ř lumvff. — &) - hanba, auhelka. peřiirka, iftmjňvn, 
í̂ibíf̂ ujumin, X.n̂ tima. 3r3»fdřling. <!* 3<Mpa«ia, 
ngarirus rampes l r i s . IAun. —. $ cikánka - kttkuika, chudobka, 
uedmikráta fdnná, Belli« perennis , tXaílifbr, ZanUnbiit-čn. ( i . 
Bttdíjfow. — § CIK VSKT - hrušky letuj, muVrur , dnnaté ilnpiuy, 
tiat "krt Bira. 
C1KAN0WANJ, «. *. c. eikannpt, 3f««sR.'Tff, £mtmii;(<T<t. 
G K A N O W A T Y , «»//., cikán, ^igronfrú^nliíti. / - . 
CKÁNOWÝ, «.(/, ui Momi . AM. 
CIKÁNSKÝ, ciť.AXSKŤ, ndj.t - skv, po - sku , adv., tikánu p*j-
Wiii'i;/, 3í<wunm, twláHJ jwxA — /< I * ttx^Iryi/ni tcymmmuhmín 
Ittrtcy tikánouy, nebo !ul<utu-j, lháisitcj, hadnetwf, leydjf stů j aid. 
Cikánská dcera, I. černá, t-rami ven Sfjrfcř. A,. Cikánské ii ivobytj , 
3í.jfun#rl«bfa. Cikánský i iwot wéati. l's. Cikán*k$in sp&sobcm 
kobo podwésli . J. 
C l K Á N s T W J , cirtÁx*TWJ, n., cikánské Zitcolytj, net eilántl <j 
pi teud, rod, 3i9fun.rc<. 3iS<,un*rUbrt. 3iár»nttx ibfunft . / . . — • íh-
ládtrj, lluci-fluj. fcydjYtltrj, 3»0fOJUTri, t̂ crumiufcťr, Piicfn, JS.-trú* 
gm.) T o ge c ikáoal«j , I. J r i , bu> Jíl g.-lcgra. / f r« . Na < ikáuslwj 
•e t l i l i , fid} oafí £uq<r wrlíflfn. Někoho w «.í^úusitwj pohb-dáwati, 
Uminbrn b,-r íuflt bfí<hulbl|«n. Hni. 
C J K Á N V m O , a, M., cikánsřtrj, q. r . — l) « cikáusk.; lid, 
ro<l, rof/., 3iflřun*t, tfigfuiKrvoif, 3ii3íur.«a<-f<l)lť<t?t. 
CIKANL'til sK, owati, al, áui, r r p r . n</i., cikakowÁw vm »k, al i , 
al, áuj, čsll. • cikánské Ziuobytj uésti, ncnijti stálého mj»ta, sem 
l/tm po suPtf st pfcnáieli, Inula! i xagari , hcruajf.-J-ic.if.a, 
ofrtrt-on fiiřrcn. U. ('.ikanu^r swětew, iil«"tlapn koliob) open-
tl i l , řt f(h».?rmt In t ř r tCflt btrum. Sytk. Phr. 
CIK-\NVW, o » i , o, adj. fx/**., coÍ fikánu tn'tleZj* brm3:an:Tur g.-hf r .^ 
C1KLA, y, f.%{ iUyr.) eakile, pokolenj rostlin tcbuhauit•ich. Hosti. 
m. Rody: C. mořská, mari t ima; r j iypiska. pttara. 
C I K L \ M , all , a!, i n , ánj, in. udk. sic. -> itfkiiti. h^cln. kotlář. 
CJKOR, u, m. sic. m cictiur. Cikorcm t«-{r wotia. fí<»//*>r. 
C1KOKIK, p, f . , bylinu, c t .horťum, f.iun., — 
cnomowÝ, adj.y od c/toriV, fDígroart--, QtAorira», tt. /». list, kulen. 
CIKOřtITI , jm, it, triij, oyk. ndk. » cjkorem /rcí, tršpf<la& fiiťlfn. 
sk hulléir. 
CJL, (CKTL, Rri ) p. ni., PC4I., e , ( r v t . rvt , ;»t»ř. cel, r j l , 
cf. anglos. telí , cf. yracc. ttkoi, knncc) - utfnnotcfvý loucc pro-
storu, hrnuice, bat 31*1. T o g«r r j l (f. r»eznjk) mého poli-. Hot. 
Moře w ««>d» mpícHi a rj lprlj <íiowa(i r ú f j . fír. na %nl. S*. 
Dfih míra wřc rw utot i t r j l . Peijn. 2 i t . Cjl* nsb t j l wytknauU, 
oklátla(i, wjuiéfowal i . II7. 749. Cjl gest vy tknnt , klerčl ioi n r -
phekrořj.1. Com. lUhauni k r j l i hChpm rlitr.it.ifrj. Com. )mm.y 3irl 
im gaafplafc, m«-ta. K t r ř j i z toho Locp utrkt i , musili ilalekS r j l 
mjti od T r o j r z a d i o n ú n j swčiou úto£i5lč. Let. Troj. !,i. K ř á -
N- aneb k r j l i o l o t e n é u a iloUrhnauti. LoLk. hot. 9. Air prot i -
víni ořiulovu' k swřmu rjli ty UobrowoloS táhnaa , kt»-řj2 I rpr t i 
bjdu inaf^j. Ale nrmilo.Miný o»ado«ť tainř lidi i a picli do-
brán wolj pudj bť t rorp-if i . kdo t gim rj l n lo i i l i . I.et. Troj. ti. 
t J i (a« i t r j l e cfiatkom. Ps. uis. ;«« . lieut. 13?, ft. O i l f » « i r b 
cjlú nvdoili . Sokol. 47 (S3 ) č lowík gdr k »«ému r j l i . CjI i i -
viota lid>Lcbo, Rv*. bas S f t ^ r n b r . P rawjtu lolíř, z< ( (>s«fiu (ti£ 
k ejli žiwola swélio přist-l , gist g*a smr t i . Ist. Lroj. 
r j l lidskému i iwotn od Pána Bolia n lo i^n gP5t. I.obk. hot. 78. 
Qii tomu rozumjtu, 2e. t rn «jl ( f . kuňce iiuota) přibl ižuge, 
k terého* gá (.byJi d i l i l ) pominauli nemohu. Háy. r. 999. Tak 
CILACCK — CJIJTT. 
i e gpdnan r j l i iwo ta swebo pM>?lmaor, n i ldv «aw iwnv 
^ r a r u y j . Rr. na Žal. ?S, 39. Swatťmu Is raolskrmu r j k %y 
m ř r o w t l i f€kfrranffw t. o mori Imi j málo myslili, a gt w 
kri1k5.il m.-irr.Ii zawFeaa Mt i fandi l i , n y m ř ř u g j r c , r o břdi níiw-
ti múžr , a •'••ho podlé satida n c m ú i p . Rr. na 78, •«. 
K d j i ukládal mo' i r j l grhn Rr Prisl. Ab j . hom 
\» ty mtci sahali , a r j l e * ) t i k a l i Rr. na ízn. 49, 8. S t ť « l 
p lá ř i i nař jkánj r j l e nemá, non r r s s a i , Let. Troj. 8, 1. ©risy, 
CSaí. K t r r a u i h y {cestám) mohl tem tesknostem a i a l o s t r m r j l hjti 
uložen. Ih. 375. Cjl pN-kroíi t i , pť^staopiti . 11 <7. i e 4 . Poloii! 
g rs t Pán tritii r j l ( / . kvnec. trxranj do yistého iasu) ž i vo tu mOma, 
kterého* gá pominauli nrmolm. Hdff. r. 919. Koaern^ r j l n i ] 
v ř . n é spaseni . If . pt. k%r. 1. Cjle dogjti, frin tvrri4)t*. 
II. kuť i s tw j L e v i l s i é g i i k sirému r j l i dobčblo. Rr.nafrid. 
8, 4. — § - hony, běh, G.im.rf . a t ad iun . Cjl okolo pert 
lionů t d é l j . Cyr. V polovici r j le I10 / a »eí»au zanedia l . Ib. — 
§ - WiV, do nji, neb k nji se mťt j, phyr. et moral. M i j t i na 
r j l , t. cjhtiy aufi SCcvn c í tnun . >\).<la»il mne sol»e t a c-jl. Hr. Jtá 
i6, 10. T o sol>č 1.a gedinký s»óy r j l p ř eds t awuf j . Ur. n* itl. 
91, t . M j s t ř r l u g t r k r j l i proste (p>jmo) í tnvhig jce . Cot*, jat. 
Do cj le , nad) t*m MtU. Orb. piet. Daleko od r j le atř j let i , I. 
chybovali. Za r j l házr t i . Id. Cjl poblauditi , sic. Rm., wrf/fcl.a. 
T»k ale to wHiké jnnot««wj kneli k tomu zákonn Iniíjren. pa l .o k 
urgakéiuu cjli uměříme. I I . před. ke. Z. K r j l i namí řenému nS-
ro p ř ines l i . Rr.naHjut. 3, 4 . l í j d u j r j l . traglWJcr "&u6$<in$. Com. 
lab. ^ ( i e í <ř. i r ) li mudrri k Iry r*yli ( / . cjli, *Jc etiam i37». 
Inipr. k tomu r j l i ) př ihnáni . W#. Pas*. 645, 2. Kterak by to k 
r j l i phiwedeno h j t i mohlo. Rr. b.ster 13, 3. — § •* umyti, s4-
m. r , předmět, konec, bú íl fidjt, 3úl , finis proposi t i . Gakoby 
Kris tus rjli otáxky geho n^wvrozumfl . Hr. Jan 18, 38. A to 
polud o r j l i a kon«-i h ia lor i r , k t e r ^ i k u tnřnj a známosti • n . r n v 
g r , z. ní ho i po?«-stná mysl M o » í k a « l r l i k j d i r o z k o í j tlo:l.ázj, 
došli ImiiI' po«Sdjno . O d m h ě m r j l i , k t r r j i se k f tn řn j an»-b 
skutkiím Hztahuge, a gest k na*ed« nj i iwota neyuiite*n?{í*l-
cju. p'redm. k hint. cjr. T r n přednf le t ř i t i má c j l r a k«ínf•,, k 
nřiiiuž «»na (I. historie) nmfhiRp. Ih. K lomu rj l i s m i ř o v a l i , at.y. 
Rr. na Job. í . 11. Cjl metel a t r r s t á n j boi jr i i řa«n5<!i, ahy na-
prawowal. Hr. na Iza. 1, 26. Cjl a koner , Cr.biierrf. />. Pro-
hledni k r j l i , o|>atř prostředky, a ahy neeo w eeatč neb j lo , dry 
pozor na p r j l e i i tos l . Com. jam. K r j l i p f i m ř ř r n j , (přj>Iii 'n») 
jjt>r(hn(Tři1í. Puch. hosp. 5. Cjlc se dtybil i , ba< 3iíl ť t rffM.a. />. 
Cjle nedogjt i , ncdokro í i t i . J. K r j l i přigjl i (ku konci), ;«a1 
,3wřífí řemnjín. Ji T e n prst r j l mého p fedsew*r t j . Rot. Tisje 
má cjlow, w které rá/.rm meřj . L. K tomu «jli w ie rko na*tro-
gil a uamMil, aby. Hr. na 1 hrál. 2 8, 17. K lomu r j l i dána, 
aby. //». no Mat. 27. 6. — § Pol. cjl • 1rýbor. t r r .tern, fcj* 
fl*. Sám rj l s táda . I.. Cjl snkna, 1. lie. bi< rrdjtr S í i t ř . L — $ 
cj l na utřel be, boá Jlcrn. SJi*!fr, baé <Sffi4t avf bcm C ^ i . í ^ n r ř ř r . L. 
— ^ Cjle , r j lownjky • fcif ^DieřUni, pinna<idia. L. Cjl « trymě-
řouaci zem neb cesfu, groma, 3 id , fBrtfjřUí?, bit gelbrr ju atp 
fen. 3<-lbmífjn:a. Brn. — § Cjte na podkowá.Jj (bradky>, bif G:eL» 
Iřn aaf bra ^mfrifrti b»» W<xtt. L. 
tCILAUCK, f. pl. tnrl. Celomer, q r. 
CJ1.K.NJ, n. .«. «•., r j l i ti, ba* 3 i " I« . 
CJI.I .NV, adj. [pp. r j l i t i ) , ft^iřtt. 
ť l M N K \ M , ati, al, ánj, tu. 1vlk. - cinkali, flingrlrt. Tu 
íané m i d i a g j r e mei i a z.wonkami cilinkagjcc, dwornC w y t i í - j j 
kola. Pan. yes. 146. 
CJLITI , im, 3 pl. r j l j , il- rn j . in ndk., ciliwÁM. 3ti, al, áa. ánj. 
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i .chov — Cikini. 
« hnrd do továrny odvede nebo do 
I t t i W ! . a b y p ř i l i - l n e z a - c h n u l . I \ . ; „ , L ,b 
f i j 4 - ! | O j iekanky. Na t r m r n n vy 
* ro.til.ny nejsilněji.; , mocnými ku 
Cl vvbťixů, naf ukroutí a setncnáii 
ikirpť uloií. /. jara vysazuji « vr 
ttti.rr-nti ^o y j cm na dobře vyhnujeni n 
f f-He-ie pole; vyrostle stonky upevní 
jhíVir ahy větrem potkozeny nebyly, na 
M t t . í m c i zilí p.ovctlc ••r sklizeň u m r u 
Ifctí sc jich hlavy ufelou, na plachtách 
•rl: irxeno i nich vyklepe a vyfinti. Po ii.i 
rpii1 -f 1*5 -li i s <f semene. Č /-. 
Clchov !e* Cich- jv , dfíve tak- Iřchov 
V-navě, hejtm, uherskn-biodské, okres. 
kf> pcVa Klobouky, se samotou -Pod ho 
•S>«, m l Ití. ikolu. 3 7 (]., 4 1 9 oby v. če«. 
ji» : . 
Clchowski: 1) C. M i k o l a j lat. L i c h o 
jttt'. trsuita pol. : $c)S — t l « x j v Kra 
|tf(»vynikl hlavně ,.i„ > píikry odpůrce Aii 
pii S u m vlivem vyt tmhl na Janu Kazimt-
|*r. t.Ut, imř pi.d trestem -miti (it<> / p. I. 
lb t Litvy jsou v y p o v ě z e n i . Větš ina jeho 
9HÍ. psftcm ai i 1H. p s a n ý c h <!ilcn". polsky 
Bée. latinsky. l a m i í c i u byla pro! , n im . — 
f j C. k o m í n , získal z.isluhy o zlepšen: 
l i l i j i ce pí 11 hft .« jiných nářadí rolnických. 
mt*' tfoťalo vp nu. na výstavách h"j ně v\ 
mpitfúr.i V I.inowě /.i továrnu na tytu 
iir i l í . l r f f j f í 
m n o h o j eho 
I £.tM>pÍMTch. 
• .1.1, J a n V á c l a v 
. 15 , 0 í l 6 | H t t 
val M- r 1 v n na fa. u 
\ a / v ^ n t , í i H S 7 : 
Ku rostrouleno 'c-t . 
Cikada. uriak K . 
• p c v . •!<&. '. V 1 ' r . i / r p 
j j jw íe t t / p o d j e d n o u «!••-< 
1 d.. 
i ' p.lK u * v . j . n 
konsistoře. 
, í ) buhu .1 • i*mi 
, :fJÍ 7> kazan. :> 
>icnč: AutrHiitř 
Fryitáku na Moravě 
1'ojclfi přesťiup 
atúr j i děkana do I .itv 
jk 43» SUOÚvtof C pod t;í: 
jfcAfjlem v 1'raíc u n 
j f r š s . K. i b o g b y l o p ř 
jejsu miino dogmatu ki 
'Jftí 1 .607 a .t/oJÍ !b 
jAMfttv na způsob kíz.n 
S l b ' i virTtho it.. ltwti); Kj;<ini. i ,«»« 
p i t e u M m !'••. »•>./»): .r 
H k « í p * ^ & a r o ( v e x / r n i t t , i ' » > 7 < ; Ho4y kit 
' 1 ( 0 7 ) ; C - > M k <1volu vtinrmu t a m . 
Star,; A.'j;j.ii o Ulc .a krvi Pjnř (.. it»>: : 
htr.i> »aJ .luiort ie -SViafe <t . if-1 •'). Ká\**t 
tjjtf tiibtiuu 1 W a . V . / « • > « . 1 ( t • « " • 
Cikaň v z i k » i a " J a k u b t** 1 
{Hkct • • >S5S *•)• Studoval v Brn* » r»iv» 
S í t t s s c í i í a o b l i b . ) m z á h y t a l é h i s t o r i i , 
rr h t r r á l n i . V s t o u p i l (>.>k d o s t á t n í ^ l u l b y 
»*mském soi.'!ř v Urné. kdr/ p" 
I ha f a d n i h o p r o t o k : i . i - ! u ; p o x i í í j i I ' ' 1 
» K u r » v > k o » ( e z v k c n i u a p p e l i a . ' - l i r o u » . . " J u 
K j i t t n e j v y U i m u »• u d u v c V í d n i , a r . I « J 4 
i n d v o i s k v n . s e k i t t i í c m . N í i m o d i o b n r 
h i i t o r i c k é a m e t a m i , j i m i i ' « ! ' o k o 
i i í l : i r . » . i ! d o . A n o a l e n d . .» t : r r . l . i t c t a t u i 
í U . t . . - V a l e r i a n d l l r . - . i a ^ c i. d . o M e r r 
»t«. . K u n s t l e t l c x ^ o n « . J u r e n d c s y c l t 
n a . f u » . M o r a v i a - . V o l n é h o • ' ! a s c h e n 
á ( « il G t s t h . M a h c e i . k .1 . >.»pw>l 
[ e ? l J r n y ^ ' f ' M U r xtjhrr„ (Brno. 
K pojednává o q6 spuovatel ích. . . x l r m Mo 
tavancch v . M „ I a v . i . 1815 p/.po|u e k lomu 
-Mř zprávy o spisovatelích); ScheruknUk-
l H,f»rr<tarhřn,s, t.. tSis); l*irrU»<Jitekt Bn 
traet hitt. r„h«lte, i»i9». kdei p.;- o řít. 
Velkomoravské, o <I..HvH tHomouce od Avě-
«1-'.v ,, Karlu st. ze ^ , - r o l l o a li i m 4 ^ v d a l 
rozhojněný vpis \írhojfert ťjdku»á, 
Ne znál i iéjt im viak d . l " n jeho jest Ó U r , r . \ a 
tianal'Encvkl..ls%tJie tVidcA. 1815 17. 6 »v.j, 
kterou s Urat íerem rrdi(*.oval, a ; e i rrai.c ho, 
no » t zpráv Kcnealogických a Životopisných 
v 10'kleri p ř ič in í mft/r byt. pramcnrm' pro 
i í i r p i . M n . a v y a Sl«-/ , C d id i l po :.r,u 
Ntrýci P. Ccrronim (v. t ) přehomě tbirkv. 
• n i t hi v y d a l c e n n ě k a t a l o g y ItiWotheta C ě i 
—>i ' '<i V i d e í ) . 1 8 . U a 1854. i d AU. 
C i k á n í , kořovný ktnen r ztroutenv p 
. elř l-.vropé. Vyskytl, se v Turecku pí v XI 
•>! e:i ipodle některých v clsafstvi Aeckém 
}\r poř. IX. stol. za N.kefota). v XIII stt.1. rn/ 
tifili se po Uhrách a Polsku, r 1417 jsou jii 
1 Kaltického moře. r. 1421 v liai.t, r. 14Z7 vr 
I ranci., r 1447 u Itarcelony ve španělsku: 
r. i4t>i by!, již ve Spantlich pronásledovaná 
r iroveft se ž.dy a Maury, r 1531 vyíel v Angín 
pr >ti nim první edikt. S pofátku bájiio se 
" ni> It. ii pr .il. z Egypta, ic jsou kmen, který' 
-.rpfital j r / . ika kdyi prchal před ukrutnosli 
Herode.. >vou. / a trest prý jsou vypuzeni z vlast-
a marn* ' i budou hledali domova. C sami 
1 íi;i tulo bajku a koiisl.!. i ni. Jejich poví 
í TI i mílo vliv na tchde;<i názory n Východě. 
K,'.sž p .znáni byli jako lháři, zloději a lotf. 
IKiťaii bytí pronásledováni nejdříve ve Spa 
něllch. pak v zemích ostatních. Ve stol. XVI 
e tm uirviío, tu a tam dály se i p"ku»y uíi 
niti t. nich národ usedlý a povznísti je. ale 
• . k m v ,e nezdařily. V P . v r o p é Ualdý n á r o d 
j i n a k p o j m e n o v a l ; ř e c k y š l o v o u A t s s n 
• .i n o s (Athmganosj . bulh A c i g a n , lumtin. 
1 marf. I r . g a n y . ital. Z . n g a r o , » r 
0 I n C1 a n ě , ipan. O . t a no. angl. O i p » y . a.bin. 
Y r v k franc U o h é m i e n s Názvy angl. a 
•-.pan. souvisí a báji o jejich egyptském původu, 
i ianc. vznikl c h v b n j m názorem. p.otoZe prvn. 
c. pí lili do F r a n c e / t V h . Název řecky prv 
Původně značil sektu, která z . a ve F r y * " a 
• od ku d i př.*h C na BaUau J.n< . řako 
St. J. d r Goeje) odvozuji název tec od Pers-
h u d e b n í n a > t « .U U H c n x t o U V . J i > 
v y - í í v t . . ) . -
k p o d o u o
;
. m , 
a r. zvolen 1 niti z n ich národ 
I • H e r r o k u sti«l 
ench naviájem stiní se " ' . , "T. 
"ch u . . -e .u . 
m«cki po ske. ruské, • v . v l e c h 
angl.cké.^talskř 
,„<,„.*ak ,..sLyřcck*. o cestě 
l u n r i u i c ti- J " ' " 
v*»k >••• vUch nařrť' « )*" • l Us tně v-. dialekty d.«n.h» J a k o u 
CiKání. 
v r t p r»» ' , an , m í l i , p t o í • kdy ji opust i l i , není , by l i d ř . e m n i ftcky, K u m u n y a M.darv Jfi 
dosud bezpečné v y z k o u m . n o -»-> »s • • • • - • • 3 dokazu je í b v n l k ť c * V v c h c r.ň, v nlit.l M 
P t v n í zmínka c c nci h C e c h á c h č i n í ! zaj í w ' » l o v a U c h l u ná rodů , 
se ve » S t a r ý c h l e top i sech č e s k ý c h * p f i r . 1416. 
i' !tt j i m dle s lova v f e i i j e j i c h f a s t o od n ich 
u ž í v a n é h o t e h d á ž > k a r t » v t i k á n o . T a k é popis 
zcvr, í ;4!fu a c h o v á n i j e j i ch . jak j e j v k ron ice 
vcm, opo> rhoj i u»ed!) in životem a j s o u o i á i 
kočovnic tv i . Jsou uchvácen i h c r e č k s u ^ j j 
d é m . Musí mi l í s tá le n i v é , živé, Hílfe 
Dalimilové nalézáme, zcela na pozdíjti e n y j dojmy. O hud.1ucm.1t se nestaiaji, o f ď E 
p ř i p a d á . Z e bvh v C e c h á c h ptlsMnki opo-lnostech nema , i pounu. Ce«f je j im c w f ^ E 
s- rženého t o h o t o k m e n e 1 pod j m e n e m c . před I s adám n e r o z u m í j i . Cit jej ich "jest -Jur-.i; 
r . 1416 z n i m i , d o s v í d č u j e " P o p r a v i l kn iha { ž á č o s t neukoj i t e lná . Je i ich W a vti-A 
pánf t z R o ž m b e r k a * , kde se při r . 1399 di. it 
S ' v t l u p í lupičské , k t e rá tefcdář v j i ř n Ce-
c h á c h řadi la , na léza l ved l i nékcl ika N é m c i 
Z R a k o u s t e i j is tý . C i k á n čcrr .s \ O n d ř e j d v 
p a c h o l e k " . R. 1410 p f i í e l do Č e c h okáza le 
p t e d v o j <300 d u l i c - n ů m a l e b n é v y s t r o j e n í c h . 
v hudbé . Poes ie ; e dos t j e d n o d o c h j ; >-*.\5M 
s m u t n é popévky . žer ty , sa t i ry ..povídky. 
a básni z á roveň pf i tanci , 2 e n y ;ai.> t a m 
nice , muži j a k o hudebn ic i prosluli. C. rajSH 
povéry . véři ve v iz l ik t d u c h y a mo. a r;iu 
rodn: . S kouzly a čar . imi provozuií sice 
m u ž o v é koříme, pot loukal se po zemi a uir .él ; ale u m í j im re ;v!ce vili. Svých názorů ert™ 
si lid nakloAovat i l ž ivým v y p r a v o v á n í m , že ' s; n ikdy neupravi l i a nen í v nich důsletlc-^; 
nep řá t e l e U e s t a n s t v a j e vyhna l i • že u Cechů I Z e v n í man viru svého kraje, ale fcc» f i 
h l eda j í ú t o č i j t í ; p r o t o byli v l ídné pfi-at i . Za daj : d i té n í k o l í l r á t křt i t i (k v i l i d a r f c ď B 
d o b h u s i t s k ý c h nepoko jů r u l l l t n l i se po č e ' k m o t r ů . n e b o př i jmou j inou víra. Mrav 
chach va lné a volné, a sná íe l ivos t č e s k a lákala j m u ž i nevyn ika l, ženy j e í t í m ě n í . .'to•.!» .Hi, 
j e l t é v č t i i houfy do Cech . k teř i zabral i j i tn i j 1 n e p o ř e s t n o s t i s m u t n é prosluli. P : - r i i b i f c 
lesna té k ra j iny a i v P r a z e p o k o j n í bydlel , v - k m j e j ich láana k dé t em. P r a č e se IWi-.-fB 
íujl k o n í a vedcu jimi obchod, jsou t é i g p 
vá t i , z la tn íky , uhlíři . - r j kHi i , medvídáff ; í f W 
jaou h i d a č k y . ke jk l i tky . lékařky, ve i'r i .vSSj 
bal letkv a p r o d a v a č k y v Rumunsko sis* 
C . maji více m ř n í l e n i t plef. černé lit 
visa}, t emné , j i skrné oči podlouhlý « f l u p 
nízké čelo . mí rné vystoupí) ' nos. vidy 
' .p ičat í lý . Maj. malá ústa . krásné í n f t . v L 
a b í l é , z d r a v é z u b v . O č i j s o u b l i z í - w í j p 
m í r n í *ikme. Dolní čelist m í r n í vv«%. 
L e b k a j r s t malá a m í r n í podlouhlí. l i J ^ f 
U r q u e rozeznává u c ml dv^ii tvp v ^ t L ^ 
v e d n í i : podlouhlý obličej, orli n . Ul . lSÍ 
obl iče j a t u p f j i l nos, m é n í j iskrný 
v á í n . n ikdy n r l í e r v e n a j i . jen z b l c J i v - n ^ ^ í 
j e p i o s t ř e d n í , s i l né a l e S?:We. T l u s ť í !»>SSj 
jen s t a ré i e n v . N o h y a ruce jsou mil í ^ f f 
d l o u h é a Ípíčaté . V Evrt -pi ies! 
2. pol. XV. stoL 7 a dob p ronás l edován i c nů 
v z i p . E v r o p í nalezli ú tu lku v Č e c h á c h , ač 
t o h o nebyl i hodni , nebo ( spolčoval i se 5 T u r k y , 
s lužby v y z v é d a č s k é a pa l ičské j im kona j íce . 
zv l áS t í v 1. 1536—41. P r o t o zača lo se prot i 
C n ň m vys?up:>v*»j a to taí: p ř i s n í , že t y k 
p o i f e b i p ř í snos t t u t o mírr.iti z á k o n y . Vyssával i 
lid i zemi p» celou dobu 3oleté s-ilky, ba i pc 
zdé ' i u k , že císař Leopold I. musi l prot i m m 
vyda t i d e k r e t (21. d u b . :688i . j imž vypovídal i 
sc zc í c m é . Ale t.> nic n e p t o s p í l o , sp .se j e i t í 
C. 1 Moravy 1 ze S lezska př icházel i a s s r 
í m e j d y dále p rovádé l i . tak že k o n e ř n ? re-
t k r i p t e m ' t a n ý m 11. č^e i č v u p s a n c e byli 
p roh lášen i . T u nas ta la h rozná <tvam^e n» c nv , 
v ni? m n o h o j ich z a h y n u l e ; ale p řes «» u h e r ' t t 
c pokoi i le l i se p. řád j e t t í o př s tup do Čech , 
z v l á í i í do l e s j v l a b c r s k u a Bui l í jov ick i Za . , 
c i r a / c J.-sefa I p č»li j e h rnou t i t. l . 'her f 700.000". 2 t oho , oui l . n» Ua!kan> a 
M. r avy do Čech na s v i obvykla mís t a . 1 bvii v Rakousku - S iv . l i r e i ímann . H ; « « r J | 
'.-pít st h i n i , v č í e n i a n i i začěn i , alf biáni í i se s u c h .-ber die Z u r u n e r • 17S7 první 
t aké a t a t e č n é , aí vo er . ským z a k r o č e n í m ze Ind ický p ů v o d ) ; P o t t . Oi r Z i r e u w r ía P 
zemč byl i vyhnáni. T é ž Karet VI. prohliol 
pa t en t em re dne 2 i. ř n a 1721 C ny za psance 
a stanovil, aby i ženy byly smrti trestány. Za 
p a n o v á n i Mar ie Tere . ' i e by lo p a n é a u d c p u 
i t é n o <>d pl isr .ých u s u n o v e n l Kar lových . Císař 
Josef U «na.'i: t c c - n y p ř í m i t : k used lému 
ž i v o b y t í ; m í l i b y d l e n v U h r á c h a Sedmi 
h r a d a k i , a!r c opusti l i v y s t n v í n i ; im obydlí 
s raďji se toulali prov< zujíce kejkllřatvl , ko-
Íiařsts'i, kovářa tv í , k . - t i i is tví , hao»čs tv í , i e 
hrotu, ktádfj, ha 1 loupež. A po tu lnému t o m u t o 
í i vo tu d ised h o u ž e v n a t é j i u u oddáni . P o z d ř j í l 
opatření pulfcejní proti c - n ů m »pa laji v edan 
s ona t ř r ron i i proti tuUkům. Obiírní.iich 
/ p r a v dočist i s.- t / s v •Mat ic i mor«vske« 11*79 
Zc c. teprve d.) Moravy a do Cech přitli, kdy.* 
u Asien ' 1843—441; I t au . l l a rd , De 
e t de .a .lisperst- t. d e t B o h í m : r is ea fe 
: i 4 i , - ; Miklosirh, ( ' h e r d.> M u n d s d f l E 
d i ' W a n d e r u n g e n der Z i j e u n e i I---Í , 
,1871—1«77'.; č lánky v ř í z n ý c h i a * ' ! " " ' 
z v l i i t í Gyps ie Revieu . S n í t k o u v " : : -čí? 
m istl o c nech j e A d r i a n o C0I1 • i ' M 
ga t : t i urin, 18&0V V ná s sledoval 
P u c h m a j e r a podle níhrt napsal J. 
nic i (/f omáM či\ k terýž 1 v y ' . . | - 'vř 
pnnádkv jej ich > a U l r i t h e m m . J J » J B 
ského nářečí c n ů : P » i l u a b í J H 
s lav . V e r m e h e i n e r ň a r s t ó l u o j ; A f r J J r 
wrjsc , H e r k j n f t u n d Spraci . r <•<•! 
i P raha , l8bS). H o t ó v y n . ; >*$ . 
k i n s k e h o v L ' h i i c h ie a r c n t ó . c 
2. N e / n a m - I i t e rá rn í díla obsahuj íc í c tnonvmum cikán/cigán nebo jejich 
od\ o /ť n im — 
Cikánka: 
Ba lák, K. (1898 - 1962): Románek krásné cikánky (venkovský románek se zpěvy o třech 
jednáních). 1941 
Čech, S. (1846 - 1908): Cikánka (malířská humoreska). 1946 
Doudlebský, J. L. (1896 - 1966): Cigánečka (opereta ve 3 jednáních). 1930 
Durych, J. (1886 - 1962): Čert a cikánka. 1927 
Gtogar, V.: Cikánka Saryka (povídky). 1923 
Jelínek, S. \ . : Láska cikánky {román). 1932 
Julínek, J. (1910 - 1997): Tajemství bílé cikánky (romantická opereta). 1939 
Kudela, A. V. (? - 1946): Cikánko krásná...: Zpěvní hra o nespoutané vášni, zrádném srdci 
a lásce krásné cikánky ve 4 obrazech. 1931 
Leger, K. (1859- 1934): Cikánka (báseň). 1931 
Pešková, E. (1833 - 1895): Cikánka a její děti (obraz ze života ve 3 jednáních). 1920 
Rakušan, J.: Malá cikánka. 1942 
Světlá, K. (1830- 1899): Cikánka (povídka). 1873 
Cikán: 
Andrlík, F. J. (1852 - 1939): Cikán Josika in Různé koření (povídky pro mládež). 1890 
204 Vzhledem k nedostupnosti informací o letopočtu prvního vydání některých děl a ke skutečnosti, že některá 
díla vyšla až po smrti autora, uvádím v seznamu u každé knihy kromě roku vydání také letopočty narození, 
případně i úmrtí autora. Kvůli získání informací o žánrovém rozpětí zmiňuji u některých děl v závorce také tuto 
charakteristiku. 
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Binek, J. (1923 - 1988): Dula Fako - cikán. 1953 
BoukaL V. (1922 - ) : Čert a cikán. (omalovánky). 1959 
Hubálek. J. (1886 - 1961): Lišák Cikán. 1947 
Kozák, Z. (1952 - ) : Kdo je pánem nad cikánem? (rozmarná zpěvohra na motivy dvou 
cikánských pohádek Marie Voříškové). 1975 
Sláma, F. (1 850 - 1917): Nebál se ani čerta. Jak se cikán věšel (dvě povídky). 1 898 
TyL J. K. (I 808 - 1 856): Cikán a houslista in Novely a arabesky 
Cikáni: 
Čep, J. (1902 - 1974): Cikáni in Polní tráva. 
Mácha, K. H. (1810- 1836): Cikání. 
Matějka F. (1883 -?) : Cikání (drama pro divadlo mládeže o 4 dějstvích). 1921 
Prokůpek, V. (1902 - 1974): Historky z kriminálu: o zlodějích, soudcích, prostitutkách, 
cikánech a redaktorech. 193 1 
Cikánský, cikánská, cikánské 
Balda, J. (1890 — 1968): Cikánská princezna (romantická opereta o třech jednáních). 1937 
Bouška, B. (1864- 1935): Cikánská svatba (komická scéna pro jeviště i přírodu). 1931 
Bouška. B. (1 864 - 1935): Cikánská vévodkyně. 1932 
Brunclík, J. (1850- 1929): Lenorka - děvče cikánské (činohra o třech jednáních). 1888 
1 Ieyduk A. (1 835 - 1923): Cigánské melodie in Básně (1859) 
Kremlička. V. (1962 ): Tajná cikánská kronika. 2007 
Pohl J . ( 1 9 I 8 - 1 9 8 8 ) : Na cikánské stezce (román). 1981 
Preissová, G. (1 862 - 1946): Vzdor cikánskému osudu in Břízky. 1913 
Přibík. J. P. (181 1 - 1893): Cikánské děti in Ctnost šlechtí. 1875 
Rovenský, J. (1 894 — 1937): Maryna. cikánská krasavice (hra o lásce o 3 jednáních). 1889 
Rudtová. H. (1897 - 1965): Cikánský smích (pohádková kniha). 1964 
Staněk, J. (1870 - 1948): V cikánském táboře (román). 1884 
Stroupežnický, L. (1850- 1892): Cikánské krtiny: Veselá vzpomínka. 1941 
Šťastný, A. B. (1866- 1922): Morel, cikánský vůdce (povídka ze života kočovného národa). 
1894205 
Urbánek, J. F. (1872 - 193 7)206: O cikánské princezně. 1930 
Voříšková, M. (1907 - ) : Cikánské pohádky. 1959 
Wolf, A.: Preciosa, spanilé děvče cikánské (romantická hra o 4 jednáních). 1919 
Žák, J. V. (1805 - 1874): Bohumil, vychovanec cikánský. 1862 
: o > V katalogu NKP je stejný název díla uveden také u autora J. Zelenky, vzhledem k nekompletním 
bibliografickým údajům však toto dílo neuvádím. 
206 J. I". Urbánek zde není uveden přímo jako autor, ale jako ten. kdo toto dílo ..upravil". 
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3. T a b u l k ) verbáln ích kolokací 
l a h u l U a I: \ i r b á l n i U o l o k i u c t t n n n v m a Rum 



















potřebovat, snažit 30 








získat, uvažovat, zůstat 21 
odmítnout, patřit 20 
vidět, hlásit, 19 
nechat, umčt 18 
platit, hledat 17 
souhlasit, smět, dávat 16 
brát 15 
dodat, dostávat, požadovat 14 
zemřít 13 
požádat, skončit 13 
znát, vytvořit, vzít, hodlat, min it, podílet 12 
změnit, prohlásit, chovat, uvádět, reagovat 11 
udělat, uznávat, postavit, přijmout, vydat, sejít. 10 
pocházet, slavit, vysvětlovat, těšit 




















přijet, vracet, vrátit 
odejít 
emigrovat, mířit 




l a h u l k a 2 : i ' a s i w i i \ c r h a l m k n i n k a i T c l n i i i n i n a Rum 
Verbum 
Negativní vnější vztah 
Migrace 
Pozitivní vnější vztah 





pouštět, postihnout, ohrozit, izolovat, napadat 
pronásledovat, poškodit, nutit, ukřivdit, 
přinutit, vpustit, krátit, odmítnout 
přestěhovat 
sestěhovávat, poslat, odvézt, soustředit 
vyhostit, vystěhovat, převézt 
zvýhodňovat, integrovat, uznávat 
obvinit 
obžalovat 






přijmout, obsloužit, zastoupit, vnímat, označit 
l a h u l k a .<: \ i- i t ial li i k o l o k a i T Ici t i inina Kmiikti 
Verbum 
Pohybová slovesa 








doufat, začít, tvrdit, podat, dát, pocházet, utonout 
rozumět, snažit, využít, jmenovat, stát, požadovat, 
říci, dělat, vymyslet, najít, uvést, rozhodnout, přidat, 
nastoupit, zůstat, porodit, zazvonit, přijít, muset, 
zemřít, vyhrát, odmítnout 
sedět, kývnout, slyšet, udělat, osvědčit, přeměřit, 
křičet, žít, otálet, označit, vymýšlet, vyzvedávat, 
vystoupit, domnívat, dojít, spěchat, podstoupit, 
vybídnout, včlenit, organizovat, motat, otěhotnět, 
zasloužit, hnát, omezit, schytat, počítat, sebrat, 
narodit, odhalovat, učit, vzdát, vysvětlit, ukájet, 
podepsat, naklonit, vysvobodit, provádět, bydlet, 
setkat, bývat, vytipovat, říkat, dbát, bodovat, vybrat, 
znát, patřit, přisednout, skončit, vejít, poslat, prorazit, 
upravit, dožadovat, běžet, ovládat, stačit, vyhodit, 
obrat, vyzvídat, studovat, nabídnout, brát, 
informovat, bavit, obsadit, oživit, zakládat, podařit, 
zamilovat, vetřít, odloupnout, absolvovat, vydávat, 
pověsit, uspat, připravit, pomáhat, připomínat, 
vzpomínat, zastat, vyklidit, dostávat, svrhnout, 
ujišťovat, naučit, zamířit, umět, míchat 
utéci, opustit, odtáhnout, putovat, mířit, odjet 
zažalovat, bát, utrpět 
udeřit, ukradnout, zaútočit 
přepadnout, oklamat, napadnout, trápit, hrozit, 
podvést, zbít, bojovat, urážet, poplivat, okrást, 
rozmlátit, týrat, utopit, cloumat, pokousat 






žít, říkat, muset, umět 
pracovat, vypadat, vědět, vést, dělat, koupit, uslyšet, 




znásilňovat, vraždit, krást,utopit, vykřikovat 
Společensky nežádoucí 
chováni 





mít, čekat, vrhnout 2 
požádat, zkoušet, pěstovat, odebrat, darovat, vydávat, 1 
dělat, dát, vzít, mávat, přiznat, přijít, připravit, 
ukazovat, uvést, jít, rozkašlat, odpovědět, zemřít, 
vyložit, brát, umět, vy měnit, oddávat, vytahovat, říkat 
okouzlit 1 
pobouřit 1 
zbít, vrazit, hrozit, vychlastat, lhát, ukradnout 1 
předpovědět 2 






4. I-dl m i l i a r ( lota/niku 
Dobrý den, 
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci, ve které se 
zabývám rozdílem mezi slovy cikán a Rom. Dotazník je anonymní, nepodepisujte jej. 
Děkuji Vám za ochotu a pomoc, s pozdravem Drahoslava Královcová (učitelka angličtiny 
a třídní 7. E) 
1. Zakroužkujte, zda jste: muž - žena 
2. Napište, kolik Vám je let: 
3. Z následujících tří slov zakroužkujte slovo, které Vám přijde pro Váš národ nejvhodnější: 
CIKÁNI- CIGÁNÍ- ROMOVÉ 
4. Vysvětlete, proč jste se tak rozhodl(a): 
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VI. Zkratky 
ARF - průměrná redukovaná frekvence 
COL - soubor povídek, jednotlivá povídka 
ČNK - Český národní korpus 
ENC - abecedně, systematicky a jinak uspořádaná díla 
ES - Encyktopedický slovník 
FAC - literatura faktu 
FSČ - Frekvenční slovník češtiny 
FSMČ - Frekvenční slovník mluvené češtiny 
FSSDT-Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce 
JČN - Jungmannův Česko-německý slovník 
MIS - rozmanité (efemera) 
NOV - román 
NK - Národní knihovna v Praze 
OSN - Ottův slovník naučný 
PMČ - Příruční mluvnice češtiny 
POP - populárněnaučná literatura, též profesní a zájm. časopisy 
PSJČ - Příruční slovník jazyka českého 
PUB - publicistika (noviny a neodborné časopisy) 
SCI - vědeckonaučná literatura 
SCR - dramatický text, scénář 
SSČa-Slovník spisovné češtiny 
SSČb - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 
SSJČ - Slovník spisovného jazyka českého 
SON - písně 
TXB - učebnice 
VER-básně 
angl. - anglicky 
čes. - česky 
franc. - francouzsky 
it. - italsky 
něm. - německy 
ref. - refrén 
rom. - romsky 
rus. - rusky 
švéd.- švédsky 
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